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S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D E A M O C H E 
Madrid , Noviembre 9 
CANALEJAS O P T O n S T A 
En ©1 Consejo de Ministros oeLebra-
dodo «1 d ía de hoy ba.jo la poresidenda 
de Sn MOa^eetad el Rey, el Presidente 
deil Oonsejo señor Canalejas Mzo el 
acostumbrado resumen de poüftica in-
terior y exterior fi jándose principal-
mente e¡n el asunto de las Negodaclo 
nes entre Francia y Eapaña sobre la 
cuestión de Marruecos. 
E l señor Canalejas ha manifestado 
que tiene plena confianza en el éxito 
de las negociaciones, juzgándolas en 
términos francamente optimistas para 
LOS SUCESOS I>E OOLLrERA 
Noticias recibidas de Valencia ex-
presan que dentro de pocos días se 
reuni rá el Consejo de Guerra para ver 
y fallar la causa sobre los asesinatos 
cometidos en OuHera el 18 del pasado. 
Todos los abogados de Valencia re-
husan encargarse de la defensa de los 
procesados. 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy á 27-37. 
ESTAI)0S_ UNIDOS 
S e r v i e í ® de l a Freresa A » ® « á a d a 
DEDICACION DE U N TEMPLO 
Hodgenville, Kentucky, Noviembe 9 
Hoy ha sido dedicado por el Presi-
dente Taft un templo de granito que 
se lia construido para guardar la ca-
bala rús t ica donde nació Abraham 
Lincoln. 
A la osremoria que se célebre bajo 
una llovizna, acudieron más de diez 
mi l personas de todos los Estados Uni-
dos,Ílagando miles de ellas en trenes 
especiales de LouisviUe y New York. 
INFORME QUE SE ESPERA 
Cincinnatti, Noviembre 9 
El dia 12 del corriente p resen ta rá su 
informe sobre los escándalos cometi-
dos por los revendedores en los jue-
gos de base b a l de la serie mundial ce-
lebrado en Filadelfia y Nueva York, 
la comisión nombrada por la Liga Na-
cional de Base Ball, para entender en 
este asunto que tanto juego dió en la 
prensa. 
V I C T I M A DE BANDIDOS 
Wtóíte Piáis, N . Y., Noviembre 9 
Esta tarde han caído en un lazo há-
bilmente preparado por el jefe de po-
licía, cuatro italianos acusados de ha-
ber asesinado á la señora Henry Hal l . 
Su víct ima era una mujer joven re-
cientemente casada que guardaba ca-
L A S B R I S A S 
D E L N O R T E 
Empiézanse á sentir en estos días 
las brisas del Norte; ya nuestras fa-
milias y clientes p repáranse contra el 
fr ío; con él llegan también nuestros 
cómodos y conforteJbies oolohones y 
almohadas de plumas de ganso. He-
mos recibido juegos de cuarto, come-
dor y sala, en preciosas maderas de 
nogal, roble y caoba; ú l t ima novedad 
en muebles para oficinas, todos "de 
aoero," escritorios planos y de corti-
na, archivos y cajas para documen-
tos imitando maravilloaíunente al ro-
ble americano 6 á la caoba. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
EL P A L A C I O 
D E 
SIERRA Y SANCHEZ 
M A R T I ( C A M A G U E Y ) 
Este soberbio edificio está montado á la 
altura de su nombre. Abarca todos los 
ramos que comprende un establecimiento 
mixto, inclusive un magnífico Hotel, Bar-
bería, Botica, y en el mismo se acaba de 
instalar la Administración de Correos y 
Telégrafos. Una vez en el "Palacio," no 
hay nada que apetecer: es lo más perfec-
to que existe en toda la Isla. 
Grandes existencias de semilla de yerba 
a'íT//" p ó s i t o : Obispo 66, Habana. 
ma enferma y esta mañana en ausen-
cia del marido fué sorprendida por 
unos estraños que le dieron de puña-
ladas, robando stenta pesos que encon 
traron en su habitación. 
Los prisioneros fueron encerrados 
en la cároeil para evita<r que el pueblo 
los linchara. 
NUEVO MINISTRO 
Panamá , Noviembre 9 
Mr . H . P. Dodge, nuevo ministre de 
los Estados Unidos en esta república, 
ha presentado hoy sus credenciales al 
Presidente. 
R E I N A L A C A L M A 
Tiensin, Noviembre 9. 
A pesar de la proclama publicada 
hoy y de que hablamos en telegrama 
de la mañana , esta ciudad está tran-
quila. 
L A HUELGA D E BASUREROS 
Nueva York, Noviembre 9 
Las basuras es tán aún por recoger 
en las caUles de esta ciudad. 
Esta tarde al intentar llevarse los 
carretones de basuras el comisionado 
de la limpieza de calies Mr. W i l l i a m 
Edwards con una cuadrilla de treinta 
rompe-huelgas, protegidos por la po-
licía, los simpatizadores de los huel-
guistas, especialmente las mujeres, 
arrojaron una l luvia de ladrillos des-
de las azoteas de las casas contra los 
rompe-huelgas y policías, derribando 
ai suelo á cuatro agentes de la autori-
dad é hiriendo á otros varios. 
OTRA HUELGA 
Dunkirkny, Noviembre 9. 
Oficialmente se ha declarado la 
huelga contra la American Locomoti-
ve Company. E l movimiento afecta á 
unos dos mi l quinientos operarios. 
PUGILISMO 
Liverpool, Noviembre 9 
E l pugilista de color Dixie K i d , de-
r ro tó hoy en la segunda entrada á su 
contrincante Johnny Summers. 
l a pelea se efectuó en opción del 
campeonato mundial. 
CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York Noviembre 9 
Bodos ae Uaua, o por ciento leat-
interés.) 102.1¡2. 
Bonos de ios Estados Unidor, & 
1O0.3I8 por ciento. 
Descuento papel comercial, 4.1|4 á 
4.1|2 por ciento anual. 
Oftíü.b<'>«» ?obrP Londres. 60 dív* 
banqueros, $4.83.75. 
Cambi-^ sol . ~ L-oadres, á la ^isra 
banqueros, $4.87.05. 
OanatoGht sebre -París, bniKjuero». ÍH5 
djv., 5 francos 16.718 céntimos. 
Cambios sobre Kamburgc, 60 djv., 
banqueros, 95.1¡8. 
Centri ' ínyas polarización 96, en pla-
za, á 5,1o cts. 
Centrifugas pol. 96, entregas" «ie 
Noviembre, 3.3|4 cts. c. y f. 
Idem idem entregas de Enero, S1/̂  
cts. e. y f. 
Maseabadu, polarización 89, en pia-
za, 4.65 cts. 
Azu iar de miel, pol. 89. en plajea, 
4.40 cts. 
l ia r iua , patente Minnesota, $5.50. 
M^rnteca del Oeste, en íerctíroiaai. 
$9.55 
Londres. Noviembre 9 
Azúcares centrifugas pol. 96 17s. 
M. 
Azúcar mascabado, pol. 89 á 15s. 
9d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 16s. 6..3|4d. 
'Gons olida dos, ex-interés, 78.11|16. 
uesctiente. Banco ue ingiacerra, 
4 por ciento. 
Renta 4 por ciento español, ex cu-
pón, nominal. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana reañs-
tradas en Londres oerraron hov 
£85.1|2. 
Par í s , Noviembre 9 
Renta francesa, ex-interés, 95 fran 
eos, 75 c-ntimos. 
ASPSCTO DE JxA PLAZA 
Noviembre 9 
. .Azúcares—Según nuestros cablegra-
mas de hoy ed azúcar de remolacha na 
tenido una fracción de alza en su pre-
cio y el de las centr í fugas de caña ha 
sufrido un pequeño quebranto en su 
cotización. 
Anuncian de Nueva York, u n mer-
cado tranquilo y con tendencias de 
baja. 
E l mercado local cont inúa quieto y 
falto de base para establecer las coti-
zaciones, pues los productores no acep-
tan las de Nueva York, por conside-
rarlas de carác ter puramente transi-
torio, por estar sujetas al capricho de 
ios refinadores. 
Cambios.—El mercado rige con de-
manda moderada, y alza en los pre-
cios por letras sobre España. 
Cotizamos: 
comercio Banquero 
Londres S r^v 20.^ 21 P . 
„ tífí d-v 19.% 20 %P. 
Paría, 8 div." 6-^ 6.%P 
Hamburgo. 8 d ^ 4.%P. 
Estados Unidos 3 drv 10. 10.%P. 
Espafta, s. plaza y 
cantidad, 8 dfv 2% ] % D . 
Oto. papel comercia! S A 10 p . § anual. 
M o n e d a s e x t r a j t í k r a . s . — S e cotizan 
hoy, como sigue: 
Greenhacks 10 103^? 
Plata española 98% 9«% 
Mercado de Valores— Referimos á 
aquellos de nuestros lectores intere-
sados en la marcha de este mercado, 
á las cotizaciones de la Bolsa de Va-
lores, que insertamos en el lugar co-
rrespondiente de este número. 
Mercado Monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana 9 de Noviembre í e 1911. 
A las 5 de la tarda. 
Plat« espaáoia 
Cteáéerifta (eo oro) 
Oro amerieane con-
o-a oro español ... 
& k > ameri caá o con-
tra plata española 
Centenes 
Id . ea cantidades... 
L« ses 
Id . en cantidades... 
Bl pe»© americano 
en isiafca os^aAo^a 
SS% á 98% T. 
97 a $S T. 
i i « á i m x p. 
i « X á 11 
i o. 34 os 
á o. 35 en 
á 4.27 en 
á 4.28 oa 
T. 




l - l t 1 ^ á 1-11 T . 
A nuestros Corresponsales 
y Agentes de Provincias 
En vísperas de principiar la nueva 
zafra, suplicamos á todos nuestros 
Corresponsales V Agentes de provin-
cias^ que traten de adquirir, para trans-
mitírnoslas á la mayor bevedad que 
les sea posible, como lo hicieron tan 
oportuna y eficazmente en la zafra pa-
sada, cuantas noticias y datos relati-
vos á la molienda en los centrales que 
radican en sus respectivas jurisdiccio-
nes, como son fechas en que principian 
á moler, rendimiento de la caña, ta-
reas diarias, producción probable y 
cuantas más juzguen de interés para el 
público. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Noviembre 9 
A (Francisco Quintana, de Santiago 
de ¡las Vegas, 6 machos y 16 hembras 
va cimas. 
A Lucio Betancourt, de San Anto-
nio de los Baños, 6 machos y 8 hem-
bras vacunas. 
A Belarmdno Alvarez, de Sancti Spí-
ritus, 210 toros. 
A Emilio Gutiérrez, de Santiago de 
las Vegas, 19 machos vacunos. 
A Juan Velez, de San Miguel del 
Padrón, 1 ternero. 
Salidas del dia 8 : 
Para el consumo de los Rastros de 
esta capital salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 48 machos y 
19 hembras vacunas. 
-Matadero Industrial, 401 machos y 
138 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para Guanabacoa, á Benito Villazar, 
1 mulo. 
Para Tapaste, á Ricardo Ramos, 1 
caballo. 
Para Regla, á Primo Alvarez, 72 ma-
chos vacunos. 
Para San José de las Lajas, á Juan 
Guillén, 5 vacas y dos crias. 
Para Santiago de las Vegas, á Ma-
nuel He vi a, 1 mulo. 
Matadero Industrial 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabeza* 
Ganado vacuno 268 
Idem de cerda 121 
Idem lanar . , ' ' 29 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
L?. i*p t"~c\ti ••.oríifp«?. noviil'-w v ra 
cas, a, 16, 17, 18 y 19 centavos el kilo. 
Terneras, á 21 centavos el kiid. 
Cerda, á 36, 38 y 40 centavos el 
kilo. 
Lanar de 28. 30 y 34 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy : 
Cabeza* 
Ganado vacuno 5g 
Idem de cerda . 39 
Idem lanar 24 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de tor^s, toretes, novillos y va-
cas, á 19 y 20 centavos el ki lo . 
Terneras, á 21 centavos el kilo. 
La de cerda, á 38, 40 y 42 centavoa 
«1 kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . . . . . . . 7 
Idem de cerda 4 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, á 18, 19 y 20 centavos el 
ki lo. 
Cerda, de 40 á 42 centavos el ki lo. 
Lanar, á 32 y 34 centavos el kilo. 
Idem lanar, de $3 á $5. 
La venta de ganado en pie 
E l mercado se encuentra bastante 
bien abastecido de ganado, debido á 
ios arribos en el día de hoy. 
Se dice que debido al gran número 
de ganado existente, no t a r d a r á n en 
bajar los precios. Estos rigieron hoy 
como sigue: 
Ganando vacuno, á 5 centavos. 
Idem de cerda, á 8, 9 y 10 centavos. 
Idem lanar, de $3 á $5. 
Compañía de Seguros 
'Aachen y Munich' 
Los señores GalbAn y Compañía, agen-
tes y apoderados general en esta isla de la 
acreditada Compañía de Seguros contra 
Incendios denominada Aachen y Munich, 
de Aquisgran, Alemania, se han servido 
^emitirnos una copia del último balance 
de la misma, del cual entresacamos algu-
nos datos, que mejor que cuanto pudiéra-
mos decir, atestiguan la creciente prospe-
ridad de dicha compañía y justiñean lo 
bien cimentado que está el crédito univer-
sal de que goza. 












Capital integrado . . . . . 
Reservas varias 
Primas netas en 1910 . . . 
Intereses y dividendos paga 
dos este año 
Reserva de dividendos. . . 
Reserva de primas . . . . 
Ganancias del año . . . . 
Según se desprende de las cifras que pre-
ceden, no puede ser más brillante la situa-
ción en que se halla la poderosa compa-
ñía á que nos referimos, debiendo el gran 
desarrollo de sus operaciones á la confian-
2a que inspira la rapidez y equidad con 
que ha liquidado siempre todos sus sinies-
tros y la modicidad de sus primas. 
Felicitamos á nuestros amigos los seño-
res Galbán y Compañía, por la parte que 
les corresponde, merced á sus activas y 
hábiles gestiones, en los satisfactorios re-
sultados que ha alcanzado la referida com-
pañía pn los casados años y que segura-
mente habrá de ser más brillantes aún en 
lo sucesivo. 
Vapores de iravesia 
SE ESPERAN 
Noviembre 
„ 11—La Plata, Veracruz y escalas. 
„ 11—Nordboen. Hamburgo. 
„ 13:—Monterey. New York. 
„ 13-—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 14-—Trafalgar. New York. 
„ lí-—Havana, New York. 
„ 15—Ernesto. Liverpool. 
,, 15-—Montevideo. Cádiz y escalas. 
„ 16—Caledonia. Hamburgo y escalas. 
„ 17—Palmes. Barcelona y escalas. 
„ 18—F. Bismarck, Veracruz y escalas. 
,, 19—Alfonso XII, Veracruz. 
Noviembre 
,, 20—Méjico, New York. 
,, 20—Morro Castle, Veracruz y Progreso. 
„ 21—-Pinar del Río. New York. 
„ 22—Saratoga, New York. 
„ 22—Beta. Boston. 
„ 24—Bavaria. Veracruz y escalas. 
,. 28—Santa Clara. New York. 
,, 29—Lugano, Liverpool y escalas. 
Diciembre 
„ 5—Times, New York. 
Noviembre 
,, 11—Saratoga. New York. 
>. 11—La Plata; Canarias y escalas. 
„ 13—Monter-ey. Progreso y Veracruz. 
„ 14—Esperanza. New York. 
„ 14—Excelslor. New Orleans. 
„ 17—Montevideo, Veracruz y escalaa. 
„ 18—Havana, New York. 
„ 18—F. Bismarck, Coruña y escalas. 
„ 20—Alfonso XII, Coruña y escalas. 
„ 20—Méjico, Progreso y Veracruz. 
„ 21—Morro Castle, New York. 
„ 21—Excelsior, New Orleans. 
„ 24—Bavaria. Vigo y escalas. 
„ 25—Beta. Boston. 
VAPORES COSTEEOS 
SALDRAS 
Alava II, de la Haoana. todus los mlGr-
co:es á las 6 de la tardo, para Sagua y 
Calbarién, regresando los sAbadcs por ia 
mañana.—Se despacha á bordo.— Viuda de 
2ulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos log 
nártes. á las 5 de la tarde, para Sagua 
r Calbaríñn. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Noviembre 9. 
Para Cárdenas, vapor noruego "Signo." 
Para. Matanzas, vapor español "SantancJj 
rlno."-
Para Mobila, goleta inglesa "Glenaftor." 
APERTURA D E REGISTROS 
Noviembre 9. 
Para New York, vapor americano "Sara-
toga," por Zaldo y Compañía. 
BUQUES DESPACHABOS 
Noviembre 8. 
Para Cárdenas, vapor noruego "Signe," por 
Louis V. Placé. 
De tránsito. 
Para Matanzas, vapor español "Santandc-
rlno," por H. Astorqui y Compañía. 
De tránsito. 
Para Mobila, goleta inglesa "Glenaftor." 
En lastre. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Noviembre 9. 
De Cárdenas, goleta "Unión," patrón Va-
lent, con 60 pipas aguardiente. 
De Cárdenas, ' goleta "Crisálida," patrón 
Albona, con 50 pipas aguardiente. 
De Canasí, goleta "Bebita Avendaño," pa-
trón Enseflat, en lastre. 
De Sierra Morena, goleta "Enriqueta," pa-
trón Echavarría, en lastre. 
De Cabañas, goleta "Arazoza," patrón Pal-
mer, con 20 caballos leña. 
DESPACHADOS 
Noviembre 9. 
Para Cárdenas, goleta "María Carmen," 
patrón Fleixas, con efectos. 
Para Baracoa, goleta "San Femando," pa-
trón Mas, con efectos. 
Para Cárdenas, goleta "Juana Mercedes," 
patrón Ballester, con efectos. 
Para Sierra Morena, goleta "Isla de Cu-
ba," patrón Cabré, con efectos. 
MAJOFTESTOS 
Día g. 
5 5 7 
Vapor americano "Saratoga," procedente 
de New York, consignado á Zaldo y Com-
pañía. 
PARA LA HABANA 
Consignatarios: 5 bultos muestras. 
Galbán y ep; 350 cajas quesos; 35|3 man 
teca y 48 bultos maquinaria. 
Gwinn y Gowell; 1 bulto alcachofas; 
205 id frutas y 1 id habas. 
J. Jiménez; ]90 id frutas. 
B. Pérez; 1 id remolacha; 6 id zanaho-
rias; 2 id apio; 2 id coliflor; 20 id coles 
y 331 id frutas. 
W. A. Chandler; 629 id id y 9 id co-
les. 
A. B. Horn; 2 5 sacos harina y 64 bul 
tos efectos. 
A. Eeboredo; 2 id remólacha; 5 id za-
nahorias y'150 id frutas. 
Menéndez y Arrojo; 100 cajas velas. 
J. M. Mantecón; 87 cajas quesos. 
J. Alvarez R; 1 bulito apio; 2 id ostras 
70 id frutaa; 8 id quesos y 8 id jamones. 
Negra y Ga^arreta; 9 bultos quesos; 3 
id ostras; 1 id apio; 1 id coliflor; 1 id 
dátiles; 1 id higos; 117 id frutas; 2 id 
puerco; 8 id jamones; 365 cajas jabón. 
E. Torregrosa; 13 bultos quosos; 200 id 
conservasé 35 id dulces; 25 id dátiles y 
70 id frutas. 
J. P. Burguet; 28 cajas quesos. 
M. López y cp; 30 barriles manzanar. 
F. Bowman; 50 id id . 
Milián, Alonso y cp; 11 cajas dulces y 
500 sacoB papas. 
B. Ruiz 500 id id y 400 barriles id. 
Henry Clay and Bock y cp; 13 id mai-
cena y 113 bultos clavos. 
Swift y cp; 8 id carne; 3 id frutas; 17 
id puerco; 20¡2 barriles y 125 cajas man 
teca y 129 id quesos. 
Am. Grocery y cp; 15 cajas harina de 
maíz y 54 id conservas. 
S. S. Friedlein; 4 cajas tocino; 5 id y 
1 barril jamones?; 11 bultos conservas y 
17 cajas dátiles. 
J. Amor; 10 cajas dulces. 
Vilaplana, Guerrero y cp; 14 id efectos. 
G. Cotsones; 41 butos frutas. 
Beoalt y Laurrieta; 50 cajas conservas. 
Salom y lino; 100 bultos frutas. 
Am. Trading y cp; 6 id Id. 
Carbonell, Dalmau y cp; 124 sacos abo-
no. 
Tidal, Rodríguez y cp; 25 bultos frutas 
46 id dulces; 1 id cacao; 7 id conservas 
y 3 id quesos. 
A. Blandí y op; 100 'cajas id . 
H. Astorqui y cp; 200 id id . 
E. Miró y cp; 100 id id; 100 id con-
servas; 3 id efectos; 25 id maíz; 1 id pi-
mienta; 1 id canela y 300 id dátiles. 
E. R. Margarit; 100 cajas quesos. 
Lavín y Gómez; 15 sacos habas; 50 id 
frijoles y 500 cajasi dátiles. 
Romagosa y cp; 40 id quesos. 
Eguidazu y Echevarría; 80 barriles pa-
pas. 
B. Fernández y cp; 50 cajas conservas. 
J. M. Berriz é hijo; 50 id id. 
Am. Laundry; 15 cajas almidón y 7 id 
bultos efectos. 
A. Armand; 250 cajas huevos y 76 id 
quesos. 
Wickes y cp; 20 cajas higos. 
Bustillo y Sobrino; 3 id dulces. 
López y Cela; 4 id id . 
G. Alvarez; 3 id id. 
F. López; 37 id id. 
V. G. Mendoza; 276 bultos maquina-
ria. 
C. S. Wvmann; 20 cajas jabón. 
M. G. Pulido; 8 fardos tela. 
'P. L . Pérez; 14 id id. 
C. B. Stevens y cp; 3.125 barriles ce-
mento. 
Raffloer Erbsloh y cp; '200 sacos talco 
y 1 caja maquinaria. 
West India Oil R. y cp; 5 bultos petró-
leo; 616 idaceite; 95 id grasa y 3 cajas 
efectos. 
( onipañía Carbonera; 100 bultos sosa. 
Fleiachmann y cp; 10 cajas levadura. 
E. Sarrá; 134 bultos drogas. 
M. Johnson; 114 id id . 
F. Taqueehel; 75 id id . 
A. GonAález; 10 id id. 
J; P. Baró; 4 id maquinaria. 
M. Bobins y cp; 736 id madera. 
Singer S. Machine y cp; 241 id máqui-
nas de cOPer. y 1 coche. 
Mili , Supply y cp; 6 bultos efectos. 
M. Carmona y cp; 3 id id. 
La Tropical; 2 id id. 
Snarc T. y ep; 13 id id. 
R. Pernas; 1 id id. 
Harris lino y cp; 32 id id . 
Horter y Fair; 37 id id. 
A. López; 4 id id. 
EH* 13» 
L A S E í t o E a . 
M É P B I . M M % 
rála te Ar iSEp l 
F a l l e c i ó en X r i n i d a d e l T 
de l cor r ien te , d e s p u é s de 
r ec ib i r los Santos Sacra= 
mentos y l a B e n d i c i ó n I?a= 
p a l . 
Sus hijos, que suscriben, en 
su nombre y en el de los demás 
familiares, participan que á las 
cuatro de la tarde de hoy, se 
verificará la conducción del 
cadáver desde la casa calle 17 
núm. 84, B, Vedado, al Cemen-
terio General, y les suplican 
se sirvan acompañarlos en di-
cho acto por lo que les queda-
rán agradecidos. 
Habana, Noviembre 10 de 
1911. 
Trinidad, Guillermo, Rodolfo y 
Alfredo Armen-gol y M. San Pedro. 
—Francisco W. Armeagol.—Anto-
nio Jiménez. 
Se suplica no envíen coronas. 
(No se reparten esquelas) 
13393 1-10 
U s a d las 
I N S U S T I T U I B L E S p a r a C A L M A R L O S N E R V I O S 
y E S T I M U L A R E L S U E Ñ O 
de e fec to r á p i d o , c o m p l e t a m e n t e i n o f e n s i v o ; s in q u e 
se n o t e e fec to p o s t e r i o r d a ñ i n o d e n i n g u n a clase 
n i se i m p o n g a su uso h a b i t u a l . 
U n a ó dos t a b l e t a s dos ó t r e s veces a l d í a , c o n p r e f e r e n c i a 
d e s p u é s de las c o m i d a s y dos ó t res t ab l e t a s a l acostarse , 
b a s t a n p a r a r e c o n c i l i a r e l s u e ñ o . 
T u b o s o r i g i n a l e s c o n 2 0 t ab l e t a s á 5 0 cen t avos e l t u b o . 
M U E S T R A S E I N F O R M E S 
L o s Sres. M é d i c o s , p u e d e n o b t e n e r l o s d e l r e p r e s e n t a n t e 
F . D i c c k c r h o f f , " L A P E R S E V E R A N C I A " 
L a m p a r i l l a 2 1 , m o d . = = H a b a n a . 
C 3258 N. 3 
D I A R I O DE L A MARINA.—Tuición cTe b mnñnna—Noviomlire 10 de 19131 
París y cp; 1 id id. 
Southern Expresa y cp; 23 id id . 
Cuban and Pan American Expresa y cp; 
37 id id. 
TJ. S. Express y cp; 8 id id. 
Administrador de Hospitales; 12 id id. 
A. lucera; 33 id id . 
G. Lawton Childs y cp; 258 id id. 
D. líodrígnez; 22 id id. 
Quer y cp; 25 id id. 
Briol y cp; 49 id id . 
Palafeio y García; 24 id id. 
Nueva Fábrica de Hielo; 15 id id . 
Lindner y Hartman; 10 id id . 
J. L . Stowers; 4 id id . 
H . F. Manning; 1 l id id. 
M . Ahedo G; 25 id M . 
O. A. Koppel; 4 id id. 
J. V. Martínez; 2 id id. 
J. G. Echemendía; 2 id id. 
García y García; 1 id id. 
F. G. Eobins y cp; 7 id id. 
P. Carey y cp; 9 id id. 
P. M. Ledón; 21 id id . 
N . Merino; 3 id id. 
P. Delaporte; 9 id id. 
U . C. Supply y cp; 722 id id. 
Am. SteeJ y cp; 6 id id. 
A. G. Borneteen; 12 id id. 
H . E. Swau; 1 id id. 
Amado Paz y cp; 7 id id . 
C. H . Thrail y cp; 34 nid id. 
Antiga y cp; 15 id id . 
J. H . Steinhart; 231 id id. 
E. Portilla; 7 id id . 
Basterrechea y lino; 69 id id . 
F. Dieckerhoff; 32 id id . 
M . J. Dady; 52 id id. 
Ferrocarriles Unidos; 35 id id . 
A. López Chavez; 25 id id . 
K. Pesiant y cp; 23 id id. 
Havana Central E. y cp; 34 id id . 
J. E. Hernández; 5 id id . 
O. Alsiua; 9 id id. 
Arredondo y Barquín; 6 id id . 
H . Tonnies; 2 id id . 
Canto y hno; 3 id id. 
G. Bulle; 6 id id . 
Boning y cp; 26 id id . 
Collía y Fuente; 1 id id. 
J. D. Robertson; 2 id id. 
Hijos de H . Alexauder; 1 id id . 
T. Atvarez; 10 id id . 
A. E. Capote; 1 id id . 
Torres y Eodríguez; 2 id id 
Gaa y Electricidad; 33 id id. 
Vila é hijo; 2 id id . 
Havana Electric E. y cp; 20 id id . 
M . Fernández y cp; 6 id id . 
Blasco, Menóndez y cp; 8 id Id. 
A. Sanjenia; 3 id id . 
F. García; 67 id id . 
J. Fernández y cp; 5 id id . 
Paxajón y Junquera; 3 id id . 
L . L . Aguirre y cp; 48 id id . 
Fernández y Villanueva; 221 id id. 
L . F. de Cárdenas; 6 id id . 
C. Panerai; 1 id id . 
- Pomar y Graiño; 38 id id. 
Ooban E. C. y cp; 101 )d id . 
J. Ferrán; 11 id id . 
C. Pérez; 2 id id . 
López y Sánchez; 1 id id. 
González, García y cp; 1 id Id. 
J . Eodríguez y cp; 7 id id. 
F. Serrano G; 2 id id . 
J. Emmennann; 6 id id. > 
Cuban Trading y cp; 1 id id . 
E. Perkins; 15 id id . 
Compañía de Fonógrafo?; 14 id id. 
H . Upmann y cp; 1 id id; 
Havana Coal y cp; 20 id id . 
Colominas y cp; 33 id id. 
Balcorba y L ; 16 id id. 
A. Schartz; 7 id tejidos. 
A, E. Vilela; 3 id id. 
A. Cebailos; 1 id id . _ 
García y González; 1 id id . 
. Eodríguez, González y cp; la id la. 
Soliño y Suárez; 1 id id. 
Corujo y González; 2 id id . 
Fernández, hno y cp;o 2. ld 1<1-
F. Bermudez y cp; 3 id id . 
Cobo y Basoa; 13 id id. 
Huerta Cifuentes y cp; 11 id id . 
E. E. Campa; 3 id idt 
V. Campa: 4 id id . .a - i 
Menéndez y García Tuñón; á id id. 
Díaz Gutiérrez y cp; 2 Id .id. 
Sánchez y Mosteira; 3 id id . 
<Uvarez, aldés y cp; 5 «1 lí.1-
J. G. Eodríguez y cp; 1 1(1 1(1 • 
Vwrniuu1ez y Eodríguez; 1 id iu. 
Eargas y Ball lloveraai; 2 id id . 
i ; utrez, Inclán y cp_; 3 ;d id. 
('ómez Mtna; 3 id id . 
lt. García v cp; 7 id id. 
M . F. Pella y cp; 2 id id . 
F. González y E. Maribona; 7 id id . 
Daly y hno; 2 id id . 
Morris, Heymann y cp; 5 id id. 
Fernández Valdés y cp; 4 id calzado 
Catchot y García Menéndez; 1 id id . 
V M. Euiloba; 5 id id . 
Alvarez, García y cp; 89 id id . 
Viuda de Aedo, Ussía y Vment; 6 id id 
Martínez y Sierra; 22 id id . 
A. CabrisaíS y cp; 7 id id . 
J. Cabricano; 1 id id . 
H . S. de Eees; 16 id id. 
Pona y cp; 31 id id. 
S. Benejam; 1 id id . 
Méndez y Abadín; 2 id id,.. 
Pradera y cp; 26 id id. 
,V. Suárez y cp; 3 id id . 
García y Menéndez; 5 id id . 
Veiga y cp; 18 id id . 
Armour y De Witt; 1 id id . 
Fernández, Castro y cp; 88 id papel. 
Eambla y Bouz;a 20 id id 
P. Fernández y cp; 3 id id . 
J. ' López E; 8 id id . 
Barandiarán y cp; 6 id id. 
Euiz y cp; 6 id id. 
H . Crews y op; 52 id id . 
Lloredo y cp; 4 id id-
Aspuru y cp; 1.177 id ferretería. 
Viuda de Arriba, Ajá y cp; 863 id id. 
E. García Capoto; 24 id id. 
Gorostiza, Barañano y cp; 22 idid. 
Tabeas y Vila; 30 id id . 
Araluce, Martínez y cp; 708 id id . 
Marina ycp; 1.036 id id. 
B. Lanzagorta y cp; 20 id id. 
Vidaurrazaga y Eodríguez; 70 id id . 
Purdy y Henderson; 289 id i .d 
J. de la Presa; 5 id id . 
J. B. Clow é hijos; 461 id id-
J. Basterrechea; 66 id id. 
Benguría, Corral y cp; 33 id id . 
J. Fernández; 67 id id. 
Vidal y Blaner; 6 id id . 
Pons y cp; 83 id id. 
Casteleiro y Vizoso; 381 id id. 
B. Alvarez; 60 id id . 
.T. Aguilera y cp; 42 id Id. 
Fuente, Presa y cp; 304 id id. 
Urquía y cp; 2 id id. 
Orden: 703 id Id; 186 id efectos; 11 id 
maquinaria; 46 id tejidos; 50 id frutas; 
]00 Sacos harina; 500 id avena; 20 id.pol-
vos; 2.250 id pailas; 80 fardos papel; loO 
barriles yeso; 800 id cemento; 35 id aceito 
100 huacales coles; 500 cajas leche; 33 id 
galletas; 100 id quesos; 400 id bacalao; 
100 id macarrones; 1 automóvil 
PARA NUEVA GERONA 
H. H . Eobertson; 1 bulto efectos. 
Orden: 64 id id. 
5 5 8 
Vapor americano "Miaml," procedente de 
Knlg-hts Key y escalas, consignado ñ. G. 
Lawton, Childs y Compañía, 
D E K N I G H T S K E Y 
Armand; 400 cajas huevos. 
Prank y cp; 200 id id. ik y cp; ¿vv j u j u . 
D É CAYO HUESO 








20Vz PÍO P. 
19% p|0P. 
6% p|0P. 
4% p|0 P. 
8% P10P. 
10 p|0 P. 
10 
2% plO D. 
PlOP-
Londres, 3 d,v. . . . 
Londres, 60 d¡v. . . .. 
París, 3 d|v. . . . . 
Alemania, 3 d|v. , . 
Alemania, 60 d|v 
Estados Unidos 10% 
,. „ 60 dlv 





Azúcar centrífuga, de guarapo, polari-
zactón 96, en almacén, á precio de em-
barque, á IVz rs. arrooa. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, á precio de embarque, á 6% reales 
arroba. 
Señores Corredores d-e turno durante la 
presente semana: 
para Cambios: Guillermo Bonnet 
Para Azúcares: Jacobo Fatterson. 
Habana, Noviembre 9 de 1911. 
B O L S A P R I V A D A 
cotizagionTe valores 
O F I C I 7$ L 
Biiüetes del Ban'-c EspaOol de la Isla <Se 
Cuba contra oro, de 4% á. 5^ 
Plata española contra oro español 
98% á. 98% 
Greenbacks contra oro español, 110 110% 
VAkOREB 
Cem. V ino. 
Fondo* púbiiooo • 
Valer PIO. 
Empréstito de ía ftepúbMca 
de Cuba . 114 116 
Id. de la República de Cuba 
Deuda Interior 110 114 
Obliínicioues primera hipote-
ca Cfil Ayuntamiento de la 
Habana 117 120 
Obiisracionesr segruida hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 114 118 
Obligaciones hipotecarla» F. 
C. de Cieníuogros * Viíla-
clara N 
Cd. id. segunda iñ N 
lu. primera id. Ferrocarril do 
Calbarién, . N 
Id primera id. Gibara & Hol-
arein N 
Bonos hipotecarios de la 
Oompaftír ile CVas" • Kleo-
tricidad de la Habana . . 1211/2 127 
Bonos de la Ha&ana Slac° 
trie Rallway'B Co. (en cir-
culación) 110% 113 
Oblig-acrmeB generales (por-
potras) consolidadas do 
los F. C. U. de la Habana. 113% 117 
Bonos de la Cosapafíía de 
Gas Cubana. . . . . . . N 
Compañía E l é c t r i c a do 
Ahí nabrado y Tracción do 
Santlasro IOS 119 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 180$ a 
1887 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e s 
Woka N 
id. hipotecarios Cantral axu-
carero ^Óllinipo". . . . . . N 
tá. id. Central asucaroro 
"Covadoaga" ^ N 
Obligaeione? Grles. Conso-
lidadas drt Gas y fSlon-
trlcidad 103 104 
"NEW YORK STOCK QUOTAIMS" 
Sent lY MILLER & COMPaÑyTmeIIIBERS OF THE NEW YORK ST8KG EXCHANGE 
Office No. 3 9 Broadway, New Y o r k City 
CiresOfiSenlS M. ES CARDENAS & C8., BAHCO HATIONAL, R801S 212 i 214 



















Amalgamated Copper . . . . . . . . 
American Smeltlng 
American Sugar 
American Car & Poundry 
American Locomotivo , . 
U. S. Rubber Commcn . . . . . . . . 
Atchison Topeca & Sta. Fe, Common. 
Baltimore & Oblo 
Brooklyn Rapid Transit 
Canadian Pacific 
Cheeapeake & Ohio . 
West Maryland, 
Erie Common 
Great Northern Preíerred 
Interborough Preferred 
Interborough Common 
Louisvllle & Nashville 
Missouri Pacific 
Missouri Kansas & Texas 
New York Central 
Northern Pacific 
Pennsylvania R. R 
Reading 
Rock Island Common 
Southern Pacific 
Southern Railway 
Chicago Milwake & St. Paul 
Union Pacific 
U. S. Steel Common 
U. S. Steel Preferred 
Wabash Common 
Wabash Preícrred , , 
Chicago Grt. West .* * ' ' 
Chicaro Grt West P 
Consoliclated Gas . . . [ 
American Beet Sugar . . . * . ' . * . ' * " 
General Elect 
0?£MNG H1GHRST L0WR8T fLOSIGN 

























































































































































, Noviembre 9 de 1911 
ACCIONES VENDIDAS: 1.285,000 
«a.NquIt^blmortÍZaCÍOneS n,áS a lU ' T má8 b,jas 681411 loa cablegra-
Empr^Rttt;» a» la República 
de Cuba, 16% millones . . 
Matadero Industrial . . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Company. 
Banco Espafioi ^e la Isla o» 
Cubx 
Banco AFrrlcola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba . . 
Banco Cuba 
Compañía dt Fsrrocarríleo 
Unidos do la Habana y 
Aií/.-icenes le R?g)a limi-
tada 
Ca. ¿Xífotrioa ,le Santiago de 
Cuba 
CompafUa del Ferrocarril Gal 
Oeste 
Cowipañla Cubana Cem raí 
Railway'a Limiced Prete-
ridas-
W. id. (comunes) 
ferrocarril do Gibara & Hol-
guln 
Compañía Cubana de Alam-
brado de Gas. . . , . . 
Cotnpaftía ríe Gnf y Electi^ 
cldad de la Habana . . . 
ÜlqLíe aa la íiabaiia Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
fi^nja de Oó^mrolo rte lajba-
bana (preferentes) . . . . 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neandonto de Cuba. . . . 
Coiapafifa Havana Hllectrto 
RaJJways Co. (proCerira-
tes) 
Ca. Id. id. (comunes) . . . 
uomuañ:;. Anónima de Ma-
tanzas: 
Compañía Alfilerera Cubana. 
Compañía "Vidriera de Cuba. 
1'ls.nts "Uíctrice de SanctJ 
Splrttus 
Compañía Cuban Telephone. 
Ca. Almacena y Muelles Los 
Indios 
Matadero Industrial . . . . 
Fomento Agrario (circula-
ción) 
P.anco Territorial de Cuba. . 
Id. Id. Beneficiadas 
Cárdenas City Water Works 
Company 


















































DECANATO D E L CUERPO CONSU. 
L A R ACREDITADO E N L A 
H A B A N A , 
República Argentina, señor Lucas 
A. Córdoba, Cónsul General, Villegas 
número 60 (altos.) 
Austria Hungr ía , señor J. F. Bern-
des, Cónsul General, Cuba 63. 
Austria Hungr ía , señor René Bern-
des. Vicecónsul, Cuba 64. 
Bélgica, 'á cargo de la Legación, 
O'Reilly número 30, altos. 
Bolivia, señor Juan Palacios, Cón-
sul, Jesús María 49. 
Brasil, señor doctor Gonzalo Aros 
tegui, Aguiar lOS1/^-
Chile, señor Rafael Puelma, Cónsul 
General, Sitios 166. Ausente. 
Chile, señor Baldomero Lopetegui, 
Cónsul Encarga'do del Consulado Ge-
neral. 
Colombia, señor Joaquín Contreras, 
Cónsul General, Reina 85. 
Costa Rica, doctor Emilio Matheu, 
Cónsul, Bemaza 58. 
Dinamarca, señor Thorval L . Cul-
mel, Cónsul, Mercaderes 161/4. 
Ecuador, señor F. D. Duque, Cón-
sul, Empedrado 80. 
Egpaña, señor Pedro Cavanille«, 
Cónsul, Obispo 21, altos. Ausente. 
España , señor Vicente Palacio, V i -
ce Cónsul, Encargado del lonsulado, 
Obispo 21. 
España , señor Antonio de la Cierva, 
Vice Cónsul, Obispo 21, altos. 
Estados Unidos de América, señor 
J. L . Rogers, Cónsul General, altea 
del Ban'co Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
José Springer, Vicecónsul General, 
altos del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
H . P. Starret, Vicecónsul sustituto, 
altos del Banco Nacional. 
Estados Unidos de Méjico, señor 
Arturo Palomino, Cónsul! General, 
Reina 104, altos. (Decano.) 
Francia, á cargo de la Legación. 
Gran Bretaña , Mr . Denys Cowan, 
Vicecónsul, San Juan de Dios núme-
ro 1, altos. 
Grecia, señor Alfredo Labar ré re , 
Cónsul, edificio del Banco Nacional. 
Guatemala, señor Emilio Mazón, 
Cónsul General, Lealtad 116. 
Noruega, señor Hils Ohr. Ditteff, 
Vicecónsul, Refugio número 10, altos. 
Panamá, señor Eduardo Carrasqui-
lio Malarino, Cónsul, Virtudes 30. 
Paraguay, señor A. Pérez Carrillo, 
Cónsul Genera!, Línea 76, Vedado. 
Países Bajos, señor Carlos Arnold-
son. Amargura 6. 
Países Bajos, señor M. M . Pinedo, 
Cónsul General, Aguiax 101. 
Perú, señor Warren ,E Har ían . 
Cónsul General, San Ignacio 22. 
.Portugal, señor Leslie Pantin, Con-
sulado 142. 
¿Cusia. señor Regino Truff in , Cón-
sul, edificio del Banco Nacional. 
• Rusia, Mr. Maree! Le Mat, Vice-
cónsul, Oficios 18. 
Salvador, Encargado del Archivo 
del Consulado, señor Emiliano Ma-
zón, Lealtad 116. 
Santo Domingo, señor Basilio Por-
tugal Martínez, Vicecónsul, San Pe-
dro 6, altos. , 
Suecia, señor Oscar Arnoldson, 
Cónsul Genera!, Amargura 6. 
Uruguay, señor José Balcells, Cón-
sul, Amargura 34. 
Venezuela, señor Simón Mussó, V i -
cecónsul, Lonja del Comercio. 
Noviembre de 1911. 
Impresas Mercaitiles 
¥ 5 # Í f l E D / I D E S 
REPUBLICA DE CUBA.—OFICI-
NA D E L CUARTELMAESTRE GE-
NERAL Y COMISARIO GENERAL 
DEL EJERCITO.—Hasta las 2 p. m. 
del día 15 de Noviembre de 1911, se 
recibirán en la oficina del Cuartel-
maestre General y Comisario Gene-
ra! del Ejérci to, Habana, proposicio-
nes en pliegos cerrados y lacrados 
para el suministro de camas, y enton-
ces serán abiertas y leídas pública-
mente. — Se darán pormenores á 
quien los solicite. — G. MACHADO, 
Teniente Coronel Cuairtelmaestre Ge-
neral y Comisario General del Ejér-
cito. 
C 3289 8\t. 6-8 
r T ^ R A T A N D O S E de nego-
B cios, gastos caseros 6 
pagos personales, siempre 
es bneno liquidar las cuentas por 
medio de cheques, valiéndose de 
una cuenta con un banco fuerte. 
Así se tienen justificaciones de 
los pagos hechos pues los cheques 
endosados por el tenedor al ser 
pagados por el Banco se hacen 
comprobantes definitivos. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
334S N - l 
A V I S O 
Han Ban, condueño de la casa de co-
mercio de víveres en San Cristóbal, calle 
de Colón núm. 11, participa al comercio 
que hasta el día 12 del actual figura co-
mo socio de la razón social Ven Jun Fan, 
y que después de esa fecha no es respon-
sable de ningún crédito ni deuda de di-
cha casa. 
Habana, 8 de Noviembre de 1911. 
13330 4-9 
Homenaje a! Sr. Eudaldo Romagos? 
y 
Completamente lleno de firmas el Men 
sale sobre pergamino dirigido al cIIíti* 
Presidente de la Sociedad de Beneflcenoi 
de Naturales de Cataluña, la Comisión Qr 
ganizadora Invita por la presente á i0~ 
simpatizadores del almuerzo que ho 
ñor del señor Kudaldo Romagoaa se cel» 
brará en el Politeama el día 19 CÍQ\ actual 
á las 11 de la mañana para hacerle i 
trega de dicho documento en recepción so* 
cial como tributo de respeto, simpatía v 
solidaridad & su administración honradZ 
previsora y caritativa. *» 
Las adhesiones pueden dirigirse 1 lo» so 
ñores siguientes: Ros y Novoa, Mueblería! 
Galiano 94, esquina & San José; Narciso 
Sala, Café "La Florida," Monserrate l 
Obispo; Daniel Soler, Inquisidor 10, y 
sé Graells, Teniente Rey 5. ' * 
Habana, Noviembre 10 d« 1911. 
La Comisión Organizattara. 
C 3403 8-10 
Los dueños de Jas Agencias de Mudan-
zas que suscriben, iparticipan &! púbMco ha-
ber resuelto reanudar sus trabajos e] prj" 
mero de Noviembre próximo, aumentando 
los precios de tarifa, por exigencias de la 
dependencia.—Habana, 31 de Octubre cíe 
1911!—"El Arco de Belén," Acoata 61. "jl 
EMrella," Galiano 105.—"La Montañesa," 
Monte 59—"El Bien deü País." Matadero 
3.—"Iva Favorita," Virtudes 97.—"El Casti-
llo," Concordia 42. 
129S5 10t-81 10d-l N. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al 9 de Noviembre de 
1911, hechas al aire Ubre en "El Ai-
mendares," Obispo 54, expresamente pa-
ra el DIARIO DE LA MARINA. 






Barómetro, á las 4 p. m.: 763. 
B A N C O N A C I O N A L DE C U B A . — P I 8 0 3 ' — T E L E F O N O A - 1 0 5 5 
Presidente: Vicepresidente: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ. MANUEL A. COROALLES. 
Directores: Emetedo Zorrilla, Saturnino Parajón, Manuel Fernández, Julián, I4« 
nares, W. A. Merchant, Tomás B. Mederos y Corsino Buatlllo. 
Administrador: Manuel L Calvet—Secretario Contador: Eduardo TéUez.—Le-
trado Consultor: Vidal Morales. 
FIANZAS de todas ciases y por módicas primas, especialmente para Colecto-
res, para Subastas, Contratistas, asuntos Civiles y Criminales. Empleados Público^ 
para las Aduanas, etc. Para más informes diríjanse al Administrador. 
Rapidez en el despacho da las soiteitudes. 
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ACHUAL 
A LAS PERSONAS QUE SE PROPONEN SAUR DE LA 
CiUOAO POR LARGO O CORTO TIEMPO 
OBRAS ESTRUCTURALES DE AG 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
P u e n t e s , M e r c a d o s , T e c h o s , L u c e n a r i o s , A r m a z o n e s p a r a 
I n g e n i o s , A l m a c e n e s , T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a M a q u i n a r i a . 
E s p e c i a l i d a d e n l a f a b r i c a c i ó n d e a r m a z o n e s p a r a casas 
p a r t i c u l a r e s . 
Hacemos estudios de proyectos y levantamos planos gratis, suministrando 
cotizaciones por la fabricación é instalación de las obras. 
MUEYA INDUSTRIA CUBANA 
A Ü E R I G A M S T E E L O O B U P A M Y ® F O U B A 
INGENIEROS Y FABRICANTES 
EMPEDRADO Núm. 17. HABANA. APARTADO Núm. 654. 
3388 N - l 
V E R D A D E R O V I N O 
D E • 
K O L A 
D E L D R . T A Q U E G H E L 
T 0 1 T I C 0 D E L C O R A Z O N . A L I M E N T O D E L C E R E B R O 
Este conocido vino do postre, exquisito, proparado con KOLA AFRICANA y 
COCA DEL PERU, es un tónicr reconstituyente del sistema muscular y de Iss fuer-
zas intelectuales. 
S© emplea con gran éxito en el tratamiento de 
GASTRITIS, GASTRALGIAS, AFECGIONES CARDIACAS, ENFERMEDADES 
NERVIOSAS, ANEMIA, RAQUITISMO, DEBILIDAD GENERAL, CONVALECEN-
CIA. 
Depós i to : Farmacia y D r o g u e r í a del Dr„ T A Q U E C H E L , Obispo n ú 
mero 27, Habana. 
3389 N - l 
i C E I T E P i B E U 
Libre de eacplosión y combustión esp ontáneas. Sin immo ni mal olor, 
rada en la fábrica establecida en BELOT, en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones. k;s latas 1 levarán estampadas en las tapitas 
labras LUZ BRILLAN-
TE y en la etiqueta es-





que es nuestro exclusivo 
uso y st perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
& los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
aue ofrecemos al públi 
co y que no tiene rivaJ 
es el producto de una fa 
bricación especial y qu( 
presenta el aspecto di 
agua clara, produciend( 
«ma LUZ TAN HER 
MOSA, sin humo ni ma 
olor, que nada tiene qif 
tnvidiar al gas más purificado. Este nct ite posee la gran ventaja de no inflamar-
bc en ci caso de romperse las lamparas, cualidad muy recomendable, principalraeJ> 
te PAKA EL USO DE LAS FAMILIAS. 
Advertencia á los consumidores: L A LUZ BRILLANTE, marca ELEFAN. 
TE. es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase importai 
do del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surti |od de BENZINA y GASOLINA, de el» 
se superior para alumbrado, fuerza motriz y d-más usos, á precios reducidea. 
The West India Oil Refining Co-—Oficina SAN PEDRO Nu. 6.—Habaua, 
3324 N - l 
«If Departamento 4o Aparcados de Seguridad ofree? su nueva 9óv»> 
da para baúles,-—construida exetutivamente para t i depósito de kaá* 
le*, cípjas y paquetes conteniendo artíouJos d« vator,—cem* lu^ar 4t 
absoluta 8«suridad contra incendio 6 robo. k - . ^ g - ^ 
GASTOS Di IOS V i m O S 
E! Departamento de Cambies ofrece Cartas de Crédito, «3? come 
Cheques de Viajeros de I» Asociación Americana de Banqueros y áé 
tais principales Compañías de Expreso, les cuales son pagaderos por 
hk» cantidades que se requieran en cualquier porta del mundo. 
E! valor de los chequee no usadoc será reintegrado por la OfiokM 
Central ó las Svs«"salee 
8337 N-l 
I j I J E L T & 
OOMPAMA DE SSÍHTEOS MUTUOS 
Tmdteda ca el año 1866. 
Otomsa en su c&lkáo p f « p i e : Rm^dredo asfeneoo 94 
Se recuerda á los señorea socios de esta Compañía, quo por alguna variación o" 
sus pólizas po se ¡es dedujo en sus recibos de este año el importe del sobrante def 
año de 1909, y á los que dejaron de serlo después de dicho año, pasen por la* 
oficinas de la misma á percibir lo que les corresponde. 
Habana, 3 de Octubre de 1911.—El Presidente, JUAN PALACIOS. 
3383 N- l 
. m i i i ü f a m 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unido», 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C 3028 78-1 O. 
l i JOS BE M U E L L E S 
ZALDO Y OOMF. 
O t J l E S ^ S L 3a.-ó.-naL ^ S S i r 
ílacen pagos por el cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre Now Yoík, Filadelfia, New Orleans, 
San Francisco. Ivondres, París, Madrid, 
Barcelona y demás capitales y ciudadfs 
importantes de l.s Estados Unidos, Méjico 
y Europa, así como sobre todos los pue-
blos de España y capital y puertos de 
Méjico. 
En combinación con los soñores F. B. 
Hollín and Co., de New York, reciben ór-
denes para la compra y venta de solares 
6 acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyez cotixacionos se reciben j>or 
cable diariamente. 
C 3027 78-i o 
cupo-
laí 
,T . A . B A K C E S Y C O M P 
Teléfono A-1740.—Obispo número 21, 
Apartado número 715. 
Cable BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monadas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
tedas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Amé-
rica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Balearos y Canarias, ají 
como las principales de esta Isla. 
I CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPAÑA LN LA ¡SLA DE CUBA 
l C 302P 78-1 O. 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Teléfono núm, 7a—Cable: "RamonarflO 
Depósitos y Cuentas CorrienteB. H i 
sitos de valoros, haciéndose cargo del | 
bro y Remiaifln de dividendos é Inte: 
Bes. Préstamos y Pignoraciones de val*' 
y frutos. Compra y venta de valores 
blicos é Industriales. Compra y venta 
letras de cambio. Cobro de letras, cu 
nes, etc., por cuenta ajena. Giros sobre 
principales plazas y también sobre los P^' 
bles de España, Islas Baleares y Canart»* 
Pagos por Cablea y Cartas de Crédito, 
C 3026 15J)-l__Ji 
7 o: 
(S. en Oo.) 
A M A R G U R A . N O M . 3 4 ^ 
Hacen pagos por el cable y giran le ^ 
á corta y larga vista, sobro New * , 
Londres, Paría, y sobre todas las c a l ^ H 
y pueblos de España é Islas Balear88 
Canarias. c0ji 
Agentes de la Compañía de Seguros 
tra incendios 
C 2050 1B6'1 
fiti. 6 E L A T S ¥ 
108, AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA ^ 
Harén pagos por «I cable, t« 
cartas do crédito y gira" ie{ J i 
á corta y larga v.sta ^ 
sobre Nueva York, Nueva ° r l f ™ 
cnj7„ Mélico, y;.n Juan cíe i " pay011* 
Londres, París, Burdeos, K ,; o ú n " ^ 
HambursTo. Roma. N5po es, Miiai • 
Marsella, Havre, Lclla, ^ " ^ 1 ^'iorcr.f* 
tín. Dieppo, T..lnu5;e. Vence u% tad* 
Turín. Masino. etc.; así como 
las capiUles y provincias dt j j m 
ESPAÑA E ¡GUAS ^ ,¿",14 A* -
O 2540 
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m l a i HEROE 
En los campos del Riff, salvajes y 
hoscos, .donde apenas hay un palmo 
de terreno que no haya enrojecido 
sangre española, cruzado por dos ba-
lazos ha muerto recientemente el ge-
neral Ordoñez. Fué uno más de la 
aran lista en que figura el nombre de 
valioscs beneficios: la gran fábrica de 
Trubia, que ahora habrá de fundir el 
bronce del monumento en memoria 
del bizarro general, aumentó sus 
prestigios y esplendores haciendo 
los cañones que él inventó. De su ca-
rác ter suave y bondadoso, en el que 
Margallo y en la que hace muy poco se hermanaban bellamente la genero-1 
sidad y la nobleza, también su todavía inscribióse el de Noval; y fué 
un sacrificio más hecho al honor de 
la patria, quizás para que después se 
repartan esos campos, que á España 
tanto le cuestan, pueblos que si no 
tienen tantos héroes, en cambio tie-
nen muchos más cañones. 
La noticia de la muerte del valien-
te general causó en Asturias hondo 
sentimiento; Ordóñez y Noval eran 
paisanos: habían nacido los dos en la 
Vetusta famosa que pintó el último 
crítico, gloria de Asturias también; y 
quizás cuando el viejo militar pasea-
ba por sus calles, debió de tropezar 
alguna vez con aquel muchachuelo 
generoso sin sospechar que había de 
ser la misma la tierra en que los dos 
sucumbirían y en que el heroísmo y la 
histoida los igualaran á los dos. 
Y Asturias ha evocado amargamente 
la figura del soldado, y se dolió inten-
samente de la muerte del heroico ge-
neral; para el uno ha-tenido ya su 
fiesta, y ahora quiere tenerla para el 
otro; y la Diputación y el Municipio, 
y la Universidad y todo el pueblo, au-
naron voluntades y unificaron esfuer-
zos á fin de levantar en breve plazo 
un monumento magnífico, que recuer-
de este nombre y esta muerte, el uno 
tan asturiano, la otra tan española. La 
vida del General estábase apegada á 
aquella tierra, y aquella tierra le ve, 
flaco y pequeño, como hombre todo 
nervio y todo fibra, poniendo en todas 
las cosas franca amabilidad, sano ca-
riño ; y lo ve en sus momentos de so-
siego i r á la Universidad para sentir 
en su claustro algo como un oreo de la 
ciencia, que amaba con toda el alma, 
y algo como el espíritu español que allí 
po aprovecharse: conquistó grandes 
afectos y simpatías profundas. E l 
ejército que le ha visto perecer, siem-
pre tuvo para él admiración, pero 
aún más que admiración tuvo cari-
ño. Y en el tiempo que en Cuba re-
sidió, marcó su huella lo bastante 
bien para que no lo olvidaran los ca-
paces de apreciar el valor y la vir-
tud. 
Asturias, qne lo sabe, aspira ahora á 
que con el mármol que coloque ella pa-
ra darle á la estatua pedestal, coloque 
•Cuba su mármol; á que con el bronce 
que se funda allí para recordar al hé-
roe, los asturianos de Cuba pongan su 
bronce también. Aquí siempre se acogió 
con entusiasmo la idea de glorificar á 
los nombres escogidos. E l D t a r to d e l a 
Ma r ina lanzó la de honrar á Vara 
de Rey, y alcanzóse un chorro de oro; 
lanzó la de contribuir á la erección de 
una estatua á Yi l lamil . y envióse oro 
también comn tributo; lanzó la de glo-
rificar á Cautelar y los españoles de 
Cuba respondieron pródigamente; y 
cuando murió Noval, aquí fué donde se 
alzó la primera voz amiga que pidió 
una limosna de piedad para los pobres 
padres de aquel niño, qne quedaban en 
el mundo sin ápoyo. Siempre q'ue se 
trató de hacer ej bien y de acudir 'á im-
pulsar obras de redención y de gran-
deza, los españoles de Cuba han sabido 
demostrar que sob dignos de su origen, 
y que agradecen con el alma toda el 
^rmoso sacrificio de quienes rinden su 
vida en defensa d,e la vida de su pa-
tria. Y si esta empresa de ahora la 
realizan allá los asturianos, en Cuba 
deben ser los españolea y de una ma-
encerrara Valdés y que allí se conser-1 
J 1 . ñera principal los asturianos quienes 
va todavía. Ed General era un sabio; 
de no haber su vocación llevádole ha-
cia las armas, hubiérale arrastrado ha 
vavan en su ayuda. 
He aquí una labor honrosa que le 
| compite al Centro Asturiano: ponerse 
cía las letras; en vez de mandar eier- i , .. . T • 
. . , . t t -i 1 de acuerdo con la ; Diputación ove-
citos hubiera mandado alumnos, y en , . r 
\ . , , , tense, y propaarar, v fomentar v tomar 
vez de exponer su vida en los para- . . , A . « * 
, , , esta idea como suya. En el Centro hav 
mos del n u f hubierase encerrado en 1 , . . t •• , , " 
, , , , . . . . voluntadeíí. hay medios, bav amor a las 
una cátedra y hubiera nabiado quizas • i • -i i . ,1 . 
, • , , • I glorias de la t ierra: v si el quiere y s i 
a la par de Clarín y de Aramburu. i I /, , . •, - . « i 
• J . n Ieí traba.ia, los españoles de Cuba con-
acabada su labor, •cvel viejo claustro de + -u * , 
t\ '', i t r ibui rán a la empresa con su espíen-
la Universidad iría acaso a perderse en ! ^ • •, . 
L ; diclez de siempre, v bien pudiera sor 
el severo claustro de la Catedral, por-1 ^ la parte más lherm(0Sa y la m¿yor 
que este noble soldado era como los ea- | del inonum.ent<) qiie en i l ls tkia v pa. 
pitanes españoles, de eépanchsmo neto i triotismo Asturias debe al general Or-
y admirable, que entraban en las ba- j d^ñeZ: pUdiera serlo, y debe serlo, pór-
talas de la vida y de la guerra con | qiie egte es el mejor modo lde & la 
dos cruces: la cristiana sobre el pecho i i i ^ i i . 
r I obra del héroe, v de hacer que se note 
y la de la espada en la mano. , ' . -,. 
1 I una vez mas que si por diversas causas 
m general Ordoñez vivió en Cuba, | ios ^paño les de Cuba no pueden acom-
f también por aquí se le recuerda y . p a ñ a r ^ ^us hermanos de España en las 
aún se guarda cariño á su recuerdo.. .Horas de lucha y de dolor y en las te-
• De su ingenio, que era grande, y de I rribles campañas en que mueren alta-
sus estudios, que eran amplios, su- | mente, están al lado de ellos en espíri-
po él aprovecharse para inventar sus tu , y contribuyen a grabar en bronce 
cañones, que á él le dieron tanto re- los nombres que perpetúen su memo-
nombre, y que á Asturias repor tó tan | ria. 
Todas las declaraciones y protestas 
suscitadas hasta ahora por la campa-
ña contra los guerrilleros y los trai-
dores han sido de los de casa. 
.Mas, ha hablado también, según 
" E l Mundo," sobre el asendereado 
tema "cierto personaje muy caracte-
rizado del elemento extranjero;" 
(léase norteamericano.) 
Pregunta "una persona respeta-
b le : " 
" ¿ Q u é opina usted de esas Comi-
siones de veteranos que están pidien-
do á las autoridades la desti tución 
de los funcionarios cubanos que ha-
ce catorce años combatieron al parti-
do separatista desde las filas españo-
las, destitución en la cual se quiere 
comprender á los que ejercen sus 
funciones por el sufragio del pue-
blo?" 
Responde el "caracterizado ex-
t ran je ro :" 
" E n el orden legal tales pretensio-
nes son intolerables porque á ellas se 
oponen el Tratado de París , la En-
mienda Platt, el artículo once de la 
Constitución cubana, la Ley del Ser-
vicio Civil y la Ley Electoral." 
" E n el orden moral tales preten-
siones son, igualmente, inaceptables 
poqrue reviven los antagonismos y 
odios de la guerra por la independen-
cia, porque tienden á proscribir á 
una parte de la población cubana, 
que cobraría ant ipat ía y repulsión á 
la independencia y á la Repúbl ica . " 
" E n el orden político tales preten-
siones son chocantes y, además, per-
judiciales para la República. "Cho-
cantes," porque no se concibe que 
la proscripción, que no se les ocu-
rrió dictar á los Estados Unidos— 
vencedores de España en los mares 
antillanos y en los mares filipinos— 
la pidan algunos veteranos casi á 
los catorce años de haber terminado 
la guerra. "Perjudiciales," porque 
la República de Cuba ha menester, 
para vivir , de la cooperación de to-
dos los cubanos, de su adhesión cor-
dial y eficaz." 
El manifestante antepone el tra-
tado de París y la Enmienda Platt al 
artículo once de ia Constitución cu-
bana, la Ley del Servicio Civil y la 
Ley Electoral. 
Es disculpable esa anteposición 
t ra tándose de un extranjero. 
En un cubano sería imperdonable. 
Mala hora había de ser aquella en 
que no le bastasen la Constitución y 
las leyes civiles y electorales. 
C-ontinúan las manifestaciones del 
"caracterizado extranjero:" 
" E n el orden económico influyen 
desfavorablemente las consabidas 
pretensiones, pues ese orden es muy 
sensible á todas las impresiones ó re-
percusiones de la política, y siendo 
esencial y evidentemente " 'política 
de proscr ipc ión" la que se recomien-
da, ella lleva en su seno los gérme-
nes de futuras discordias, pues ahora 
ningún elemento social se deja pros-
cribir. Proscripción y rebeldía son 
ideas correlativas." 
" E n el orden social inquietan pro-
fundamente tales pretensiones for-
muladas ante las autoridades, pues 
parece que se las quiere intimidar ó 
cohibir. No bay orden social sin 
fuerza moral en las autoridades, y 
no pueden tenerla las que se ven ó 
consideran intimidadas ó cohibidas. 
Lo que mató realmente á la primera 
República francesa fué el funciona-
miento de aquellos sus tristemente 
célebres "Comi tés de Salud Públi-
ca," "irresponsables," que se impu-
sieron á las autoridades legítima-
mente constituidas, convirtiéndolas, 
por medio del Terror, en instrumen-
tos de odios políticos, de odios per-
sonales y de intereses personales. 
" A q u í se está jugando con fuego," y 
ello se debe á que los agitadores se 
olvidan de una cosa que debieran te-
ner muy en cuenta, sitmpre presen-
te, á saber: "que Cuba es un país 
sometido al protectorado de los Es-
tados Unidos, protectorado regulado 
por la Enmienda Platt, la cual los 
autoriza para intervenir en Cuba" 
siempre que en la Isla no haya un 
gobierno adecuado para proteger la 
vida, la propiedad y la libertad indi-
vidual de los habitantes del país. De 
donde resulta, claro como el día, que 
el gobierno cubano se halla obligado 
á dar, enérgica y eficazmente, esa 
suprema y necesaria protección, á f in 
de que no tengan los Estados Uni-
dos que venir á darla," 
" E l gobierno "protec tor" no tole-
rará—suceda lo que suceda—que se 
inquiete y revolucione al país con 
medidas de proscripción contra nin-
gún elemento cubano, y mucho me-
nos consentirá que "Comisiones irres-
ponsables de ciudadanos," privada-
mente constituidas, cohiban la libre 
acción de las autoridades cubanas, 
imponiéndoles determinaciones con-
trarias á la ley y á las conveniencias 
púb l i cas . " 
Suponemos que tampoco el gobier-
no propio, el gobierno cubano, con-
sentirá que ninguna colectividad par-
ticular, por muy respetable que sea, 
trate de coartar la libertad de su ac-
ción y la soberanía de su autoridad 
ó de arrogar y usurpar facultades 
que á él solamente le pertenecen. 
Y más si en esa arrogación va en-
vuelta la infracción de preceptos 
constitucionales y de sagradas leyes. 
En Cuba hay tres poderes clara y 
distintamente definidos: el Ejecuti-
vo, el Legislativo y el Judicial. 
* * 
El Senado no tiene n ingún incon-
veniente en deliberar sobre la exclu-
sión de los guerrilleros y traidores 
de la Ley del Servicio Civil . 
Pero le parece mejor y más opor-
tuno que la moción se presente y se 
discuta en k Cámara. 
Los representates tampoco ponen 
reparo al deseo del Consejo Nacional 
de Veteranos. 
Pero opinan que es el Senado quien 
debe emitir primero su dictamen. 
Es cuestión de cortesía, de pura 
cortesía. 
* 
Mas. sea una ú otra Cámara la qufe 
lleve la delantera en la deliberación 
sobre la proyectada reforma ¿qué ha-
r á n los representantes conservado-
res? 
¿Defenderán y aprobarán el pro-
yecto de ley de la proscripción? 
Creemos que ha llegado al f i n el 
momento ineludible, forzoso, de que 
hable el Ejecutivo Conservador. 
• - • 
* * 
"Qne hable" ha clamado insisten-
temente " E l Comercio." 
"Que hable" repite " L a Unión 
E s p a ñ o l a . " 
Escribe el colega: 
Si la agrupación llamó á sus filas 
á todos los cubanos, si no estableció 
distingos ni hizo clasificaciones; si á 
la hora en que le convino aprovechó 
el concurso de todos, no es justo, no 
es digno y no es moral que se niegue 
capacidad á algunos, que se les colo-
quen en un plano inferior; que, en 
una palabra, se les proscriba, negán-
doles derechos que antes se le reco-
nocían. 
Ya el Gobierno, en lo que toca al 
Poder Ejecutivo, ha expresado sin 
vacilaciones ni tardanzas, la línea de 
conducta que ha de seguir, la misión 
que le impone su deber y la opinión 
que sustenta en lo que se refiere i 
la agitación de que tratamos. La opi-
nión, es decir, los conservadores, que 
han sido precisamente los que con 
más interés y constancia han llama-
do á sus filas á los hombres del pa-
sado, han permanecido en silencio. 
Ese silencio debe de romperse, ya 
debían haberlo roto los hombres del 
partido conservador, que fueron los 
que designaron á Rafael Montero 
candidato á la vicepresidencia de la 
República y los que pretendieron su-
marse con halagos bien conocidos á 
Fernández de Castro y á Elíseo Gi-
berga. 
Si no hablan los directores del par-
tido, aquellos que como el conspicuo 
conservador villaelareño de la carta 
de marras "vienen del pasado," cree-
rán lógicamente que á sus correligio-
narios les estorban ya sus servicios, 
Y lógicamente también volverán á 
la tranquilidad de sus hogares. 
Bien decíamos que la Constitución, 
la autoridad y el gobierno propio y 
las leyes cubanas habían de antepo-
nerse á la Enmienda Platt y al Tra-
tado de Par ís . 
Y como los problemas cubanos no 
se resuelven con amenazas y violen-
cias, y como éstas son las únicas que 
pudieran tocar en hora maldita á la 
puerta de la Enmienda, claro está 
que el Consejo Nacional de Vetera-
nos ha de tener el sincero, el decidi-
do, el firme propósito de condenar y 
evitar todo amago de peligro, de per-
turbación y desasosiego. 
" L a Discus ión" publica la contes-
tación del Presidente del Consejo Na-
cional, general N-úñez, á la carta del 
señor Sanjenís. 
Copiamos: 
He leído su carta con todo el dete-
nimiento que requiere asunto de tan-
ta importancia, y puedo asegurarle 
que no participo de sus temores, pues 
tengo gran confianza en el patriotis-
mo probado y buen juicio de mis 
compañeros de armas. 
También debo manifestarle que en 
acuerdo, que usted debe conocer, del 
Consejo Nacional, se declaró que sólo 
las iresoluciones de ese alto Cuerpo 
podrían servir de norma á los vetera-
nos de toda la Isla y que las opinio-
nes personales no tendr ían otro valor 
que el que les diese la persona que las 
emitía. 
Tenemos, pues, que el señor Sanje-
nís teme y recela. Y que el general 
Núñez no participa de sus temores. 
Y ¿por qué no han de.llegar todos 
los veteranos al acuerdo patr iót ico de 
ahuyentar todo temor? 
Dice además la carta del general 
Núñez : 
Hoy mismo leo en un periódico que 
se habla del Tratado de Par ís , de la 
Enmienda Platt y de la 'Constitución, 
y se traen á colación opiniones de 
personajes extranjeros para asustar 
al país con una posible intervención. 
Esto es, precisamente, lo que quere-
mos evitar los veteranos, arraigando 
el sentimiento de patria y de nacio-
nalidad en el corazón del cubano, pa-
ra que jamás se utilice el fantasma de 
la intervención como vilipendio de 
los sentimientos nacionales. Los pro-
blemas cubanos deben ser resueltos 
por nosotros sin tomar en considera-
ción para nada influencias extrañas , 
y mucho menos inventar personajes 
que se entrometan en los asuntos pr i -
vativos del pueblo de Cuba. 
Bien decíamos nosotros que el mé-
dico de casa había de ser siempre 
preferible al médico de fuera. 
La gratitud nos impele á reprodu-
cir lo siguiente de " E l Popular," de 
Cá rdenas : 
Nos han Mamado la atención las 
"Actualidades" de la edición de la 
tarde del D i a r i o d e l a M a r i n a de ayer. 
E l ilustre periodista (pie redacta esa 
muy leída sección no lleva á ella nada 
que no sea interesante, ni lo que dice 
deja de tener nunca miga, aunque no 
lo parezca á primera vista. 
A continuación reproduce el colega 
todas aquellas "Actualidades" en que 
á propósito de la candidatura de Me-
nocal se elogiaban sus altas dotes y se 
auguraban halagüeñas y consoladoras 
esperanzas de triunfo para los conseT-
vadores, y de orden, paz y progreso 
para el país. 
" Y u c a y o " copia también entre elo-
gios dichas "Actualidades." 
Respecto á los méritos del " i lus t re 
periodista" que las redacta, se conoce 
que los conservadores y nuestros cole-
gas de 'Cárdenas y Matanzas, están 
algo más enterados que algunos de la 
capital. 
De otro modo ¿cómo habrán de elo-
giar al "'hombre negro," al "siniestro 
enemigo de todo lo cubano," al " i n j u -
riador de la mujer cubana," al " i n -
ductor del fusiliamiento de los estu-
diantes?" 
^Cómo compaginar esos elogios de 
los conservadores y periodistas de 
Cárdenas y Matanzas, con lo que se 
nos dice sobre nuevas pa t rañas y tra-. 
mas forjadas contra el Decano, para el 
27 de Noviembre, por algunos perio-
distas conservadores de aquí? 
Creemos y agradeemos los elogios 
de " E l Popular" y "Yucayo . " 
Y rechazamos como falsos incom-
i prensibles los rumores de cobardes y 
sola pacas intentonas. 
lililí»! 
B A T U R R I L L O 
L a v i d a p r o v i n c i a n a 
Se suspende la publicación de lafc. 
.Memorias de mi vida. Lo siento po? 
la justicia, por la verdad, por la con-
veniencia incuestionable que resulta 
sempre de hacer conocer á los pue-
blos su verdadera historia, velada 
por prejuicios. 
Quiero que conste que no obedece 
mi actitud al miedo, que para lo po-
co que debo viv i r ya no es cosa que 
me desvele, ni á imposiciones de la 
Dirección de este DIARIO. La ob-
servación, el consejo, la súplica; te-
mores mujeriles de ciertas gentes en 
presencia del actual estado de ánimo 
de cierta porción del país, y mi de-
seo de evitar los remordimientos que 
me resul tar ían si fuese atropellado 
por su mala conducta pasada alguno 
que de mis trabajos habría de salir 
P A R A E N G O R D A R 
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el platino, Colominas j Compañía.— 
SAN R A F A E L 32.—Retratos desde 
TJTí" PESO la media docena en ade-
lante. Enseñadnos pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de atn-
filia^kmes que hacemos á precio? ba-
ratos. 
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M i g u e l G a r c í a R u e d a 
(Eeta novela, editada por la librería Paul 
Oilendorff, de Parts, se halla de venta 
en ca/sa de Wilson. Obispo 54.) 
(Continúa."» 
—Se dice que la mujer de Bonapar-
te- se dedica á repatriar emigrados con 
gran entusiasmo. Eso sería un buen au-1 
gurio. 
—¡Toma! ¿Cómo va á olvidar que] 
se llamaba vizcondesa de Beauharnais ?; 
Además, su temperamento la lleva á la | 
amabilidad y á la dulzura. ¡ Es una 
buena señora! 
—¿Y el primer Cónsul? 
—¡Ah, en cuanto á ese, cualquiera 
lo sabe! Es un hombre notable, pero, 
¿ qué quiere 1 ¿ á dónde va 1 ¿ por quién 
AVISO.—Por una confusión del material, 
salieron equivocados los folletines siguien-
tes: 
Miércoles, edición de la tarde, (núme-
ro 15.) 
Jueves, edición de la mañana, (núme-
ro 12.) 
Jueves, edición de la tarde (número 16.) 
Dense, por no publicados, y comience la 
ler-tura desde hoy como continuación de los 
folletines del miércoles S por la mañana 
y anteriores. 
trabaja ?—Y bajando el tono de la voz j 
añadió:—'Dicen que bajo mano traba- j 
ja en favor de la restauración de los j 
Borbones, y en ese caso sería condesta- j 
ble, príncipe, cuanto quisiera, como , 
Monck cuando repuso en el trono de j 
Inglaterra al hijo de Carlos Estuar-1 
d o . . . ¿Pero quién puede asegurar nada 
de eso ? Es un hombre taciturno y pen- ¡ 
sativo que debe de tener proyectos, mas 
¿ cuáles ? E l es el amo. . . ¿no sería po-
sible que quisiera el trono para sí? 
— ¿ P a r a él? ¿Un tagarote corso? 
¿Un oficial de azar? ¿Un advenedizo, 
verdadero aborto de la fortuna? 
— i Eh, eh ? ¡ Poco á poco! ¡ E l ven-
cedor en las Pirámides, el general de 
Mareago! Se lo debe todo já sí mismo, 
y puede decir que es su propio ante-
pasado. 
—¿Aprobar ía usted que tomara la 
dictadura? 
—1¡ Si ya la tiene! Cambaeeres y La-
brún no son mks que comparsas, y la 
única cabeza visible es Bonaparte. En-
tre el trono y él, no media más que un 
acto de su voluntad. ¡ Qué grandeza de 
alma demostraría si renunciara!. . . 
— i iQnó prudencia, acaso! 
—'¿Qué peligro correría si quisiera 
subir ? 
— E l de encontrarse un Brato sobre 
el primer peldaño. 
—¡Diablo, diablo! ¿Creéis que los 
jacobinas serían capaces f . , . ' 
Saint-Regeant sonrió: 
— ¿ E h ? E l día de la invasión de la 
Asamblea de los Quimientos, ¿no tuvie-
ron los granaderos que proteger al ge-
neral contra los brazos amados de los 
exasperados representantes ? 
—Tenéis razón, pero, ¿qué harán los 
realistas? 
—Me preguntáis sobre política, y yo 
no soy mas que un pobre diablo, que 
así sé de ello como cazar msocas con 
reclamo. Mejor es que me digáis vues-
tra opinión. 
La señora de Lerebourg dirigió á 
-Saint-Regeant una mirada de descon-
tento, viendo que el joven intentaba 
soltarla sin hueso de su marido. 
—Sin duda alguna, los comerciantes 
veríamos con gusto una restauración 
monárquica, pero, si le de decir la ver-
dad, no la creemos posible. En estos 
momentos, el ejército es el verdadero 
amo y señor de Francia, como se ha 
demostrado en el diez y ocho Bru-
mario, en una palabra, posee-
mos la gloria y la seguridad, y no po-
demos menos de guardar agradeci-
miento á las gentes que desde hace diez 
años se baten victoriosamente contra 
toda Europa. Restablecido el orden, no 
pedimos más ; ahora, si podéis recupe-
rar los lises sin que nos cueste una nue-
va revolución, no os detengáis. M i mu-
jer, quê  es realista de corazón, no es-
«atimará los aplausos. Pero si Boua-
| parte se hace nombrar emperador, co-
mo algunos proveen, tened la seguridad 
de que yo no le llevaría la contraria, y 
de la misma manera obrar ían mis com-
pañeros de comercio de París , porque, 
ante todo, lo primero que necesitamos 
es tranquilidad para trabajar. ¡ A vues-
tra salud, ciudadano! 
Chocaron los vasos, en los que br i -
llaban los rubíes de Óhambertín, y los 
comensales se sirvieron los postres. 
C A P I T U L O I V 
E l primer Cónsul se detuvo en su 
paseo meditativo, y mirando al secre-
tario Bourrienne que acababa de aso-
mar la cabeza por la puerta entreabier-
¡ ta, le preguntó con tono de disgusto: 
—¿Solo? 
Bourrienne entró, y aproximándose 
| á su jefe le respondió: —Madama Bo-
i ñapar te no ha querido venir. Ha llora-
1 do mucho, y no bajará hasta la hora de 
comer. 
;—i H a b r á dado, al menos alguna ex-
plicación ? 
—Muy vagas; cifras aproximadas, 
nada más. Pero n i una f ractura . . , Pa-
rece que hay bastante abusos por parte 
de los proveedores... 
—¡La roban! eso es evidente. ¡Una 
mujer que no paga nunca! Y, sin em-
bargo, maneja sumas enormes... 
Se detuvo, lanzó á su criado una mi-
rada fría, y cambiando de conversa-
ción añadió: 
—¿ Ha llegado Fouché? 
—Espera en la cámara de los ayu-
dantes de campo. 
—Decidle que entré. 
Bonaparte reemprendió su paseo á 
grandes pasos, hasta que oyó abrirse 
la puerta. Entonces, levantó la fren-
te pensativa, y al contemplar delan-
te de sí la descolorida figura del an-
ciano religioso, le señaló una butaca 
con un ligero movimiento de cabeza, 
y se sentó á su vez: 
—Ciudadano Fouché,—le d i j o ; — 
¿quién de los dos tenía razón? ¿Vos, 
afirmando que las tramas contra mí 
procedían de los realistas, ó yo, al 
asegurar que venían de los jacobinos? 
^—Tenemos razón los dos, general 
cónsul. Los jacobinos se agitan, pero 
lo,s realistas conspiran, y tan peligro-
sos son los unos como los otros. 'Sin 
embargo, si yo debiera prevenir un 
atentado, tomaría mis precauciones 
por el lado de los realistas. Es tán 
mejor organizados, y son mucho más 
audaces que los jacobinos. 
—Después del 18 Fruc t idor . . 
respondió Bonaparte con una ligera 
sonrisa. ' 
Fouché hizo una mueca. No le gus-
taba que se le recordase la alevosía 
que le había obligado á expulsar y 
deportar á sus antiguos camaradas, 
muchos de los cuales eran amigos su-
yos. Y respondió con voz sorda: 
— E l 18 Fructidor destrozó al par-
tido jacobino, pero la convención de 
Fontenay ha exasperado al partido 
realista. 
—Por muy destrozado que queda-
se, el partido jacobino no ha dejado 
de producir á Ceracchi, á, Arena, á 
Caballero, que han intentado asesi-
narme. 
—-Hay que temerlo todo de los 
realistas. 
—Me parece que voy á dar buena 
cuenta de los unos y de los otros. No 
puede tolerarse que á las mismas 
puertas de la capital sean invadidas 
las carreteras por esas gavillas de 
^sceleratos" que incendian las gran-
jas, detienen lag diligencias y desba-
l i jan á los viajeros. 
—Los "chauffeurs" son las avan-
zadas del Marqués de Fro t té , que tie-
nen por jefe á Brus la r t . . . Hace tres 
días precisamente que algunos sabue-
sos policiacos^ que le seguían la pis-
ta, le han sabido en Par í s y le vieron 
salir por la barrera de Santiago, ha-
cia Versalles, en t í l b u r i . . . Segura-
mente, volvía á Beauce... 
(Continuará,}4 
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retratado de cuerpo entero, con sus 
•pasiones, sus intransigencias y sus 
odios de otros días, me aconsejan es-
perar unos meses más. Después, no 
ha de faltar un linotipista que ponga 
en caracteres de imprenta los cator-
ce capítulos que tengo escritos y los 
catorce que faltan para historiar dos 
períodos de nuestra accidentada v i -
da nacional: de 1879 á 94 y de en-
tonces á la primera Repúbl ica; pe-
ríodos plenos de grandezas, de genp-
rosidad, de heroísmos; pero también 
manchados por torpezas é infamias 
mi l . 
Cada hombre de algún relieve so-
cial, por modesto que sea, está obli 
gado á dejar á su prole herencia hon-
rada. Quién, de oro; quién, de glo-
r i a ; quién de enseñanzas. Unos, co-
mo Nicolás Rivero y Raimundo Ca-
brera, dejarán herencia doble: de 
bienes de fortuna ganados en el tra-
bajo, y de gloriosa labor traducida 
en libros y periódicos. Otros, yo en-
tre estos, sólo dejaremos páginas pic-
tóricas de sinceridad, en que habre-
mos reflejado sentimientos y amar-
guras de una vida laboriosa y difí-
cil. Y de esta herencia será parte 
importante el resumen de mis recuer-
dos, ahora interrumpido. 
Como muy bien ha dicho nuestro 
Director, hoy lo más inofensivo, lo 
más inocente, se convierte en peca-
do capital, merced al ambiente de 
odios y de envidias en que vivimos. 
Y como yo no había de relatar ino-
cencias, sino hechos; como la verdad 
es la fruta más amarga que se cose-
cha en los huertos do la vida, y yo 
había de referir verdades, punzado-
ras, incontestables, acusadoras, natu-
ra l es que sq sientan alarmados aque-
llos de quienes podría decir, paro-
diando á un personaje de cierto dra-
ma de Camprodón : 
"Desgraciados: 
He aquí el único bien que 3 5S ofrecen, 
saben verter á mares la amargura 
y al probar una gota se extremecen." 
Emponzoñaron nuestras almas, tas-
timaron nuestra dignidad, se gozaron 
en nuestro infortunio, se recrearon 
viéndonos miserables y perseguidos, 
y tiemblan cuando solo intentamos 
recordarles lo que fueron; sienten 
horror á lo desconocido; se hallan 
bien, transformados en aquello que 
odiaron; piden misericordia. 
Concedámosla, pues la misericor-
dia, es v i r tud cristiana. 
Y, por otra parte, tengamos en 
cuenta que, al punto á que han lle-
gado las cosas en nuestro país, cuan-
do el espectro de la violencia asoma 
su faz en el horizonte y ta l vez los 
truenos lejanos que oímos presagian 
el acercamiento de días de luto, in-
sinuaciones que solo tienen valor 
histórico podr ían ser estimadas como 
denuncias personales y seguidas de 
actos lamentables. Y el papel de de-
nunciante es harto odioso para que 
yo lo realice, á sabiendas de que 
puede traer tristes consecuencias. 
Vivan nn poco más, sin miedos n i 
remordimientos, los pecadores, y 
aguarden un poco más por el conoci-
miento de hechos laudables los que 
empezaban á leer con " a m o r " " L a 
vida provinciana." Todo se andará , 
si Dios, la Suprema Verdad, lo con-
siente. 
J o a q u í n N . ARAMBURU. 
NOTAS IBERO-AMERICANAS 
Por un cablegrama recibido por su 
consignatario en esta plaza señor Er-
nesct Graye, se sa'be que este vapor 
francés que salió de este puerto el dia 
28 de Octubre á las 7 de la noche, lle-
gó á la Coruña sin noveda!d á las doce 
de la m a ñ a n a del dia 8. 
N I C A R A G U A 
Otro conflicto 
Una carta particular que ha llegado 
á nuestras manos, nos da cuenta de la 
existencia de otro nuevo conflicto ar-
mado en la Repiiblica nicaragüense. 
En ella se asegura que, el espectro 
de la guerra amenaza en estos momen-
tos á ese desventurado país, cuando 
apenas empezaba á recobrarse de la úl-
tima lucha intestina. 
Según esas últ imas noticias, Mana-
gua se halla muy agitada con motivo 
.de las preparativos que se están ha-
ciendo para otra insurrección, y de la 
cual es alma viviente el doctor Jul ián 
-Trias, que es uno ríe los consejeros del 
general Santos Zelaya. 
Durante el gobierno de este último, 
el señor I r ías llegó á gozar de tal in-
fluencia, que por muchos era conside-
rado como el verdadero presidente. 
•Actualmente, se encuentra en Costa 
Rica rodeado de varios jefes militares, 
así como do muchos miebrbs prominen-
tes del partido liberal. 
Es creencia general que los proyec-
tos que abriga el doctor Irías, tienen 
por objeto el establecer en el poder 
nuevamente al ex-dictador. asegurán-
dose también, nue el Presidente Jimé-
nez, de Costa Rica, sostiene relaciones 
muy amistosas con Santos Zelaya, y 
además fuertes compromisos políticos le 
lifran con dicho ex-Presidente nicara-
güense, el cual en la actualidad perma-
nece en Bruselas. 
Otro motivo de la ansiedad que rei-
na en Nicaragua, es debida á la pasible 
ruptura de las relaciones diplomáticas 
con la Gran Bretaña, á consecuencia de 
las demandas de indemnización nresen-
tadas por algunos súbditos ingleses, y 
^para. que el cuadro de zozobras sea com-
pleto, erí el país aue nos ocupa, alarma 
también los obstáculos aue ha encon-
trado en la opinión nública el proyec-
to del célebre empréstito de los Esta-
dos Unidos. 
Dehido á todas estas sumas de difi-
eultaides J peligros, el tipo del cambio 
se encuentra en el país al cinco por 
ciento, y el Tesoro público atravesan-
do una situación deplorable. 
P A N A M A 
Sensible pérd ida 
La sociedad panameña está de luto. 
La muerte del virtuoso Obispo el vene-
rable Monseñor don Javier Junguito 
que el telégrafo nos participó en los 
pasados días, ha producido un profun-
do sentimiento de pesar en aquella Re-
piiblica. 
Durante los muchos años que el ilus-
tre desaparecido estuvo al í rente de su 
Diócesis, con su bondad inagotable, 
con su eva.ngélica unción y con su ca-
ridad sin límites, sólo bienes y alivios 
materiales y morales prodigó á manos 
llenas á cuantos se lo demandaron, 6 
de ellos estuvieron necesitados. 
Tan grandes eran sus méritos y tan-
ta su mansedumbre que, ha abandona-
do este mundo sin haberse conquistado 
nunca en él un enemigo. 
Pobre, muy pobre, repar t ía sin ce-
sar numerosas limosnas en la iglesia de 
San Francisco, obtenidas de las fami-
lias cristianas entre los desventurados 
menesterosos. 
Alma de exquisita sensibilidad de l i -
rio, ante las cuitas de los míseros sus 
ojos derramaban copiosas lágr imas; él, 
qne vivía lleno de privaciones y se afec-
taba y sufría ante la indigencia del 
prójimo. 
Ante nuestra vista tenemos una car-
ta suscrita por don Alfredo Quintana 
Martínez, consignando el dolor que la 
muerte del santo varón le ha produci-
do, y recordando como alma buena y 
agradecida que, iel Obispo Junguito le 
salvó la existencia en una de esas tre-
mendas visicitudes porque atraviesa la 
vida humana. 
No todos desgraciadamente de los 
que en 'este mundo reciben favores y 
beenficios, saben conservar en el fondo 
de sus corazones el perfume del agrade-
cimiento, exento de impurezas, y rie-
gan con Jágrimas la tumba de sus bien-
hechores ó elevan una oración ante su 
recuerdoy como el señor Quintana lo 
hace en memoria perdurable del justo 
varón desaparecido en el territorio pa-
nameño. 
V E N E Z U E L A 
H á M a Rivas Vázquez 
AniiDlinndo las manifestaciones que 
ayer hicimos respecto á la amenaza de 
revolución del doctor Rivas Vázquez, 
añadiremos que en una entrevista cele-
brada con representantes de la prensa, 
en el hotel Tívoli, en Panamá, el doc-
tor Rivas Vázquez declaró que saldría 
para Trinidad en el vapor " A t r a t o , " 
i con objeto de hacer la revolución con-
tra el Prasidente de Venezuela, gene-
ral Gómez, obrando independientemen-
te, sin nin-guna conexión con los pro-
yectos del general Castro ó el general 
Hernández. 
Declaró que sus planes se ha rán pú-
blicos muy pronto, y que la revolución 
empezará en seguida. 
Afirmó aue ha obtenido promesas de 
neutralidad de varios Estados Sur 
Americanos v europeos, y espera que lo 
ayudarán. E l doctor Rivas Vázquez de-
Vda-ró que las cuatro quintas partes de 
los venezolanos favorecen sns planes 
de derrocar el actual gobierno, y que 
espera obtener un triunfo rápido. 
Junta Nacional de Pesca 
Bajo la presidencia del doctor Jun-
co, Secretario de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo, y con asistencia de los 
vocales señores Carlos de la Torre, Ju-
lio Morales Coello, Felipe García Ca-
ñizares, Manuel Lexmez y Jiiian Torres 
Guasch, celebró sesión la Junta Na-
cional de Pesca. 
Se dió cuenta con el acta de la se-
sión anterior que fué aprobada. 
Dada cuenta con un escrito del se-
ñor Pedro Víctores, Presidente del Gre-
mio de Chincorreros de Matanzas, par-
ticipando que el capitán del guarda-
costas " C é s p e d e s , " le detuvo á causa 
de usar artes de pesca fuera del Re-
glamento; la Junta acuerda pedir in-
forme á la Jefatura de la Marina Na-
cional, respecto al particular, y á fin 
de resolver lo procedente. 
Se dió cuenta con Tin escrito del Se-
veretario de la Asociación de Pescadores 
al cordel, de Matanzas, referente á es-
crito dirigido anteriormente, queján-
dose de los chinchorreros de la misma 
ciudad; acordando la Jefatura citar á 
las representaciones de los Gremios de 
'Chinchorreros y Pescadores al cordel 
y nasa, para que concurran á la pró-
xima sesión que se efectuará el jueves 
de la entrante semana, á fin de que ex-
pongan sus quejas y resolver en justi-
cia. 
Se dió cuenta con un escrito dirigi-
do por el señor Franoásco de P. Ma-
chado, transcribiendo otro del señor J. 
A. Hevia, dando cuenta, de lo desastro-
so que está pasando en Sagua, con los 
ostiones, toda vez que son traídos á es-
ta ciudad, en sacos en vista de que la 
Empresa del Ferrocarril les ha hecho 
bonificaciones que antes no tenía y 
además porque en los cortes de leña 
vienen con los troncos de mangle, re-
pletos de nacimientos de ostras; la 
Junta acuerda, pedir informes á la 
Oficina de Montes y Minas de la Secre-
taría, para que diga quiénes están au-
torizados para cortar mangles, y soli-
citar del señor Machado, diga los lu -
| gares donde se hacen esos cortes, para 
-que en caso de que haya alguna conce-
i sión, se anule inmediatamente en vista 
•de estarse acabando con los criaderos 
1 de ostiones. 
Se dió cuenta también de un escrito 
del Presidente del Gremio de Chincho-
rreros de Matanzas, solicitando se les 
conceda un plazo de diez meses, para 
efectuar la renovación total de las ar-
tes que poseen, á fin de que se ajusten 
estrictamente á las disposiciones v i -
gentes. La Junta acuerda contestar 
que no es posible acceder á lo que in-
teresan, toda vez que no tiene faculta-
des para ello, puesto que se trata de 
un precepto legal vigente. 
E l señor Presidente dió cuenta de 
que en la i i l t ima sesión celebrada por 
el Comité Ejecutivo de la Exposición, 
se acordó invitar á la Junta Nacional 
de Pesca, para que de alguna manera 
se haga representar en la misma, acor-
dando la Junta aceptar la invitación 
y concurrir á exponer todo lo concer-
niente á la industria pizcatoria. 
E l señor Morales Coello, da cuenta 
á la Junta de lo que ocurre en el Ma-
riel , con el uso de la dinamita, por lo 
cual ha sido preso un individuo que la 
usaba; y que sabe que diebo individuo 
ha sido indultado y promete que remi-
t i rá á la Junta el expediente relacio-
nado con este asunto que tiene en su 
poder; acordándose interesar del se-
ñor Jefe de la Marina Nacional, de 
cuenta de todas las infracciones que" se 
cometan relacionadas con la pesca de 
que él tenga conocimiento por los co-
mandantes de los buques. 
No habiendo otros asuntos de qué 
tratar se suspendió la sesión á las cin-
co de la tarde. 
ECOS DE LA PRENSA ESPAÑOLA 
^ U R G E R E M E D I A R L O 
NERVIOSO, IRASCIBLE. SU ESTOMAGO ALTERADO 
M A G N E S I A S A R R A 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A 
Frasco p e q u e ñ o ZO cts. 
D R O G U E R I A S A R R A 
y Fa rmac ia s 
C 2594 60-1 S. 
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Hay en España una especialísima 
clase de políticos, que sienten el pa-
triotismo de una manera sorprenden-
te, y esos polítiso aprendieron con oca-
sión del proceso Ferrer un eamino de-
masiado peligroso para que sea lícito 
dejarles marchar por el sin protesta. 
Ese camino es el de sacar al ex-
tranjero los pleitos nacionales, y, lo 
que es peor, sacarlos falseando la ver-
dad, y falseándola con daño de Espa-
ña, ya que hacen aparecer á nuestro 
país como un pueblo sumido en la bar-
harie de un fanatismo reaccionario in-
tolerante, que hace perdurar la Inqui-
sición en las costumbres y prepara el 
camino para restablecerla en las le-
yes. 
Semejantes absurdos han costado ya 
demasiado caros á España, y aun cie-
hía remorder la conciencia á los que 
los propalan recordando las manifes-
taciones de París y de Bruselas, en que 
por eulpa de ellos fué pisoteado y es-
carnecido el nombre de nuestra na-
ción. 
No hay, sin embargo, indicio alguno 
de que se arrepientan; al contrario; 
ahora como antes buscan en sus fala-
cias plataforma para sus concuipiscen-
cias y para exhibir su vanidad perso-
nal, y para lograr ese fin no reparan 
en lanzar las mayores calumnias. 
Nosotros, que hemos protestado 
constantemente de ese modo de hacer 
política, y que seguiremos protestando 
con cuanta energía podamos, quere-
mos hoy limitarnos á aportar dos datos 
para que las gentes juzguen de cómo 
revelan su patriotismo las hombres que 
se llaman radicales y pretenden pre-
sentarse como salvadores del país. 
He aquí uno de esos 'datos: 
En Barcelona se ha preparado una 
hoja circular, que se pretende distri-
buir por toda España y por el extran-
iero, en la cual se leen mentiras como 
éstas: 
Más de dos mi l compañeros perma-
necen en lóbregas cárceles acusados de 
un movimiento revolucionario que no 
pudo llegar á desarrollarse. La mala fe 
del Gobierno inquisitorial que padece-
mos condenó el intento de huelga ge-
neral. E n Bilbao. Málaga y Sevilla la 
•burguesía y las autoridades nos atro-
D I S P E P S I A 
y Enfermedades del Estómag» 
é Intestinos 
se curan en poco tiempo el <)8 
por 100 de los enfermos a quie-
nes su médico receta para las 




el mejor y más seguro medica-
mento, como lo demuestran i5 
años de éxitos constantes en el 
mundo entero, para combatir 
las digestiones perezosas, sucie-
dad de la lengua, pérdláu de ape-
tito, acedías, dolores y ardor de 
estómago, oómitos, oérúgo esto-
macal, cólicos, flatulencias, diar-
reas en el adulto y en el niño, in-
cluso en la época del destete. 
CURA estas afecciones porque 
quita el dolor y molestias de la 
digestión, auxilia el poder di-
gestivo, abre el apetito, tonifica 
y el enfermo se nutre y digiere 
sin dificultad. 
De vevla en ¡as principaleif farmacia» 
del mundo y Serrano. 30, M A D R I D . 
Sí remite por oorrw fol'.elo S quien lo pida 
J. RAFECAS, Obrapla i.9, único repre-
sentante y depositario de las especialida-
des de Saiz de Cario*. Elixir, digestivo, 
Dinamogeno, tónico, reconstiuyente, anti-
nervioso, Pulmofosfol contra la tos y malos 
del pecho. Reumatol contra el reuma y 
goca. Purgantina contra el extreñimiento. 
Depósitos generales: Sarrá, j'obnsoa. Ha-
b a P i d a . i catálogos. 
S376 N - l 
Propietarios: Ramón Planiol: 
y hermano: Teléfono A 
Teléfono A 
3655. 
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IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEI&I-
j NALES.— E S T E R I L I D A D . — VE-
I NEREO.—SIFILIS Y HERNIAS O 
| QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 & 5 
49 H A B A N A 49. 
pellaron vilmente, declarándose^ la 
suspensión de garant ías para justificar 
una represión cruel, sangmnaria, del 
proletariado español, expulsando inü-
nidad de compañeros. Vosotros, her-
manos extranjeros, ocupaos en vues-
tros periódicos de la situación de Ks-
paña. 
No se olvidan de pedir concurso pe-
cuniario y que se les diri jan todos los 
valores, y termina con la frase famo-
sa de "Salud y revolución social.'' No 
es sólo una bella mentira el mentir d" 
las estrellas: también lo as el de estos 
furibundos revol ucionarios. 
Además de esa circular para el ex-
tranjero hay otra "para España, en la 
cual se 'habla de nn número infinito de 
compañeros presos en la moderna Ras-
ti l la , de vagos presentimientos quo 
van confirmándose y hacen entrever 
nn horizonte muy negro para la suerte 
que espera á los presos, quienes supo-
nen van á ser ahogados con hierro y 
sangre, y se piden también fondos y 
que cada semana se dé cuenta de lo 
recaudado. 
Con estos detalles bastaría para que 
Iíus gentes sensatas se diesen cuenta de 
los propósitos y de las armas qne em-
plean esos revolucionarios; pero por 
lo visto no es sólo contra los organiza-
dores del timo del entierro contra 
quien habrá qne proteger á los extran-
jeros para que no se dejen estafar. 
Esas hojas, sin embargo, tienen me-
nos importancia que otros actos: más 
lamentable ann es que Le Peuplc, ór-
gano del partido socialista belga, pu-
blique nna carta, firmada por un dipu-
tado español, haciendo una descripción 
fantástica de una teoría mis fantásti-
ca aún de que, según él, somos vícti-
mas los españoles, y pidiendo á, los 
•belgas que vengan á redimirnos. 
Petición semejante la hizo antes que 
ese diputado un catedrático, tan des-
conocedor como él de que los belgas 
tienen en su casa, patria de la intole-
rancia y del fanatismo, mucho que re-
dimir antes de meterse á redentores 
en casa ajena, y con ella se ha dado 
ahora lugar á, qne el periódico rotule 
con grandes titulares "Llamamiento 
de España á Europa," suponiendo, 
sin duda, que todas aquellas inexacti-
tudes son verdades oomo puños y qne 
en efecto necesitamos redentor. 
Esto, para mayor' gravedad, se hace 
en vísperas de la inauguración del mo-
numento á Ferrer—otra prueba del 
patriotismo de nuestros radicales—y 
cuando España tiene pleitos en subs-
tanciación allende las fronteras. 
¿Puede darse mayor prueba de fal-
ta de patriotismo ? 
Creemos que nadie contestará, afir-
mativamente y que nadie tampoco en-
contrará justo que se hable de repre-
siones duras cuando tales cosas pueden 
publicarse impunemente. 
(Del Diario Universal, de Madrid.) 
Sobre Teneduría de Libros 
Prosigo con este tercer trabajo, la 
serie que vengo dedicando al Novísi-
mo Tratado de Teneduría de Libros. 
Sistema Numérico-Automático, inven-
tado por don Miguel Magín Morros Pí . 
En los artículos anteriormente pu-
blicados, dejo dicho ya cnanto podía 
decir acerca de las excelencias, de esta 
obra y la gran importancia que para 
el comercio entraña, el vaciar en estos 
nuevos moldes las operaciones de con-
tabilidad, de lo que resultará positiva 
6 inmediata ventaja. 
Por esto, y cumpliendo lo ofrecido 
en mi último anterior escrito, voy á 
dedicar éste, á explicar de la£'jnancra 
más clara que me sea dahle, "lo que pu-
diera llamarse parte técnica de la 
obra. 
Esta obra, producto de profundos 
estudios de un cerebro dominador en 
grado sumo de la ciencia matemática, 
tiene por base fundamental evitar la 
pérdida enorme de tiempo y trabajo. 
que tan inútilmente nos ocasiona, hoy 
la partida doble y haciendo desapar í 
cer la burda ficción que esta encierra 
con la estulta personificación de obje-
tos inanimados y hasta de vocablos y 
conceptos más ó menos hueros, nos eo-
loca dentro de la realidad de las cosas 
y reduce á su natural sencillez el eni 
marañado procedimiento del actual sis. 
tema de contabilidad. Todas estas en. 
sas y otras cosazas que cometiendo im 
grave delito de leso "sentido común," 
contiene, ó mejor dicho, creó la parti-
da doble, desaparecen; ya la "caja" 
no será, porque ni es, ni debe ser, una 
entidad-persona, que cobra y paga-, ni 
mercadería, venderá ni comprará. 
Así como hasta ahora, todo ha sido 
la caja" y "por la caja" y, " á lal 
•mercaderías" y "por las mercade-
r í a s " constituyéndose á estas ficciones 
en matriz ó base de las operaciones, en 
lo porvenir, y así que la atávica ruti-
na se despegue de nuestras prácticas 
comerciales, las operaciones todas ten-
drán por base á la persona ó cuenta 
con quien efectuamos la transacción, y 
así tendremos que Fulano de Tal. no-? 
compra ó nos vende, nos paga ó nos co-
bra, etc., etc. 
Veamos la parte mecánica ó mate-
rial que produce la disminución del 
trabajo; yo sintetizaría mi explicación 
diciendo á los tenedores de libros: 
Imaginaos un libro " D i a r i o , " que 
hasta en su forma difiere de los hoy 
usuales, por su estructura apaisada y 
¡haceos cargo que en cada uno de sus 
renglones, corriendo todo su encasilla-
do á folio entero, ó sean las dos pági-
ñas del libro, puede hacerse una ope-
ración completa, sin más detalles cae 
el nombre de la cuenta y números de 
orden, registros, referencia, folio y 
cantidades; comenzamos por ceñirnos 
á su encasillado, escribiendo en mimé* 
ros, día, año y mes, el número de or-
den de las operaciones efectuadas y á 
continuación el nombre de la cuenta; 
sigue á este un encasillado vertical 
con columnas estrechitas con cabida 
para dos ó tres guarismos en que ano-
tamos el número de la operación qne 
corresponde al concepto que origina el 
asiento, el cual se expresa á la cabeza 
del l ibro; en estas columnas están ya 
impresas todos los conceptos que pue-
dan motivar una operación mercantil, 
estando también previstas dos colum-
nas para anotar los contra-asientos que 
los errores originen y termina el raya-
do de esta parte del folio del mayor;'• 
Y así tenemos que en esta parte del l i -
bro, sólo decimos que "Fulano de 
T a l , " ha hecho tal ó cual operación. 
Luego tenemos en la otra, parte, 6 
sea en la página al frente, un encasi-
llado en que se anotan las "compras y., 
ventas," los "cobros y pagos,"; 
"aceptaciones y giras," "abonos y 
cargos" y "pé rd idas y ganancias" ó 
sean los conceptos que constituyen la 
base fundamental de la cotí labilidad, 
puesto que, ya dice el autor "todo cóll 
merciante, ha do comprar y vender, 
cobrar y pagar, girar y aceptar girosj 
abonar y cargar y perder y gan^r¿ffl| 
Llámanse estas cuentas '"invariables'1 
y "variables." los títulos ó nombres 
de las personas ó cuentas con quien..; 
efectuamos la operación y las cantida-
des que llevamos al encasillado de las ..i 
"cuentas invariables" ya .sea á las co-
lumnas de compras, cobros, ventas 6 
pagos, serán el cargo ó abono qne de|| 
bemos hacer á la cuenta "variable"; 
en el Mayor basándose, en que así co-
i t o en partida doble, no puede habe 
deudor sin acreedor, en sistema Numé 
rico-Automático, no puede halla 
"cuenta variable" sin cuenta " i i 
riable." Claro es que esta base inri 
tructible de la contabilidad, no pue^ 
desaparecer en ningún sistema, en 
fondo sino en la forma, y no ha pO'C 
pretender esto el autor, puesto que 
invento, refiérese sólo aV procedimiei 
to, tratando de evitar la mayor cant 
dad de trabajo posible y para ello 
presenta un Libro Diario en el que m 
Por tónico se entiende un remedio tendente á promover las energías ge-
nerales del sistema sin desviar de su cause la marcha ordenada de la 
De consiguiente, cuanto se diga de tónicos que fabriquen carne, sangre, ner 
vios, músculos, huesos, pellejo y cuanto hay que criar, es pura pamplina pa 
ra embaucar almas de cántaro. Como tónico reconfortante, las PASTILLAS 
RESTAiUEADORAS D E L DOCTOR F R A N K L I N , MARCA "VELOAS, ' 
lo son de primera fuerza para combatir aquellas diversas enfermedades (p6* 
ro unas en el fondo) que más contribuyen á deteriorar el sistema y minar 
sus fuerzas, cuales son los resfriados, grippe, tos, bronquitis, calenturas y 
fiebres de todo género y otras que tanto gastan la naturaleza. Las probabi-
lidades de éxito son tanto más de garantizar cuanto más oportunamente s€ 
combata el mal. Empiece hoy mismo. 
S CEEMS SON LA u 
CERVEZAS CLARAS CERVEZAS OBSCURAS 
Las cervezas claras á todos convienen. Las obscuras están indicada» 
principalmente para las crianderas, los niños, los convalecientes y 1°^ 
ancianos. 
OFICINAS: " S J U r \ H Teléfono «Ofí* 
V&KMSADA CON MEDALLA Djfi ORO íuS LA ULTIMA EXPOSIOIO^ - J 
Cura la debilidod en ge>torai, cBcrótaln y ragnitianiu de los 
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da impresos ya los conceptos é t p t o -
dos de las operaciones q«e pa&xm 
ocurríráenos y á la par aprovechan^ 
que sólo se escriba una vez cada ope-
ración, nos hace poner sus cantida<)es 
dentro de un encasillado, cada «n* de 
cuyas columnas nos evit# una de las 
principales cuentas del Mayor y el ac-
tual Libro de Caja, que se hace mnece-
Kario. \ T. 
Y de ello resulta, que tenemos un Li-
bro en el eual. anotando la fecha, el 
nombre de la persona con quien ope-
ramos, número de orden de la opera-
ción v del concepto que la motiva y la 
cantidad, con el solo cuidado de poner 
cada cosa en su casilla correspondien-
te tenemos pasado el libro ''Diario ' y 
el'de "Caja" y una de las cuentas- d^i 
Mayor empleando para ello el trabajo 
que actualmente necesitamos para la 
última de estas cosas, solamente. 
El libro "Mayor" se diferencia del 
que hoy se usa en que igtiál que el 
"Diario," tampoco hay que detallar 
sus operaciones, sino llenar con núme-
ros las casillas de concepto y referen-
cias; también se diferencia en que no 
tiene "Debe" ni "Haber," anotándo-
se seguidamente en una misma colum-
na toadas las partidas, ya se.an de car-
go ó abono y sumando ó restando se 
anotan los respectivos saldos en otra 
columna, denominada de saldo fijo. 
He aquí, someramente explicado el 
procedimiento porq-ue se llevan las 
operaciones en el "Novísimo Sistema 
Numérico-Automático" del señor Mo-
rros Pí ; pero quédame la duda de no 
haber acertado á exponerlo con la cla-
ridad suficiente, para dar una noción 
exacta de la obra. 
Si acaso así fuera, yo repetiría una 
vez más, mi anterior recomendación 
que unía al ruesro del ilustre Aramba-
ru; léase y estudíese con detenimien-
to, por los profesionales de la conta-
bilidad, la obra del señor Morros Pí, 
que de la implantación de su útil y 
sencillo sistema, ha de derivarse un 
gran beneficio para nuestras clases 
mercantiles. 
s e r a f í n DOMINGUEZ. 
E n la enfermedad y en la p r i -
s i ó n se conoce á los amigaos, y 
en e l sabor se conoce si es bue-
na la cerveza. Ninarníia como la 
de L A T R O P I C A L . 
Noviembre 9. 
Observaciones á las ocho a. m. del me-
ridiano Í5 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
761.43; Habana, 761.60; Matanzas, 76L.86; 
Isabela de Sagua, 761.76, y Camagüey, 
761.37. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 23'0> máxima 30'0, mínima 2¿'Q; Ha-
bana, del momento, 25'0> máxima 39'0, mí-
nima 24'0; Matanzas, del momento, 22'2, 
máxima 31'8, mínima 20'6; Isabela de Sa-
gua, del momento, 25'0, máxima 32'0, mí-
nima 22'0; Camagüey, del momento, 24'1, 
máxima 30'0, mínima 21'8. 
Viento.—Dirección y fuerza en metros 
por segundo; Pinar del Río, E, 4.5; Ha-
bana, SE, 2.5; Matanzas, SW, flojo; Isa-
bela de Sagua. SE, flojo; Camagüey, NE, 
flojo. 
Lluvia- Isabela de Sagua, lloviznas. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Haba-
na, Matanzas, Isabela de Sagua y Cama-
úTüéy, despejado. 
Ayer llovió en Batabanó, Baracoa, Cris-
to, P^lrnarito y Caney. 
Nuestro distinguido amigo el gene-
ral Armando de J. Riva en atenta car-
ta dirigida á nuestro Director D. Ni-
colás Rivero, nos ruega hagamos cons-
tar que cualquiera manifestación que 
aparezca en la prensa invocando su 
nombre sin Ll'evar su firma, d'ebe esti-
marse tan sólo como fantasía periodís-
tka ; pues "estoy ajeno, dice, á todo 
aquello que signifique alejamiento del 
señor Presidente y de los hombres de 
su gobierno, con los 'diales mantengo 
ias relaciones de cariño y de cordia-
lidad de siempre." 
Tenemos mucho gusto en complacer 
al querido amigo general Riva. 
Un nuevo é importante factor ha 
surgido á la vida económica de la Re-
pública. Se trata de la nueva "Aso-
ciación de Almacenistas, Escogedores 
y Cosecheros de Tabaco,'' que ha sido 
solemnemente constituíada y cuya 
Directiva es la siguiente: 
Presidente: Sr. D. Manuel A. Suá-
rez. 
Vicepresidentes, Sres. D. Antero 
Prieto, D.'josé Menéndez (almacenis-
ta), D. José Aixalá (escogedor) y 
D. Baldomero Fernández (coseche-
ro.) 
Vocales, Sres. D. Antonio Suarez y 
Suárez, D. Manuel Rodríguez López, 
D. Pablo Pérez, D. Manuel Abella, 
D. Carlos Cano, D. Lorenzo Sánchez 
Alfonso, D. Leslie Pantín, D. Manuel 
Muñiz, ' D. Andrés Sánchez, D. Ma-
nuel Fernández Grau, D. M. R. Ama-
ro v D. René Berndes. 
Secretario, Sr. D. Angel González 
del Valle. 
El primer acuerdo de la Directiva 
de la "Asociación de Almacenistas, 
Escogedores y Cosecheros de Taba-
co, después de la toma de posesión, 
fué el de dirigir un saludo cordial á 
la prensa del país, solicitando su con-
curso para promover el desenvolvi-
miento y prosperidad de la produc-
ción taibacalera cubana, uniendo con 
ese legítimo propósito á cuantos en 
Cuba se dedican á la producción y co-
mercio de la hoja del tabaco. 
Por nuestra parte agradaceraos á 
la nueva Asociación el saludo y co-
irrespondiendo á él le ofrecemos nues-
tro apoyo á la vez que le deseamos el 
más completo éxito en su desarrollo. 
ZONA FISGáL DE LA HABANi 
RECAUDACION DEL DIA DE HOY 
Por Rentas $ 1,572-25 
Por Impuestos . 3,192-94 
Por Fondo Epidemias . . . . 47-00 
Total $ 4,812-19 
Habana, Noviembre 9 de 1911. 
RECAUDACION DEL DIA 9 DE NO-
VIEMBRE DE 1910 
Por Rentas $ 3,44^92 
Por Impuestos 8,367-67 
Por Fondo Epidemias . . . . 322-00 
Total $12,131-59 
Diferencia á favor del año de 
1910 $ 7,319-40 
POR L A S OFICINAS 
SECRETARIA DE ESTADO 
El azúcar en Europa 
El señor Manuel Márquez Sterling, 
Ministro Plenipotenciario de Cuba en 
Lima, ha enviado á la Secretaría de 
Estado la siguiente nota con fecha 13 
de Octubre de 1911, y que dice así: 
El Gcibieruo peruano tiene estable-
cido en París un Bureau de Propagan-
; da, á cargo del señor Carlos Larrabu-
I re y Correa, que suministra informes 
interesantes y útiles al .Ministerio da 
i Eomento y dealiza trabajos, de resul-
| i ios muy prácticos, en Europa, con 
el fin de aumentar y extender las re-
laciones comerciales y el crédito dei 
Perú. 
La industria azucarera, que figura 
entre las princiipales del país, consti-
tuye una de las preacupacioues más 
constantes del Bureau, y en eslos últi-
mos días, se han recibido del señor 
Larrabure, dos escritos rrdativos á las 
condiciones en que aquel producto se 
encuentra en Ibis mercados europeos, 
que reproduzco, á continuación, por 
juzgarlos limportantes. 
I 
"París, á 31 de Agosto de 1911. 
Señor Director de Fomento. 
Señor Director: 
La persistente sequía que ha carac-
terizado él actual verano en Europa, 
hacía prever, si no la pérdida total, 
por lo menos una disminución de tal 
magnitud, en la cosecha de betarraga 
en el presente año, que se presagiaba 
un verdadero desastre para la indus-
tria del azúcar europea. 
"Sin embargo, en las dos últimas se-
manas ha llovido en casi toda Europa; 
con relativa abundancia en BVancia, 
pero con bastante, escasez en Europa 
Central. De aquí resulta que, si es pro-
bable que los campos de betarraga den 
en Francia una cosecha algo inferior 
á la normal, en los campos del centro 
de Europa, en donde la lluvia apenas 
ha bastado para refrescar un poco la 
tierra, la situación de las plantaciones 
no haya cambiado considerablemente, 
raanteniéridose los temores de que los 
resultados sean sumamente deficien-
tes, produciéndose así un déficit que 
dará, como consecuencia necesaria, 
una disminución del stock de azúcar 
de betarraga y la consiguiente eleva-
ción de los precios del azúcar de caña. 
A esta alza contribuirán también de 
momento, la reducción de los stocks de 
Cuba á 28,000 toneladas y la disminu-
ción de los embarques de azúcar de 
Java; todo lo cual coloca á las refine-
rías americanas en presencia de una 
escasez acentuada en la materia prima 
necesaria para sn industria, no obstan-
te las esperanzas de buena cosecha que 
ofrecen las plantaciones de Louisiana. 
Finalmente,, confirmando lo antes 
expuesto, en el mercado de Londres se 
han recibido noticias oficiales de que 
la •cosecha en Austria se presenta como 
muy mediocre. 
Dios guarde á usted.— (f) Carlos 
Larrabure y Correa." 
I I 
"París, á 7 de Septiembre dé 1911. 
Señor Director de Fomento. 
Señor Director: 
En mi oficio número 352 del 31 de 
M U E B L E S D E B A M B U 
IMPORTACION Di ARTICULOS Y NOVEDADES DEL JAPON 
Siempre tenemos un surt ido completo de todas clases de 
muebles de B a m b ú . 
T A M B I E N SE H A C E N POR E N C A R G O 
C 32S3 alt. 5-7 
á base de CLQRHIDRfcFOSFATO de CAL 
TISIS , A N E M I A , R A Q U I T I S M O , E N F E R M E D A D E S de los HUESOS, 
C A Q U E X I A , E S C R Ó F U L A S , I N A F E T E N G I A , D I S P E P S I A , 
E S T A D O N E R V I O S O . 
E l mejor alimento para los niños débiles y las nodrizas. 
L E V A D U R A 
(LEVADURA SECA DS CERVEZA) 
Á N T R A X , F O R Ú N C U L O S y F O R U N G U L O S I S , C A S T R O - E N T E R I T I S , 
D I S E N T E R I A , N E U M O N Í A , F I E B R E T I F O I D E A , D I A B E T E S , 
A C N É , F L E M O N E S , S U P U R A C I O N E S , L E U C O R R E A S y V A G I N I T I S 
y todas las A F E C C I O N E S que dan. l uga r á Supuraciones. 
C O S B R E , r?^>, cLxx G l i e r c l x e - T ^ E i d - i , P A R I S . 
Y EN LAS BUENAS FARMACIAS DEL MONDO ENTEBO 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A . S Y T O D A . C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S , 
C o n s u l t a ® d e 11 á 1 v d e 4 á 5 . 
N - l 3379 
PODEROSO fíEGÍHEHAüQfi mHTUPUCAHDO LAS FUERZAS ^ . 
ANEMIA 
A F E C C I O N E S 
del C O R A Z O N 
P O S T R A C I Ó N 
MORAL Y FISICA 
KOLAMONAVON EXCESO DE TRABAJO 
FIEBRES 
j X r R E C O H s f ^ Y ^ ^ PAIS^SCA'UDOS 
G R A l i í l S i l 
CONVALECENCIA — NEURASTENIA - DIARREAS CRÓNICflS 
Por Mayor; LA1 ORATQIRES REUNIS m u m & VACHERQN, Ste-Foy-lés-Lyón {Francia) 
¿Tenéis quebrantada la salud?; 
¿os cansáis fácilmente?; ¿estáis 
nervioso? ¿Y no sabéis que to-
mar ?0 Entonces, acudid almédico. 
Preguntadle qué opina de la Zar-
zaparrilla del Dr. Ayer. No 
contiene alcohol, nada de estimu-
lante ; es un depurativo de la san-
gre, un tónico nervioso, un fuerte 
alterante, una ayuda de la diges-
tión. Preguntad al médico acerca 
la Zarzaparrilla del Dr. Ayer no 
alcohólica, como tónico poterte 
para los que padecen de debilidad. 
n a m a 
^Preparada p o r e l D R . J . C . A Y E E y C I A . , 
L o w e l l , Maas . , E . U . d e A . 
F í e n s e usrea, joveu , que lo-
mando cerveza de L A TJKOJPI. 
CAL» lleg-ará a vieio. 
Recomendado por los Médicos 
m á s notables. 
G U R A C i É N R Á P I D A y R A D I C A L de la 
Blenorragia, Cistitis. Catarros 
vesicales, Prostatis. Hematuria 
y todas las Enfermedades de la 
Vejiga y de los Riñones. 
Jatoratoriog m o m a l . n a n o y í p r a n c i a ) . 
Agosto, dí á usted algunos datos refe-
rentes á las probabilidades de una pró-
xima y considerable alza en el precio 
del azúoar, indicándole que una de las 
causas principales sería la cosecha de-
ficiente de betarraga á causa de la 
persistente sequía que ha caracteriza-
do este verano. Desde este punto de 
vista la situación no se ha modificado, 
sino que más bien ha empeorado pues 
la sequía ha persistido después de las 
pequeñas ÉuVifca á que me referí en 
mi recordado oficio. El 'profesor Licht, 
de Magdebourg, 'hablando del estada 
actual de las plantaciones de betarra-
ga en Europa, dice que las hojas de 
estas plantas toman un color claro aún 
en las mejores tierras, do que prueba 
que el período de crecimiento de la 
betarraga ha terminado, y, por consi-
guiente, aun cuando ahora lloviera con 
abundancia la próxima cosecha de di-
cha planta no recibiría ningún bene-
fioio. 
También informe á US., en mi ante-
rior oficio, de da disminución de los 
ctocks; y á los datos que entonces co-
muniqué, puedo agregar ahora que el 
stock de azúcar de París era el 5 del 
coriente de 22.126,100 kilos contrn, 
27.246,600 kilos en igual fecha del año 
pasado. El stock de los depósitos de 
las provincias, era en la misma fecha 
del presente 'año de 13.646,800 kilos 
contra 20.130,700 kilos del año pasado. 
En el presente año las reservas de azú-
car, en Francia, tienen pues un déficit 
de 12,000 toneladas sobre las reservas 
de hace un año. 
En efecto, los 100 kilos de azúcar re-
finada, en panes que el 2 del corrien-
te se cotizaban á 81 francos, habia su-
bido el martes 5 á francos 86,50, y 
ayer á 88,50 francos. 
La cotización media mensual de los 
azúcares era en Mayo último de fran-
cos 34,86), en Junio de Francos 38,49 y 
en Agosto de francos 34,61, 
Es pues, de esperar que nuestra in 
dustria azucarera, pueda aprovecharse 
de H alta cotización que puede ya con-
siderarse como completamente cierta" 
Dios guarde á usted,—{f) Carlos 
Larrabure y Correa." 
Del Presidente de la Junta de Edu-
cación de Oumes, sobre si el señor Ba-
lujas se ha hecho cargo ó no de un 
aula en "Barbudo," 
Créditos concedidos 
Se han concedido los créditos si-
guientes : 
A las Juntas de Educación de Ba-
racoa y Cienfuegos, $41.70 y $5.20, 
^respectivamente, para conducción de 
material; $3,00 á la de Santa Clara 
para suministro de agua, y $5,33. á la 
de Alquízar para abonar diferencias 
de alquileres. 
Le corresponde el 150 por ciento 
A la señora Ernestina Biart, viuda 
de Betancourt, de Cárdenas, se le ha 
manifestado que los maestros suplen-
tes, cualquiera que sea el número de 
días que suplen, no tienen derecho á 
percibir más que el 50 por ciento del 




Las señoritas Juana V, Guerra, Bu-
desinda Ledón y López y Amelia Ro-
ción Matamoros, han sido autorizadas 
para concurrir, en calidad de oyen-
tes, á los Kindergarten que dirigen 
las señoritas Concepción Clúa y Juana 
Díaz Mestre, en Santa Clara, y al del 
distrito de Cienfuegos, respectiva-
mente, 
Infonnes 
Se han solicitado los siguientes in-
formes : 
Del Presidente de la Junta de Edu-
cación de Manguito, sobre la recla-
mación que de su sueldo como conser-
je de ese distrito hace la señora Cari-
dad Hernández. 
Del Presidente de la Junta de Edu-
cación de Consolación del Norte, so-
bre si á algunos de los maestros ra-
tificados después del día Io. de Sep-
tiembre se les ha abonado algún mes 
á razón de $50, y en caso afirmativo, 
deberán reintegrar la demasía cobra-




La Escuela de Real Campiña 
Se ha manifestado á la Secretaría 
de Instrucción Pública que en Febrero 
se le remitió un proyecto cuyo impor-
te era de $1.444-89 para reparar la es-
cuela de Real "Campiña, imponiéndole 
i al propio tiempo que el edificio por ser 
de ¡madera no merecía las reparaciones 
convenidas en dicho proyecto. 
Subastilla 
Se han sometido á la aprobación del 
Secretario, los pliegos de condiciones 
•de una subastilla para obras de repa-
ración en la Aduana de Bataba.nó. 
D« Mantua á los Arroyos 
Se ha autorizado á la Jefatura de 
Pinar del Rio para que haga un pedi-
do de fondos con objeto de continuar 
•late obras de la carretera de Mantua á 
Dos Arroyos. 
Para Vueltas 
Se ha redactado un proyecto para la 
construcción de un edificio que se des-
tinará á Jefatura de Policía en San 
Antonio de las Vueltas. 
m m m 
saber, sobre todo á los que sufren de 
catarros y del pecho, etc., que el doc-
tor Antonio González Curquejo inven-
tó hace unos cuarenta años un prepa-
rado farmacéutico que ha venido 
anunciando con el invariable título de 
Licor Balsámico de Brea Vegetal 
Ese nombre por estar debidamente 
registrado en la Secreta/ría de Agricul-
tura, constituye una marca industrial 
y por lo tanto una propiedad que debe 
ser respetada. 
Las numerosas curaciones que el Li -
cor Balsámico de Brea Vegetal del 
Dr. Gfonzátlez han hecho en las afeccio-
nes de la garganta y del pecho, al mis-
mo tiempo que le dieron reputación y 
fama, han despertado la codicia de 
algunos farmacéuticos poco escrupulo-
sos que imitan el producto del doctor 
González, empleando las mismas pala-
bras de Licor Balsámico de Brea Ve-
getal, en envases de forma y tamaño 
análogos, con etiquetas semejantes y 
con envolturas parecidas. Se trata de 
sorprender al consumidor, ahusando 
de su buena fe, con detrimento de la 
salud pxiMica y en perjuicio de los in-
tereses del legítimo fabricante. 
Para contener ese abusó el Dr. Gon-
zález ha iniciado ante los Tribunales 
de Justicia una campaña de persecu-
ción contra los imitadores, falsificado-
res y defraudadores de su marca in-
dustrial, á fin de que se les apliquen 
las penas que marcan las leyes. 
El doctor González 'espera que con 
este aviso el público no se dejará en-
gañar y que al tiempo de comprar el 
Licor Balsámico de Brea Vegetal se 
fije bien y no acepte imitaciones que 
redundan en perjuicio de su salud. En 
esa campaña confía el Dr. González 
ser auxiliado por las farmacéuticos se-
rios de toda la Isla, advirtiendo á los 
de conciencia elástica la responsabili-1 
dad en que incurren vendiendo Licor 
Balsámico de Brea Vegetal de distinta 
fabricación y procedencia á la del doc-
tor González que es d único que está 
autorizado para preparar y vender 
con ese nombre en su establecimiento 
Botica "San José." calle de la Haba-
na número 112, Habana. 
«.3286 N.8 
SECRETARIA DE SANIDAD 
La fiebr© tifoidea en Santa Clara 
Contestando á lo denunciado en el 
periódico " E l Día" sobre este asun-
to, que es una copia de lo que ante-
riormente denunció el periódico " E l 
Comercio," dice el señor Jefe Local 
de Sanidad de Santa Clara que. di-
cha Jefatura no tiene conocimiento 
de otros casos que tres que ocurrie-
ron antes del 15 de iSeptiem'bre (la 
denuncia dice que en la actualidad 
"e.-s:isten varios casos") y que como 
ai pedírsele datos al señor Director 
de " E l Comercio," éste manifestó que 
hacía referencia al caso de un señor 
llamado Eduardo López, hizo una in-
vestigación, con el correspondiente 
resultado. El señor Eduardo López, 
que reside en la calle de Zayas esqui-
na á Martí, fué asistido por el doctor 
León Figueroa, y según comunica-
ción que obra en la Jefatura Local de 
Sanidad de Santa Clara, del citado 
facultativo, la enfermedad de que pa-
deció su cliente fué una fiebre grip-
pal con manifestaciones gástricas. 
En cuanto á los terrenos llamados 
"Quinta," á que hace referencia la 
denuncia, éstos son nada más que un 
pedazo de sabana donde hace dos 
años se crema la basura del pueblo, 
según ha podido observarlo el propio 
Sr. Secretario del ramo. Está á un ki-
lómetro, poco más ó menos, de la 
fuente "Chamberí" y hay por el me-
dio una sierra. 
El señor Jefe Local de Santa Cla-
ra informa asimismo qne esa Jefatura 
ha hecho un zanjeo en la cañada 
"Chamberí," de más de 300 metros 
de longitud por uno de ancho, habien-
do en algunos lugares dos y medio 
metros. También se han construido 
un puente con sus muros de defensa 
para el paso de los carretones y ani-
males. 
Vigilancia de inmigmntes 
•Se dice á los señores Jefes Locales 
de Sanidad de Alacranes y Cruces 
que mantengan una vigilancia sobre 
un grupo de inmigrantes que recien-
temente se t a dirigido á esas locali-
dades. 
Licencia 
Se han concedido 30 días de licen-
cia á la señora María Díaz. 
Los bacilos en los quesos 
Se dice al señor Jefe Local de Sa 
nidad de Santiago de Cuba, con (refe-
rencia á su escrito, que la mayor ó 
menor cantidad de grasa en un queso 
no puede tomarse en consideración 
para calificarlo, ni tampoco puede 
considerarse como malo por el hecho 
de presentar un bacilo que puede no 
ser perjudicial á la salud, pues es na-
tural dada la fermentación, y que en 
esa clase de artículo sólo puede con-
siderajrse malo cuando se compruebe 
en él la presencia de substancias no-
civas á la salud ó bacilos igualmente 
perjudiciales. 
Un legado 
Por la Dirección de Beneficencia 
se ha pedido al señor J. N. Casanovas 
informe acerca de'l legado de $10,000 
que hizo don Inocencio Casanovas y 
Fegudo para crear una escuela públi-
ca en los terrenos del ingenio "San 
Miguel," antes "Casanovas," y que 
manifieste en qué forma se ha cum-
plido el legado. 
Contrato aprobada 
' Ha sido aprobado el contrato cele-
brado por la Administración del hos-
pital de Colón con el señor Remigio 
Secada para el arrendamiento de la 
finca "Isabel," propiedad del citado 
hospital. 
ASUNTOS VARIOS 
Academia de Ciencias 
A las ocho y media de la noche do 
hoy, viernes, celebrará esta Corpora-
ción sesión ordinaria, con arreglo á la 
siguiente orden del día: 
El tabaco y el cáncer laríngeo, pro el 
doctor Hernando Seguí. 
Hernia isquiática, por el doctor Jo-
sé A. Presno. 
Presentación de un caso de fiebre 
que ha durado años, por el doctor To-
más V. Coronado. 
Atomos y moléculas, por el doctor 
Gastón Alonso Cuadrado. 
T O S , C A T A R R O S , I N S O M N I O 
« J A R A B E doctor F O F l € I E n r p A R i s 
C ü í f í l O ÍOS D O Í O Í B S R B W M n r l ^ m i T j c i O H ' 
W Pr. ir la Fu á rnia un smtf. Idiomas. 
Exjir I» FaJ» roja en tiete idiomas. 
EN T O D A S CAS BOTICAS 
E s p e j u e l o s m o d e r n o s c o n p i e d r a s 
d e dos v i s t a s . — A l g o n u e v o , a lgo 
q u e o f r e c e c o m o d i d a d y a lgo 
q u e c o n s e r v a l a v i s t a . 
Personas hay que abandonan ia vista de tal modo, que cuando se dan 
cuenta d«l mal ya es irremediable. 
Un esipejuelo mal elegido, unas piedras de mala materia ó mal fabri-
cadas, una mortura pequeña ó que se tuerza por su mal temple y piedras 
de dos vistas mal fabricadas (imitación de nuestras piedras de primera de 
dos vistas y de una sola pieza,) pueden producir un desgaste en la vista 
de fatales consecuencias. 
No debe confundirse el óptico con ©1 vendedor de espejuelos, ni los" 
espejuelos á granel con los fabricados por nosotros: 
En cualquier vidriera ve usted espejuelos marcados en $2, por ejemplo, 
y le parece igu&l á otro que ha visto marcado en $2.50, pero no lo es. ¿Da-
ría ustel una parte de su vista por los 50 centavos? 
Nuestros ópticos (los mejores de .Cuba) examinan la vista gratis á 
señoras, caballeros y niños, con exactitud, para lo cual nuestro gabinete 
está dotado de aparatos modernos, 
Somos los únicos fabricantes en Cuba de laa legítimas piedras de dos 
vistas. Con un solo espejuelo ve usted á corta y larga distancia. 
EL ALMENDARES, Obispo número 64, antiguo, ó 52 moderno, entra 
Habana y Compostela, casi esquina á Compostela, 
G 3260 N. t 
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CORREO EXTRANJERO 
Las armas de los rifeños.—Prisión 




Se acaba de recibir un despacho de 
>rán, que ha producido enorme sen-
sación. Da cuenta de un verdadero 
escándalo que ha estallado en Ujda, 
y que no sólo está llamado á cau-
sar honda perturbación en las esfe-
ras oficiales francesas, sino también 
probablemente á tener resonancia in-
ternacional. 
E l general Toutée, alto comisario 
francés en Argelia, llegado expresa-
mente á Ujda para esta grave cues-
tión, ha mandado prender al comi-
sario del Gobierno, M. Destailleur, el 
«nal ha sido conducido, escoltado 
por una compañía de Tiradores con 
bayoneta calada, del campamento á 
la prisión militar. 
Igualmente han sido presos, por 
orden del general Toutée, el capitán 
de Aduanas, M. Pandori, y M. Lor-
geou. Vicecónsul de Francia. 
Se trata de un doble delito de con-
trabando de armas y especulación 
fraudulenta sobre terrenos. 
En los centros mejor informados 
se asegura que la prisión de Des-
tailleur se relaciona con ciertos he-
chos qne motivaron protestas aira-
das de la prensa española contra el 
contrabajido de armas realizado en 
Argelia á favor de los rifeños que 
combaten á las tropas españolas de 
Melilla. 
Cuando estas denuncias aparecie-
ron, pocos días hace, en periódicos 
de España, el Embajador de Fran-
cia en Madrid, M. Geoffray, protes-
tó ante el Oobierno español contra 
ellas. Es muy posible, se dice aho-
ra, que la indudable buena fe del Go-
bierno francés haya sido sorpren-
dida. 
La prisión del comisario Destai-
lleur ha producido en el Ministerio 
de Negocios Extranjeros vivísima 
contrariedad. 
''Le Matin" dice que en la opi-
nión parisiense ha causado tal hecho 
penosa impresión y estupefacción 
profunda. 
E l Ministro de Negocios Extranje-
ros, M. De Selves. en cuanto recibió 
las primeras noticias del grave acon-
tecimiento, pidió urgentemente in-
formes al Ministerio de la Guerra. 
De allí se limitaron á contestarle 
que era también muy grande el asom-
bro del general Brun. 
Sin pérdida de momento, M. De 
Selves telegrafió al Ministro de 
Francia en Tánger, y el Ministro de 
la Guerra pidió explicaciones rápi-
das y minuciosas al general Toutée. 
E l incidente de üxida.—El motivo de 
las detenciones. 
París, 23. 
E l general Toutée, interrogado por 
el corresponsal de "Le Journal" en 
Uxda, ha declarado haber obrado ba-
jo su responsabilidad, puesto que es-
tá prohibido á todo general pregun-
tar al Gobierno su parecer respecto 
á las atribuciones judiciales que pue-
dan corresponderle. 
La detención de M. Destailleur se 
llevó á efecto por haber sido acusa-
do de cohecho y de malversación por 
complicidad en conclusiones hechas 
por el kaid de Uxda en especulacio-
nes del servicio de Aduanas en la ex-
propiación de terrenos para el ferro-
carril y en el cambio de la moneda. 
Los tres detenidos deberán conti-
nuar en Uxda para ser sometidos á 
•un Consejo de guerra. 
Añadió el general Toutée que ha-
bía recibido 150 denuncias contra el 
citado kaid por robos y encarcela-
mientos arbitrarios en que intervino. 
Según parece, el importe de las su-
mas malversadas es de cuatro á seis 
millones de francos. 
Destailleur. Lorgeau y Pandori, 
ya encarcelados, protestan enérgi-
camente contra el arqueo de su caja 
por sospechas de malversaciones y 
rechazan la acusación que sobre ellos 
pesa, estimando haber sido detenidos 
arbitrariamente. 
Los centros militares opinan que 
el arqueo se impuso por las denun-
cias fundamentadas que se habían re-
cibido y que el general Toutée obró 
espontáneamente, tal y como era su 
absoluto derecho, en calidad de alto 
comisario y general en jefe, á cuyas 
órdenes estaba Destailleur. 
Continúa la información abierta. 
Es inexacto que el Gobernador Ge-
neral de Argelia, M. Lutaud, haya 
dimitido. 
La revolución en Portugal. — Cómo 
se descubrió el complot, 
Oporto 10. 
Un periódico de Oporto ha celebra-
do una interviú con el tenienl.' Ui-
lao, á quien se atribuye el descubrí 
miento del complot monárquko en 
aquella ciudad. 
—Hace diez y siete días—dijo—• 
que hablando con algunos amigos me 
convencí de que algo pasaba y que 
los conspiradores hacían trabajos en 
el Cuerpo á que pertenezco. Comuni-
qué más sospechas á un compañero, ei 
alférez Bollera, y los dos, durante ca-
torce noches seguidas, hicimos con el 
mayor secreto rondas por el cuartel, 
á ver si encontrábamos vigías. 
Al mismo tiempo, estaba en ?oma-
nicación con los cabos y Soldados que 
habían logrado entrar en la ''carbo-
naria blanca," donde fingí conspirar 
activamente contra la República, y 
con algunos sargentos que me infor-
maban de cuanto los reaccionarios 
intentaban hacer dentro y fuera del 
cuartel. De ese modo conseguií llagar 
á tener conocimiento del plan de "ita-
que y del día y hora en que había de 
ser efectuado. 
—Durante la noche del viernes ai 
sábado, ¿no es verdad? 
—Exactamente. Al principio esta-
ba acordado que el asalto se realiza-
se entre dos y cuatro de la madruga-
da ; pero después, no sé por qué cau-
sa, eligieron la hora del alba, á las 
cinco y media. 
De todos estos hechos enteré al je-
fe del regimiento, que adoptó las aie( 
dadas necesarias para evitar cual-
quier sorpresa. 
Primeramente, el plan de los cons-
piradores era meter en el cuartel al-
gunos "carbonarios blancos" provis-
tos de bombas y disfrazados de solda-
dos; mas luego, pensándolo mejor, y 
tal vez porque juzgasen esto lema-
siado arriesgado, desistieron de po-
nerlo en práctica y convinieron lo si-
guiente : 
El sargento primero Silveira, que 
está preso, quedaría esa noche fuera 
del cuartel, y llegado el momento da-
ría un silbido, como señal para los 
soldados y cabos que estaban com-
prometidos, los cuales abrirían la 
puerta que da á la calle del Triunfo. 
Yo, que estaba de guardia esa no-
che, debía sufrir los efectos de un 
narcótico que mi asistente había pro-
metido suministrarme, y al llegar los 
conjurad-os me encontrarían adorme-
cido ó tal vez muerto. Entonces lla-
marían al oficiail de prevención, y en 
el caso de no querer adherirse al mo-
vimiento, sería asesinado. Los demás 
oficiales, quienes previamente queda-
rían encerrados en sus cuartos, co-
rrerían igual suerte si hacían la me-
nor resistencia. 
Los oficiales que no dormían en el 
cuartel serían 'llamados uno á uno y 
recibirían también la muerte si no 
hacían causa común con los asaltan-
tes. 
Por nuestra parte, estábamos re-
sueltos á recibirlos en los calabozos 
á tiros. 
—Pero ese plan falló. 
—Sí, fracasó; y por eso, á última 
hora, dos conspiradores resolvieron 
reunirse en el Palacio de Cristal, es-
conderse en un pabellón donde se al-
ma-cenan carros, máquinas y erra-
mientas, é intentar de madrugada el 
asalto del cuartel, de sorpresa, por 3-1 
puente que une el jardín á la parte 
posterior del edificio y por el muro 
del mismo lado. 
Avisadas las autoridades, se esta-
bleció el cerco en la forma que su pe-
riódico ya ha relatado. Esto es cuan-
to puedo contarle. 
En Alemania. 
Berlín 11. 
E l Kaiser ha nombrado á su segun-
do hijo, Eitel-iPrederic, "statthal-
ter" de la provincia de Pomerania 
con residencia en Steltin. A petición 
de altas personalidades de dicha pro-
vincia, el Emperador ha otorgado á 
su hijo esa nueva dignidad. El último 
"statthalter" de Pomerania fué e'i 
Emperador Federico, ipadre de Gui-
llermo II . 
El nombramiento del príncipe Ei-
tel ha hecho que la opinión pública 
reclame se cubra la vacante que exi¿-
: te del cargo de "statthalter" de la 
i provincia de Posen, que antes aten-
día á la administración de esa re-
gión. E l último que desempeñó «1 
cargo fué el Príncipe de Radziwill. 
Acaso el nombramiento del Príncipe 
Eitel como ''statthaflter" en la Pome-
rania, estímase como una prep-ira-
jción para restablecer también el cai-
I go en la Polonia prusiana, indicán-
dose para ocuparlo otro hijo del Kai-
ser. 
Los periódicos pan germanistas se 
felicitan, con motivo del norabra-
miento hecho para la Pomerania, le 
que se haga también para Polonia, 
puesto que este último cargo está lla-
mado á jugar un papel político de 
importancia en dicha provincia, y es 
que se confía que la residencia de un 
Príncipe imperial en el castillo de 
Poscu servirá \para conquistar las 
simpatías de los poloneses, facilitan-
do 'la obra de germanización empren-
dida, cosa que no se ha conseguido 
con las medidas de violencia adopta-
das, incluso la ley de expropiación 
forzosa con que se pretendió, aunque 
inútilmente, por la resistencia opues-
ta, despojar á los poloneses de la pro-
vincia de Poscu de sus propiedades 
territoriales. 
Otras noticias. 
Dice el mismo periódico: 
"La Junta Federal del partido so-
cialista del Norte ha publicado la si-
guiente nota: 
"Reunida el 2 de Octubre, reprue-
ba toda tentativa de contrarevolu-
ei-ón en sentido retrógado; pero al 
•mismo tiempo hace votos para que se 
observe con las ¡personas de los ad-
versarios, presos ó no, las reglas ele-
mentales de respeto y benevolencia, 
á fin de no perjudicar el prestigio de 
los principios democráticos y la au-
toridad moral de las instituciones re-
publicanas." 
Firmado por "Un patriota," se ha 
¡repartido en Oporto un violentísimo 
manifiesto, excitando al pueblo á 
que, en un arranque supremo, en un 
momento de verdadero furor, exipul-
«e de Portugal á "estos despreciables 
bandiidos.'' 
Después de preconizar todos los 
medios violentos para llegar á ese 
fin, termina así: 
"¡A las armas, y fe en Dios, que 
hemos de vencer! 
¡ A las armas, y esperanza en la 
Virgen Santísima, que nos ha de 
guiar y conducir á la victo-ria! 
j A 'las armas por Portugal! 
¡ A las armas, por la Monarquía y 
por el Rey D. Manuel 11! 
¡A las armas todos; jóvenes, vie-
jos, hombres y mujeres! 
¡A las armas! ¡A las armas! 
¡ Salvemos nuestro honor y el de ,1a 
Patria! ¡ Salvemos el porvenir de 
nuestros hijos!" 
Han sido presos eH maj'or Ribeiro 
y el teniente da Silva, de infantería. 
En el cuarto del sargento Silveira, 
del citado Cuerpo, se han encontra-
do doce galones de alférez listos pa-
ra ser entregados, al verificarse el 
asalto ddl cuartel, á los sargentos 
adictos al movimiento monárquico y 
que habían de ser promovidos á 
aquel emipleo la misma noche de los 
a c on teciraientos. 
Los cruceros "Cinco de Octubre,'' 
"República" y ''Adamastor" están 
en Lisboa con las calderas encendi-
das y listos para salir al primer 
aviso. 
Una cdlumna de 500 marineros es-
tá también dispuesta para embar-
car." 
Declaraciones de un republicano.— 
Conf esión sincera. 
Lisboa 11. 
Un republicano que se firma X ha 
hecho á un periodista español las si-
guientes declaraciones, que reprodu-
cimos por reflejar la verdadera situa-
ción del país. 
Dice así el declarante: 
"Fui republicano, y si no tuve ja-
más arrebatos y entusiasmos de sec-
tario, recibí la República con simpa-
tía acentuada. Me imaginaba que la 
revolución brindaría al país la calma, 
la tranquilidad, que á nadie ofreció 
la Monarquía por el egoísmo d« sus» 
hombres. En tiemipos monárquicos, la 
cuestión política agitaba y absorbía 
k vida de la nación, no viéndose más 
que pasiones personailes. Las ideas y 
los principios quedaban olvidados, y 
no se combatían los gobiernos con ar-
! gumentos, y se los derrumbaba con 
amenazas y tumultos. 
El descontento era general, y en 
las fuerzas vivas del país el disgusto 
crecía por instantes. 
Tuvo la República buena acogida, 
creyendo casi todos que acabaría ue 
una vez con la agitación política, y 
ha sido todo lo contrario. Los hechos 
lo vienen evidenciando. Soy un repu-
blicano completamente desilusionado. 
La Monarquía, en medio de los 
desaciertos de sus Ministros, daba á 
la nación amplias libertades. El régi-
men no molestaba; lo que resultaba 
intolerable era el proceder de sus 
hombres. 
La República ha venido á empeo-
rar la situación. Todos esperaban que 
los republicanos, para consolidarla, 
trabajarían resueltamente en bien 
del país, y sus energías se gastaron 
en cuestiones personales, en desi-
cuerdos y disidencias. Las elecciones 
ahondaron los resentimientos. Alfon-
so Costa tenía un grupo, que odiaba 
y odia al de Antonio José d'Almeida. 
Bernardino Machado tenía amigos 
que le seguían; Machado Santos, ad-
miradores ; Camacho, sus sectarios, 
constituyendo falange, y unos y 
otros vivían siempre mal avenido i, 
en continua discordia, odiándose de 
todo corazón, más ó menos emboca-
damente. 
¿Es posible la consolidación de la 
República, cuando así se ofrecen sus 
elementos más significados? 
Cambió el régimen; pero no se re-
novaron los hombres. 
Como se estaba en período revolu 
cionario se impuso al país una Leroz 
dictadura. Los republicanos, en su 
obra de consolidación, debiendo 
atraer, hostilizaron. 
La Monarquía suprimió periódicos 
solamente en circunstancias excep-
cionales, y la República, en nombre 
de la libertad, ha suprimido toda la 
prensa monárquica é independiente, 
negando la libertad de pensamiento 
y el derecho de reunión. 
Rara vez retiró la Monarquía al-
gún que otro oficial del Ejército por 
ser republicano, y la democracia im-
perante en mi país ha expulsado á 
muchos sin proceso. 
La dictadura revolucionaria es en 
la actualidad el verdadero régimen 
portirgués. E l republicanismo dema-
gógico de Lisboa silbó á los Minis-
tros de la República. 
Todos los males que sufre mi país 
se agravan con el sectarismo del nue-
vo régimen. 
E l Gobierno cometió una torpeza 
aceptando los servicios de los "car-
bonarios," y no tiene otro remedio 
que soportar sus desmanes. 
La cuestión política privó á la -Mo-
narquía de libertad de acción p-ira 
-mejorar la administración pública, y 
el nuevo régimen la ha desorganiza-
do, llevando á ella la confusión de 
sus leyes. 
La situación financiera es muy de-
plorable. El presupuesto aumenta, 
decrecen los ingresos y los capital-es 
se retraen. 
El viejo republicano y president3 
de la Comisión de Hacienda, don 
Eduardo Abren, lo ha dicho en plena 
Cámara Constituyente: "Desde Oc-
tu'bre de 1910 hasta la fecha en qû . 
hablo, los gastos se elevaron en tre-
ce millones de duros." 
Las cuentas del Tesoro, publica-
das meses después de lo que la ley 
manda, acusan aumento de la Deuda 
flotante. Hay quien, sabiendo bien es-
tas cosas, asegura que ese aumento 
no es mucho mayor porque quizás se 
hayan vendido inscripciones ó parte 
de la garantía, ó se haya convertido 
Deuda flotante en amortizable. Yo no 
lo sé con seguridad. Esto se dice, así 
como que se envían por semana cien 
mil duros á Oporto para mantener el 
cambio. 
Mi ideal sería una República mo-
derada, conservadora, que adminis-
trase bien los intereses del país. 
Con la elección de Presidente, los 
desacuerdos son mayores. La organi-
zación de partidos complica la situa-
ción política de Portugal. 
Así las cosas, ¿cómo ha de consoli-
darse la República? ¿Qué tiene de ex-
traño que Paiva Cuceiro haya .encon-
trado apoyo en el país? 
Los elementos sanos cifran en él 
sus esperanzas, y la verdadera opi-
nión, que reconoce en su persona ios 
mayores prestigios, está á su lauO 




El dramaturgo Bernstein, autor át; 
tantas producciones apland idísimas, 
y que dió lugar á tantas tempestades 
"con su última obra "Aprés mai," m, 
á reingresar en el ejércio como re-
servista. 
Bernstein ha escrito á la autorilad 
militar, manifestando que, á fuerza 
de cuidados, su salud ha mejorado y 
que ya está útil para el servicio, por 
lo cual solicita ser reintegrado en su 
antigua clase y adscrito á algún a,--
ma comibatiente. 
La correspondiente Comisión ha 
dictado ya su fallo, complaciendo ios 
deseos de Bernstein. 
El celebrado dramaturgo figurará 
como reservista en un regimiento de 
artillería de á pie. 
La Prensa alemana 
Berlín 14 
La Prensa alemana comenta con evi-
dente malhumor la resistencia que se 
opone en Francia á la idea de otorgar 
compensaciones territoriales á Alema-
nia, estimando que. como consecuen-
cia de esto, los "pourparlers" no 
podrán tener resultado alguno satis-
factorio, creando esto una situación 
muy grave. 
La Gazzette de Voss," uno de los 
diarios más importantes de esta capi-
tal, afirma que si Alemania no recibe 
compensaciones suficientes, Francia 
tendrá que renunciar á toda idea de 
protectorado sobre Marruecos, y 
Alemania se encontrará en la misma si-
tuación en que se hallaba en el mo-
mento en que el Gobierno alemán en-
vió la "Panther" á Agadir. 
E l mismo periódico reproduce un 
artículo del profesor Harms. publica-
do en la "Deutsche Revue." el cual 
termina con estas significativas pala-
bras : 
*' ¡ Sin embargo, si en Francia el de-
seo de la gloria es más fuerte que la 
razón, sea; nosotros estamos pron-
tos!" 
La causa del general Acevedo 
Sepan los que no preguntan sobre 
el particular, que la Sala primera d 
lo Oiminal aún no ha señalado el ^ 
en que deba tener efecto el juicio oral 
de la causa seguida al general Oui 
llermo Acevedo y otros, por rebelión 
y varios delitos más. 
En breve se hará dicho señala! 
miento. 
Sentencias criminales 
Se han dictado las que siguen: 
'Condenando á Antonio Cous y Re. 
yes, por robo, á una multa de 750 pe, 
—Absolviendo al maquinista de 1» 
Empresa del Ferrocarril del Oeste 
José Ovies Ajuria y á la propia Em-
presa, con motivo de la causa que se 
siguió al primero por homicidio por 
imprudencia. En este sumario el Mi-
nisterio Fiscal retiró la acusación. 
En la Sala de lo Civil 
Un censo de $32,450. — Oonfimiacl^a 
de una sentíencia. 
En autos procedentes de] Juzgad 
de primera instancia del Norte, ini-
ciados por don Ricardo Ponce d© 
León como albacea de don Luis Me-
reira del Castillo y seguido por los 
herederos de éste contra don Manuel 
Mañas y don A ve lino Zorrilla (ést© 
en rebeldía), ha declarado la Sala de 
lo Civil, en apelación, con lugar la 
demanda, revocando la sentencia del 
inferior. Los demandantes pexdían del 
Juzgado y han obtenido de la An-
diencia, entre otros particulares se-
cundarios, que un censo de $32,450 
impuesto soba-e 32 caballerías del in-
genio demolido "Desengaño" y po-
trero "Según el Tiempo" á favor del 
vínculo hoy disuelto "Río Grande de 
Meireles," quede red-ucido á 7,550 
pesos. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Juicios orales 
En la Sala primera: 
Causa contra Ignacio Cartaya, por 
cohecho frustrado. 
—Contra Juan López, por lesiones. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
EN LA AUDIENCIA 
Por las Salas de lo Criminal 
En la Sala primera estuvieron se-
ñalados los juicios orales de las cau-
sas procedentes del Juzgado de ins-
trucción de la sección primera de es-
ta capital, seguidas contra Antonio 
Rodríguez, por falsedad, y Antonio 
González, por robo. 
En ambos sumarios lleva la ponen-
cia el magistrado' Vivancos. 
Conoció la Sala segunda, también 
en juicio oral, de la causa iniciada en 
el Juzgado de instrucción de Guana-
bacoa contra Angel Amado Castella-
nos, por estafa. Llevó la defensa el 
letrado señor Loredán Navarro. 
—Asimismo celebróse en el referi-
do tribunal el juicio de la causa con-
tra Carlos Teófilo y Carlos Manuel 
Granados, par infraoción del Código 
Postal; defendidos por los letrados 
Herrera Sotolongo y J . A. Martínez. 
Procede este sumario del Juzgado 
de instrucción de Marianao, y tanto 
en éste como en el anterior figura co-
mo ponente el magistrado González 
(D. Balbino.) 
En la Sala segunda los siguientes: 
Contra Mr. Gifbert J . Jayce, por 
falsiicación. 
—'Contra Jesús Blanco, por estafa. 
En la Sala tercera: 
Contra Juan J . Suárez, por viola-
ción. 
—-Contra Nicolás Pérez, por abusos 
deshonestos. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil para el día de hoy son las si-
guientes : 
Oeste.—Antonia de Varona contra 
Julián del Valí. Interdicto. 
Ponente: Morales. 
Letrados: Arango, Piña, Caracuei. 
Procurador: Pereira. 
En causas, por lesiones y atentado 
celebráronse en la Sala tercera dos 
juicios, siendo los procesados, respec-
tivamente, Santos Morales y Cándido 
Roque. 
Llevaron las defensas los letrados 
de oficio Carreras y Freyre. 
Norte. — Dolores Tovar contra 
Secretario de Gobernación. Incidente. 
Ponente: PlazaoLa. 
Letrado: L. Martínez Cerbero. 
Norte. — Relación jurada de L. 
Adriano Troncóse contra Juan Amat. 
Un efecto. 
Ponente: Presidente. 
L. Troncóse. Estrados. 
Notificaciones 
Deben concurrir hoy á la Sala Civil 
á notificarse las siguientes personas: 
Letrados.—Miguel F. Viondi, Joa-
quín López Zayas, Pedro Arango y¿ 
Piña, Joaquín Navarro, Mariano Ca-
racuei, Moisés A. Vieites, Miguel Váz-
quez Constantín, Julián Silveira, 
Emilio A. del Mármol, Francisco Va-
llejo, Miguel Vivanco, Clemente Ca-
suso, José A. Ibarra. 
Procuradores. — Hernández, Ma-
yorga, Sarraín, Pereira, Reguera, 
Sterling, Daufy I., Matamoros, Cas-
tro, Granados, Mazón, Llanusa, Ro-
dríguez, Leanés, Llama. 
Partes y mandatarios. — Charles 
Blasco, Miguel A. Pedriñán, Emilio 
Babé, Bernardo Ghaple, Antonio Lá-
melas, Joaquín G. Sá^nz, Francisco 
Díaz, Juan I. Piedra, Arturo Clemen-
te, Raúl de León, Emilio Coimbra, 
María Ana Coimbra, Francisco Quin-
tana, GGabriel García Alvarez, Ma-
nuel Cerecio, José Navalles, José Mo-
ya, Alberto Pons, Antonio Pernas, 
Manuel Grande, Francisco G. Quirós. 
para Párvulos y Kláos 
iSP Castorta es vtn sabstittrto iaohmivo del Elixir Paregérico, Cordiales y 
Jarabes Calmasícs. De gasto agradable. No contiene Opio, Morfina, ni siagnaa otra cabstaucla 
narcótica. Destruye las Lombrices y qnlta la Fiebre. Cura la Diarrea y el Célico veatoso. Alivia 
los Dolores de la Deatlcióa y cara la Constipación. Regafauiza el Estómago y los Intestinos, y 
produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
líos Hiños lloran por la Castoria de Fletcber 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
E M E R I N 
S I T O M A 
Drocn aer ía cié S-A.^ectA y J^ar tMcias acredlit adas 
c 2591 alt. 30-U S. 
I M P R U D E N C I A S D E L A J U V E N T U D 
La pérdida de la vitalidad y fuerzas, y las demás señas de decadencia prematura, producto de 
las imprudencias de la juventud, justamente preocupa á millares de hombres que ven menguar 
su salud y con ello la fuerza moral para dis- f 
frutar de la vida y para ganarse el sustento, 
ante el espectro de la impotencia y la inca-
pacidad. Estas personas deben tomar las 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams, el pode-
roso tónico para la sangre y los nervios. De-
volviendo a la sangre las fuerzas perdidas, 
con este eficaz remedio renacerá la vitalidad 
y virilidad propias de la juventud. Estas 
pildoras fortifican la digestión y el apetito, despejan las facultades mentales y restauran la energía. 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s 
He aquí unas líneas que con verdadera sinceridad explican lo que 
millares de hombres jóvenes desean saber, y lo que no se atreverían á 
confesar: " E l firmante, conocido por los más alegres parajes de la 
ciudad y por el gremio de Litógrafos á que pertenezco, afecto á las 
diversiones sin límites, perdí mis fuerzas y color. Me dolía el orga-
nismo entero y estaba en un estado de nerviosidad lamentable. Un 
amigo boticario me hizo tomar las Pildoras del Dr. Williams, las cuales 
me devolvieron la vida, pero obedecí á las instrucciones para la curación. 
Válnale estas líneas á algún pobre calavera que como yo haya derro-
chado el más precioso de los dones, que es la sahii** (Santiago 
. Zarate, Pilar, Buenos Aires). 
^ ^ 
EN LAS BOTICAS 
S a i l R a f a e l 3 2 d e ^ t V ^ por reformas, se rebaja el SO por 10O en todos los precios 
H « « - « B « & * ^ a ^ m m m m retratos, sépalo el publico. 6 imperiales c e, un peso: 6 postales r l ñ u n n ŝo En 
» s e ñ a m o s pruebas como g a r a n t í a . — S e repiten las olanchks aue no a ^ L d e l ! . 
DIARIO DE LA MAElNA.—lición de la mañana.—Noviembre 10 de 1911. 
Jff l ! M i l i « W M 
J Í K o ha-ee muchos días que el cable 
^nos anunciaba, con su natural senci-
llez, las prácticas efectuadas, con 
¿sito, dé una aguja náutica girosco-
pca,1 inventada por un oficial de la 
marina francesa. Y aunque nada nos 
debía ya causar admiración, después 
del descubrimiento de los rayos A, 
del radio, de la telegrafía sin hilos y 
de tantos otros problemas que la 
mente humana se complacía en creer 
'irrealizables, sin embargól es nuevo 
motivo de honda admiración el ha-
iberle encontrado, prácticamente, una 
rival á esa misteriosa fuerza, no por 
tan manoseada menos desconocida, 
que impulsa la aguja mmantada a 
señalarnos silenciosa y constante-
mente el Norte magnético. 
No será nueva para los que hubie-
fen estudiado algo de mecánica, pero 
gí para el vulgo, la propiedad del gi-
róscopo v en qué se basa su aplica-
ción com'o aguja náutica, de orientar 
su eje paralelamente al de la berra, 
de tal modo que se efectúen am'has 
rotaciones en el mismo sentido; y si, 
por medio de un artificio, obligamos 
al volante á permanecer vertical, su 
eje, como consecuencia, seguirá la lí-
nea Norte-Sur. , 
Raro es su nombre, del griego,.4' gi-
róscopo"; pero vulgar hasta la exa-
geración en su forma más elemental, 
«1 trompo. ¿Quién no ha contempla-
do ese sencillo juguete y no ha admi-
rado la misteriosa fuerza que lo man-
tiene derecho sin que pueda tumbar-
lo mientras gira, el torpe dedo del 
ciño que con él juega? Pues ese es el 
giróscopo en su forma más rudimen-
taria: un cuerpo pesado, torneado, y 
balanceado exactamente, alrededor de 
wn eje, sobre el cual gira. Su propie-
dad más notable: la invariabilidad 
aparente de la dirección de su eje de 
giro. 
Cuanto mayor es su velocidad de 
rotación, mayor es la fuerza que lo 
mantiene enhiesto; y cuando al ser 
lanzado por el niño, girando, cae ver-
ticalmente sobre su punta en el suelo, 
parece inmóvil al que admirado lo 
contempla. No dura mucho este as-
pecto de su movimiento, pues ni el 
trompo es siempre exactamente cons-
truido ni el piso sin rugosidades que 
no desvíen su eje, haciéndele perder 
"su plomada," y entonces, actuando 
eu peso, en vez de caer directamente 
hacia el lado inclinado, como lo haría 
no dando vueltas, empieza su eje á 
girar alrededor de la vertical, descri-
biendo la superficie de un cono cuya 
amplitud aumenta á medida que la 
velocidad de rotación disminuye has-
ta salir disparado al chocar su cintu-
ra con el suelo. 
Un trompo de das puntas, en forma 
de anillo ó volante pesado que gira 
alrededor de un eje perpendicular á 
su plano: tal es el giróscopo, cuyas 
propiedades más salientes trataremos 
de enumerar, para llegar á la inteli-
gencia de los fundamentos en que se 
basa la aguja náutica que nos ocu-
pa (Pig. 1.) 
Montemos este trompo ó volante 
dentro del anillo M de manera que 
los extremos de su eje se apoyen en 
los de un diámetro del anillo; colo-
quemos este anillo dentro del otro, 
N , de modo que pueda girar alrede-
dor del eje O A perpendicular al pri-
mero, y también apoyándose en los 
extremos de un diámetro de dicho 
anillo N , y, por último, montemos és-
te en forma que pueda girar alrede-
dor del eje O B en ángulo recto con 
el O A y el O C. Queda, pues, el gi-
róscopo dentro de dos anillos que gi-
ran en planos perpendiculares, capa-
citados para dar vueltas en todos sen-
tidos y orientar, por consiguiente, su 
eje en cualquier dirección del espa-
cio. 
Supongamos, para mayor facili-
dad, colocado en posición vertical el 
«je O B. Demos al volante un rápido 
movimiento de rotación alrededor del 
eje O C, tirando rápidamente de una 
cuerda arrollada en dicho eje, ó por 
otro procedimiento cualquiera, en 
forma tal que visto el extremo 0 del 
eje O 0 desde O, el movimiento se ve-
rifique en el mismo sentido en que se 
mueven las agujas de un reloj; es de-
cir, de izquierda á derecha pasando 
por arriba, y á lo que llamaremos ro-
tación positiva. Y ya en función el 
giróscopo, vamos á estudiar sus pro-
piedades. 
I . Si colgamos del extremo O un 
peso (siempre en la figura Ia.) el ani-
llo M, si no hubiéramos dado al gi-
«róscopo el rápido movimiento de ro-
tación, giraría alrededor de su eje 
O A hasta quedar en el mismo plano 
que el N, en dirección vertical y ha-
cia abajo el punto C; pero no sucede 
así al estar en movimiento el girósco-
po, sino que el anillo M, el volante y 
el anillo N empezarán á girar alrede-
dor del eje O B mientras actúe sobre 
el extremo C el peso que de él había-
mos colgado. La dirección de la rota-
ción, como se ve por las flechas, será 
en el sentido positivo, y lo sería en el 
negativo si el peso hubiese sido sus-
pendido del extremo G, ó si siéndolo 
del O la rotación del giróscopo fuese 
en sentido contrario. 
I I . Supongamos ahora, siempre 
girando el volante en el sentido posi-
tivo, que damos al anillo N un movi-
miento de giro alrededor de su eje 
O B. Observaremos en seguida que el 
giróscopo, arrastrando el anillo M; 
empezará á girar sobre su eje O A , 
subiendo ó bajando el punto C según 
que el giro de N sea positivo ó nega-
tivo. 
I I I . Y, por último, detengamos el 
movimiento del volante del girósco-
po, y actuando con las dos manos, de-
mos giros simultáneos á los anillos 
M y N al rededor de sus respectivos 
ejes O A y O B , en sentirlo positivo; 
la rueda volante empezará á girar en 
sentido negativo. 
Para explicarnos estos movimien-
tos, raros á primera vista, aunque 
muy naturales en el fondo, recurrire-
mos á la teoría de la composición de 
rotaciones sobre distintos ejes. Sea, 
por ejemplo, el caso I I . Si señalamos 
sobre los ejes á las rotaciones con ta-
maño proporcional á sus velocidades 
angulares y el sentido positivo en las 
direcciones O A , O B y O C, tendre-
I, mos: que la del volante, en este caso, 
' así como la del anillo N, siendo posi-
tivas, estarán sobre 0 0 y O B ; com-
poniendo estas rotaciones, el movi-
miento resultante será, también, de 
rotación y alrededoir de un eje inter-
medio entre ambos, tal como O D, que 
dividirá el ángulo B O 0 en dos, cu-
yos senos estarán en razón inversa de 
las velocidades angulares sobre O C 
y o b . 
O D es la dirección del eje instan-
táneo hacia el cual se moverá cons-
tantemente el O C ; y por consiguien-
te, arrastrando el anillo M, girará al-
rededor de O A , subiendo el punto O, 
como ya habíamos explicado. 
Conocidas, á la ligera, las propie-
[dades fundamentales del giróscopo, 
I vamos á ver en qué condiciones po-
¡ dremos utilizarlas para orientarnos 
sobre la superficie de la Tierra. 
Supongamos el aparato descrito co-
locado en cualquier sitio del globo te-
rrestre y de tal manera que el eje O B 
quede orientado en dilección verti-
cal. Fijemos el anillo M dentro del N 
de modo que permanezca siempre orí-
zontal. y lo Aceremos girar alrededor 
de O B hasta, colocar al eje O 0 en el 
plano del meridiano y en forma tal 
que los movimientos de rotación del 
giróscopo y de la Tierra se verifica-
rán en el mismo sentido. 
Supongamos, para explicar este 
experimento combinando las rotacio-
nes, que nos encontramos en el hemis-
ferio Norte, en latitud L ; girando el 
volante en sentido positivo y separa-
do el eje O O del plano del meridia-
no el ángulo azimutal X, de Norte á 
Este. A dos movimientos, principales, 
está sometido el giróscopo: el propio 
alrededor de su eje O O y el que le co-
rresponde por el diurno de la Tierra. 
El primero ya lo conocemos por ha-
berlo supuesto positivo, y el segundo, 
que se efectúa alrededor del eje de la 
Tierra, podemos considerarlo com-
puesto de dos: uno de rotación sobre 
un eje paralelo que pase por el cen-
tro del giróscopo, y otro de traslación 
perpendicular á este eje y que pode-
mos no tener en cuenta en este caso. 
/ 
T m t e s E s í n a l t e s 
ittHiubtm. P i n t u r a s d e L u s t r e , e t c . ^ m i . 
| necesidad imperiosa en todos los hogares, en todas épocas 
l J del afio. Listas para uso inmediato y fabricadas de tal manera 
que el más inexperto obtiene brillantes resultados. Diferentes 
Especialidades y preciosos colores. Todo el mundo usa y pondera 
nuestras Especialidades Decorativas por ser las mejores y de más 
prácticos resultados: 
Esmalte de Alamlnk» Sapolün: Produce 
un acabado de plata escarchada, sani-
tario y lavable, ea tuberías, objetos de 
metal, etc. 
Esmalte Sapolln para Tinas de Baño: 
Transforma el interior y exterior de las 
tinas viejas, dándoles un acabado dura-
dero y lustroso como porcelana. Resiste 
el agua caliente. 
Esmalte Sapolia Acabado Porcelana: 
Duradero, lustroso y más bonito que la 
pintura. Blanco y preciosos colores. 
Pulimento Sapolln para Mnebles: Lim-
pia y produce un lustre de gran duración. 
Tiote de Lastre Sapolin : Produce un 
acabado de pulimento en muebles de-
teriorados ó rayados. Pinta y barniza en 
una sola operación. 
Barniz Sapoiin de Color pera Pisos y 
Maderas: Transforma los muebles y 
obras de madera vieja, dándoles un 
bonito acabado como nuevos. 
Pintura Sapolin de Lustre para Ca-
rruajes : Para cnaiq-dier superficie que 
requiera un acabado brillante y dura-
dero. Lindos colores así como blanco y 
negro Lista para usarse. 
E S M A L T E D E O R O " O Ü R F A V O R I T E " 
No es una pintura ordinaria para dorar, sino un esmalte lavable y 
fácil de usar. Seca en algunos minutos, dando un acabado suare y 
lustroso como la Hojilla de Oro, sin dejar señales de la brocha. Esta 
es la mejor preparación para dorar cualquier objeto, ya sea de madera, 
piedra, metal, vidrio, papel, etc. La de calidad más superior en el 
mercado desde hace treinta años. 
De venta donde hay pinturas. 
Fabricadas por GER5TENDORFER BROS., New York. 
l í M fea. 
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- D E P A R T A M E N T O D E GIEOS -
Hace pagos p o r e l cable. F a c i l i t a car tas de c r é d i t o 
y g i r e s de l e t r a 
en pequeñas y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de provincias y todos lo« 
pueblos de España é Islas Canarias, as*, como aobre los Estacos Unido* de América, 
Inglaterra. Francia, Ualia y Alei»at Ut 
3341 N - l 
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Descomponiendo la rotación sobre 
el eje paralelo al de la Tierra, en la 
figura 2, que en el hemisferio norte 
es positiva, según los tres ejes: verti-
cal O B, horizontal y eje del girósco-
po O C, y otro en ángulo recto con 
ambos O A, tendremos: que las com-
ponentes sombre O B y O C serán po-
sitivas, mientras que la sobre O A se-
rá negativa. 
La 'componente sobre O C acelera 
•la rotación propia .del giróscopo; la 
sobre O B en eombinación con la pro-
pia tiende á subir el'punto C, lo que 
no es posible por la forma en que he-
mos colocado el aparato; y la sobre 
O A, al combinarla eon la del apara-
to, tiende á hacer girar el punto C 
alrededor de O B en sentido positivo, 
acercájndolo á O P, que es el meridia-
¡jaó. A l llegar á dicho sitio queda anu-
lada la componente O A y, por consi-
guiente, cesa el movimiento alrede-
dor de O B, y entonces podemos ob-
servar que el aparato y la tierra gi-
ran en el mismo sentido. 
Colocado el aparato en el Ecuador, 
vemos claramente que por ser hori-
zontal el eje paralelo al eje de la Tie-
rra, la componente según O B es nu-
Ila; y si lo colocamos en el Polo, sien-
do vertical el eje, la componente O A 
es eero, é indiferente la facultad 
orientadora del giróscopo. 
De lo expuesto se deduce que si en 
el extremo B del eje O B y perpen-
dicular á dicho eje montamos un 
círculo graduado en forma de Rosa 
Náutica, cuyo Norte coincida con la 
dirección O C, ésta nos marcará siem-
pre el Norte del mundo. 
Tan antigua como la fecha de la 
A s C a f a t r ó 
TOS FERINA CRUP 
BRONQUITIS TOSES RESFRIADOS 
e S T i S B L E C l C A 1 0 7 9 
Ua tratamiento simple, seguró y efectivo 
para ¡os padecimientos bronquiales sin 
llevar al estómago drogas. Se ha usado 
con buen éxito durante treinta años. 
El aire hecho vigorosamente antiséptico 
que se aspira con cada resuello, hace la 
respiración fácil, alivia el dolor de garganta 
y detiene la tos, asegurando así noches 
descansadas. Cresolene es de inapreciable 
valor para las madres 
que tienen niños pe-
queños y una bendi-
ción para los que su-
fren de Asma. 
De¿yenta ea todas 
las farmacias. 
Vapo-Cresoleae Ce. 
62 Corílaodt Street 
New York ü . S. A. 
VINO de PEPTONA 
CHAPOTEAUT 
flN OE PEPTOIE 
Peptona adoptada 
por el Instituto Pastear. 
FORTIFICANTE 
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y en todas farmacias. 
explicación de las propiedades del gi-
róscopo por el inmortal Foucault, es 
la idea de utilizarlo para orienta/nse 
en la mar • idea cuya realización ha 
conveTtido r̂ asi en una necesidad el 
uso exclusivo do materiales de hierro 
y acero en las fabricaciones navales, 
haciendo de los compartimentos inte-
riores de los barcos verdaderas pan-
tallas magnéticas cjue anulan la fuer-
za dirpct/riz de las agujas, hasta ha-
cerlas inservibles. Indiferente el gi-
róscopo á esas fuerzas, y sr.lo atento 
al movimiento de rotación de la Tie-
rra, será de grandísima utilidad en 
los acorazados modernos así que sean 
resueltas práetieamente las dificulta-
des mecánicas de su construcción, lo 
que parece estar en vías de hecho. 
Para que la fuerza orientadora ten-
ga un valor conveniente, es preciso 
que el momento de inercia del volan-
te sea grande, y en el modelo Ans-
chutz, uno de los primeros experi-
mentados, se le ha dado una veloci-
dad de rotación de veinte mil revolu-
ciones por minuto, es decir, 333 por 
segundo; correspondiéndole una ve-
locidad periférica de 500 pies por se-
gundo, ó sean 340 millar por homa. La 
fuerza centrífuga- desarrollada es 
enorme; su tensión es de diez tonela-
das por pulgada cuadrada. 
Con estos datos se comprenderá la 
importancia de las dificultades que 
ha habido que vencer. El volante es 
de acero níquel torneado en una pie-
za y conrdendo sobre chumaceras de 
bolas de acero endurecido, cuya cali-
bración es motivo de especial cuida-
do. Para la construcción del motor se 
han efectuado experiencias especia-
les, á fin de determinar las constan-
tes desconocidas para velocidades tan 
grandes como para 333 alternancias 
por segundo. 
Dicho modelo (figura 3) consta de 
una rosa R unida al giróscopo G por 
medio del tubo T, y al flotadar S, de 
forma de anillo hueco de acero; por la 
pieza R. El anillo S flota en mercu-
rio M que llena el depósito del mor-
tero N , cuya construcción especial 
permite á la rosa unida al giróscopo 
y al flotador girar en todos sentidos 
conservando su horizontalidad. 
Para centrar la rosa, de la tapa de 
cristal C baja el estilo E, que penetra 
en la parte superior del tubo T y apo-
ya su punta en una eopilla especial 
en su fondo, aislada del resto, y que 
llena de mercurio establece una de 
las comunicaciones eléctricas del mo-
tor trifásico que impulsa al volante. 
Otra comunicación se efectúa por un 
tubo que rodea al estilo y que, aisla-
do de él, establece contacto con el 
mercurio de otra eopilla concéntrica 
y aislada de la anterior y del resto de 
la rosa. La tercera línea de la trifási-
ca se establece por el metal del apa-
rato. 
El mortero, como en las agujas ac-
tuales, va montado dentro de la caja 
de bitácora en suspensión Cardano y 
en perfecto aislamiento eléctrico. 
Mejorando este compás Anschutz 
en algunos detalles, ha construido el 
señor Elmer A. Sperry, de New York, 
un modelo en que la velocidad de ro-
tación del volante es solamente de 
seis mil revoluciones. Sus pruebas, 
i efectuadas en el ' ' Princess Anne,'' 
j barco de la Compañía ''Oíd Domi-
nion Line," y en el destróyer "Dray-
ton," de la Armada americana, die-
ron excelentes resultados. 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos ios ade-
laatos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
ciases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1940. 
AGUIAR N. 108 
ü . C E L A T S y C O M P 
C 2541 156-14 Ag. 
L a s C á p s u l a s 
d e Q u i n i n a d e P e l l e í i e r 
s o n s o b e r a n a s c o n t r a 
l a s Fiebres, l a s Jaquecas, 
l a s Neuralgias, \a Influenza, 
J o s Resfriados y l a Grippe. 
En el "Princess Anne" fué coloca-
do el compás en el cuarto del S0rvo-
motor del timón, dos cubiertas deba-
jo del puente, y un repetidor eléctri-
co sobre un trípode, á popa de la agu-
ja magistral magnética; demostrán-
dose la eficacia de tales aparatos en 
los compartimentos de los barcos in-
teriores, donde las agujas magnéticas 
suelen resultar inútiles, y la facilidad 
de repetir poir medio de un sencillo 
mecanismo eléctrico sus indicaciones 
en cualquier lugar del barco. 
A. DE LIRA. 
De la Memoria del docto organis-
mo, leída por su Secretario, Sr. Ca-
rré, en la solemne velada celebrada 
en Vivero con motivo del Centenatrio 
del ilustre don Nicomed.es Pastor 
Díaz, entresacamos las siguientes lí-
neas, que han de ser leídas con agra-
do por los amantes de la región ga-
llega : 
"No estará de más para vuestra sa-
tisfacción y para la de aquellos que, 
alejados de la madre patria tan gene-
rosamente nos ayudan y alientan, de-
ciros que una de las obras en que más 
empeño pone la Academia es la del 
Diccionario de nuestra melodiosa 
"fala." La labor va ya adelantada, 
aun cuando no tanto como fueran 
nuestros deseos y quisiera la natural 
impaciencia de Jos que la esperan rea-
lizada. Aparte de lo costoso de la edi-
ción, esta empresa tiene que ser de 
meditación y estudio. Obra colectiva, 
pues debe ser la obra de todo un pue-
blo, la reconstitución de su lengua, 
necesita del apoyo y del concurso de 
todos. En ella nos ocupamos sin des-
canso, y á los que entendéis y sabéis 
de estas cosas—como sabéis y enten-
déis vosotros—asombra y maravilla 
d ver cómo con los escasos relativos 
medios de que disponemos se ha podi-
do llegar á tanto, al brillantísimo es-
tado que acusan los cuadernos borra-
dores de voces que están circulando 
entre los Académicos residentes en la 
Coruña para que los examinen, recti-
fiquen, aumenten y aclaren y que 
muy luego circularán entre todos los 
de Galicia, á fin de que cada uno 
aporte su grano á esta labor de aca-
rreo. Más que á nuestros constantes y 
continuos trabajos á la suerte, que al 
fin parece ponerse francamente de 
nuestro lado, podemos achacar tan 
soberano éxito. Presto os convence-
réis de él, cuando vaya de mano en 
mano el primer pliego impreso de en-
sayo, pues la constancia y fe, con ser 
tan grande en nosotros, poco hubie-
ran podido en esta labor, que forzosa 
é induda'blemente requiere gran tiem-
po, grandes medios y no menores re-
cursos. 
" A l material aportado ya, hemos 
podido añadir los grandes dicciona-
rios extranjeros que precisábamos, 
especialmente los portugueses de Aze-
vedo y Vi eirá, y las copias ele las pa-
peletas del glosario del P. Sarmiento 
y las del P. Sobreira, existentes en la 
Real Academia de la Historia. 
"Quiera el cielo seguir prestándo-
nos sus favores y que todos nos acom-
pañe para que en breve plazo poda-
mos ver terminado el importantísimo 
trabajo emprendido. El será la base 
firmísima en que nuestra gloriosa y 
tradicional literatura podrá asentar-
se majestuosa y definitivamente." 
Después, refiriéndose á los valiosos 
elementos que integran la Asociación 
Protectora de la Academia, dice la 
Memoria, entre otras cosas: 
"Ellos y nosotros coincidimos en 
un mismo pensamiento y en unos mis-
mos deseos. Queremos ver grande, r i -
ca y feliz á la patria. Trabajemos to-
dos para que así sea, que aun cuando, 
como el pueblo elegido por Dios, cím-
cemos el desierto en busca de la tie-
rra prometida y veamos terminar 
nuestra vida sin que arribemos á ella, 
no es pensando en nosotros solos por 
quienes comenzamos la jornada. Mi-
ramos más alto. Pensamos en nues-
tros hijos, en los que nos han de su-
ceder. Ellos, ya que no nosotros, han 
de ser los que huellen el fértil suelo 
de la patria feliz y redimida. 
" A nosotros nos basta, por toda re-
compensa, abrigar esá santa esperan-
za para el porvenir de nuestra raza." 
E L T R A J E 
E n l a s A s o c i a c i o n e s ó C o r p o r a -
c i o n e s C i e n t í f i c a s , L i t e r a r i a s ó 
A r t í s t i c a s . 
Nuestro respetable amigo el señor 
Joaquín N. Aramburu tan solícito en 
prestar atención á todo lo que se reñe-
ra á la cultura y á las buenas costum-
bres en el suelo que lo vió nacer, sé 
ocupa de este particular en su "Batu-
r r i l lo" del 8 del corriente, en el D í a -
r i o d e l a M a r i n a , con motivo de la 
ina.'jguración verificada en el Ateneo, 
de la Academia de Artes y Letras, que 
según le informa el señor Conill, estu-
vo fría por la poca concurrencia de 
personas en el público. 
Como incidentalmente estoy al fren-
te del Ateneo, y ocupa la plaza de di-
rector el doctor Luis Azcárate, cuyo 
entusiasmo y amor al progreso lo he-
redó de su insigne padre que brilló en-
tre nosotros en tiempos pasados en ins-
tituciones de esta índole, voy á depais 
tir acerca del tema, más que á impug-
nar lo dicho por el señor Conill y co-
mentado por el señor Aramburu. 
Aun cuando el Ateneo prohijó de 
buen grado la fiesta inaugural de la 
Academia de Artes y Letras, no era él 
á quien correspondía hacer las invita-
ciones, sin que esto quiera decir que, no 
se hubiesen hecho en debida forma, y 
con la extensión requerida, aun cuan-
do se hubiese cometido alguna excep-
cional omisión. 
Llevamos más de 37 años asistiendo 
casi con puntualidad á todas las socie-
dades de matiz científico y á la mayo-
ría de los que lo han tenido, literario 6 
artístico, tenemos pues autoridad pa-
ra ocupamos del particular como ob-
servadores de lo que ha ocurrido entre 
nosotros, durante un período de tiem-
po que no es corto, y lo que ocurrirá 
en lo adelante "mutatis mutandi" por-
que lo mismo sucede en todas partes, 
sólo con la variación que imprime el 
clima de los países templados, que pre-
dispone más al movimiento y á la acti-
vidad. 
Aquí como en todas partes los que se 
consagran al cultivo de las ciencias, de 
las letras ó de las artes, son siempre 
muy pocos, si se les compara con el 
resto de las 'demás personas -, que aun-
que amen las ciencias y veneren las 
artes y las letras, tienen otras cosas que 
les atraen miucho más. Siempre que hky 
aquí ó fuera de aquí una reunión pa-
ra estos fines, encontraremos el mismo 
limitado número de personas. Cuando 
otra cosa ocurre, es porque algunas de 
estas se han constituido en propagan-
distas de la fiesta que se celebra y en-
tonces los salones se llenan, porque la 
gente va donde va Vicente, va para 
complacer al que invita ó á los que ln-. 
vitan, sin parar mientes en los fines so-
ciales de la institución que celebra la 
fiesta. Ahora bien no siempre se con-
sigue esto porque los entusiastas por 
las ciencias, las letras ó las artes, son 
las márs de las veces hombres ocupados 
y necesitados del tiempo para subvenir 
á las exigencias más ursrentes de la vi-
da. Esto es lo que habrá motivado que 
la propaganda de la inauguración de 
la Academia de Artes y Letras que fué, 
no obstante solemne por lo que en ella 
se dijo, tuviese poco público. Además 
este verano ha sido terrible, y en No-
viembre estábamos como en Julio ó 
Agosto y es necesario comprender, que 
el calor produce digestiones lentas ó 
perturbadas.' dilataciones de estómago 
que obran de una manera violenta en el 
i ! 
t i 
E l r e l o j s u i z o d e 
P E R R E ü I C i y ü F i L S 
F á b r i c a c r e a d a h a c e 
1 - ^ 1 a ñ o s 
Es el reloj de más precisión y se-
guridad que se conoce. Pídase el que 
lleva la marca 
^ S L * I E 3 » d ^ a 
Y 
C A B A L L O D E B A T A L L A 
Tapas planas, oro 18 kilates ele-
gantes y plata nielé con incrustacio-
nes de oro observados al minuto. 
Depósito 
^ MAROELINO MARTINEZ, alma-
cén de joyas finas, brillantes y relojes. 
Muralla 27, (altos) 
KxiGm EL NOMB«K I 
Fanoaciai 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentes 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjan-
se á nuestra oficina Amargu-
ra núm. 1. 
v m a n n ó c C o > 
: ( B A S Q U E E O S ) 
3392 t s - X . i 
COBA RADICALMENTE! 
las a l i í i o r r a n a s , eczema, pica-
z ó n ó c o m e z ó n de l a n ie l . 
La primera aplicación del Ungüeute 
de Doan calma la irritación en casos do 
picazón ó comezón de la piel y en la ma-
yoría de los casos una sola latica es lo su-
ficiente para curar radicalícente los peo-
res casos de almorranas (salidas ó san-
guinolentas), ronchas, aradores, sabaño-
nes, sarpullido, asperezas del cutis, grie-
tas; herpes, barros, es pinillas etc. 
E L UNGÜENTO 
DE D O A N 
E L CUTIS. 
No debe faltar en el (íBudoir" de las 
señoras. Los hombres deben usarlo en la 
noche del dia de barba ó afeite. (Jna 
buena fricción al acostarse por la noche 
y obsérvese la blancura y suavidad del 
cutis al dia si-uiente después del baño. 
PROCURESE en las boticas y tiendas 
que venden medicinas 
FOSTER McCLELLAN 00., 
B ú l l a l o , N. Y. , 
E . U . de A m é a r i c . 
L a h ig iene p roh ibe el abuso 
de los alcoholes, y r e c o i m e n d a 
e l uso de la cerveza, sobre t odo 
la d© L A T K O F 1 C A L . 
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sistema nervioso, y se tradneen por la ! se frac, por eso no dejaría de ocupar-
inercia, por la tristeza ya señalada por la. y sería atendido conforme á lo que 
entorklades, que alcanza á abolir la 
perseverancia por la falta de esperan-
representfj y no á la indumentaria por-
que eí hábito no bace al monje. Toda-
ea en el resultado de toda clase de ges-. vía más, el que tuviese que ocupar la 
tione«. y mucbo más de las científicas, tribuna la ocuparía cualquiera que 
literarias ó artísticas que muy eircuns- fuese su traje, pues desde ella nos ha-
eriptas. tiene los fines utilitarios, y son bría de llamar más la atención lo que 
estos justamente los que se buscan. dijera, la ilustración que iba á divul-
Lo expuesto nos parece servir para ' gar. que su figura más ó menos elegan-
probar que este aparente desaliente en ' te ó antiartística. Nuestro gran don 
las empresas que no son lucrativas, es Felipe Poey usó hasta su muerte un 
patrimonio de todos los pueblos, y sólo traje de fines del siglo XVIII que era 
con tenaz solicitud, podrán aquí los en extremo raro, y con él conc rrí:i á 
que amen el progreso, vencer las difi- su clase en la Universidad, á la Acade-
cultades, y hacer como ha ocurrido en mia de Ciencias, á los campos para re-
todos los tiempos, que al transeurrir | coger ejemplares de Historia Natural, 
estos, queden huellas de la labor de los ^ 
creventes, en el virtual desenvolví- ¡ 
un compañero qne me guiaba y después | las calles del centro comercial, y para 
mi familia lo ha suplido, llegué á la ca-. airear 7 solear , mejor la parte más 
sa al misme 
frac, vo de 
ñora se dirigió á mi compañero, y le to d(; la ĉ dad. Una de ellas es dia-
dijo: Dr. Cohn, en mi invitación le | ̂ nal y arrancando en la Plaza de Ma-
•decía ' 
frac. Pe., 
es un 'homenaje que vo rindo á las ; ontre la casa Rosada (Palacio de Go-
damas; y así que nos separamos me di- | bierno) 7 ^ Palacio de Justiciaba otra 
10 tiempo que mi colega, él de I densamente poblada, contribuyendo 
le levita Al recibirnos la se- asi a la higienización y embelecimien-
iri i   i r ,  ^\i  (; l  CLuda-   ll  s i -
  i i it i  l  gon l  rr  en la l  de a-
'sans faQon," v usted viene de ! yo terminara en la de Lavalle, consti-
erdónemc señora contestó él, tuyendo un camino recto y espacioso 
miento de la inteligencia y de sus fru-
tos. Estos, sólo se utilizan, después por 
ese mismo mercantilismo que desdeña 
las lides del espíritu, cuando estas; ter-
minan por pasar á la industria, al co-
mercio y á la vida en general, cual su-
cede con lo que constituye hoy el sor-
prendente progreso del siglo en mar-
cha. 
Explicada ya la causa de la escasa 
concurrencia á la inauguración de la 
Academia de Artes y Letras, intenta-
remos ocuparnos de lo que se refiere al 
traje que debe llevarse en las reunio-
nes que se celebran por los cultivado-
res de la ciencia, las letras y las artes, 
pues el señor Áramburu deplora que el 
traje de etiqueta exigido en ellas aleje 
á los horobreis modestas que no puedan 
tener un frac, una levita inglesa ó un 
smoking, ó que no quieren usar esas 
prendas de vestir, tan caprichosas co-
mo todo lo que se refiere á la indu-
mentaria, sin referirnos á la de la mu-
jer, porque desde antiguo la ingénita 
coquetería del sexo femenino, raya ca-
si en lo ridículo; sólo el culto que le tri-
butamos, porque de él proceden nues-
y hasta á los cayos en que una vez. a 
poco perece, víctima de los mosquitos. 
No faltaba quien se riera por dentro al 
verlo; pero á él lo hubiera hecho muy 
poca mela qne se lo hubiesen reido en 
su cara, era tal su facundia que le hu-
bieran dado oportunidad para dejar 
en su historia una anécdota más llena 
de saber y de gracia. 
La gente superficial en las Corpora-
ciones serias se fijará en si Fulano está 
vestido de este modo ó del otro; pero 
los sensatos sólo miran el mérito del 
sujeto, y en la Academia de Ciencias 
hemos recibido con plácemes al nona-
genario doctor don Ambrosio Gonzá-
lez del Valle, cuando ha visitado la 
Academia de Ciencias sólo minutos, por 
que sus achanues no le permiten 
más. aunque levase una levita nuti-
quísiraa y unos pantalones que estaban 
muy lejos de tocar el suelo, por su ex-
tremado uso. 
No se puede reprochar que la mesa 
de las Corporaciones serias lleve frac, 
es un traje de respeto á la institución, 
ciTando no tiene uno especial aaralona-
do, etc.. etc.. como la Academia de Me-
dicina de París ú otras, la Escuela de 
Oxford etc.. etc. Si en algo hay que 
tras madres, nos hacen tolerables esos | disculpar la aristocracia, es en las cien-
delirios, con la esperanza de verlos mi-
tigados por un término medio razona-
ble. 
No es exacto hasta cierto pnnto, que 
las Sociedades ó Academias á que nos 
referimos, exijen el frac ó la levita in-
glesa, como traje indispensable para 
asistir á sns conferencias ú otras fiestas 
de la inteligencia. Ni siquiera es condi-
ción indispensable para ocupar la me-
sa ó la tribuna, pues en ningún regla-
mento se consigna. 
La Sociedad Económica de Amigos 
del País, la más antigua de nuestras 
Corporaciones, y la Academia de Cien-
cias que pasa de media centuria, tienen 
sus puertas abiertas para el público, lo 
mismo en las sesiones ordinarias, que 
en las solemnes, sin otra exigencia que 
tener un traje limpio, porque la sucie-
dad no es atributo de la pobreza, ni de 
la falta de recursos; sino del abandono 
'personal q'iie en algunos individuos sin 
ser del pueblo y sin ser ignorantes, lle-
ga á lo indecible por un mentalismo es-
pecial. 
Cnando se nos ha preguntado con 
cias, las letras y las artes, porque no 
la crea el hombre, cuando es bien r̂ea-
da, sino producto del insrenio que lo da 
Dios, lo produce la naturaleza, obra 
del Ser Supremo, v ante el rrenio. ante 
el saber, se prosterna el ciudadano que 
no lo bace ante el tirano ni sus secua-
ces. 
Ocurre en las Corporaciones «erias 
lo que en los templo* del cristianismo 
en general, los sacerdotes llevan indu-
mentaria determinada; ñero los fieles, 
los que asisten al templo, el p;:eblo. 
concurre con el traje que tenga, por 
humilde oue sea. pornue eníra en la 
casa de Dios y éste as el demócrata por 
excelencia, justamente porque está por 
encima de todo y de todas las côas. 
Voy á terminar con una anécdota, 
aunque temeroso de exeederme en tra-
tar un asunto que alguien creerá bala-
di. por más que yo entienda qué no 
hay ninerún asunto nue los sea, al grs-
do de no merecer discutirse. 
Estudiaba en París, desunes de ser 
médico, en la Clínica de Oftalmología 
del doctor Galezowski v allí concurría 
jo: Dr. Santos Fernández, en ca«os 
análogos póngase el frac, porque si 
usted sólo lo lleva, irá mejor que loa 
demás y si todos lo llevan, irá usted 
bien. 
tiene la dirección de Norte á Sur, y con. 
ta mío, normalmente á la avenida de 
Mayo que corre de Este ú Oeste, for-
mará con ella una gran cruz. Ambas, 
que tendrán una anchura de 30 metros. 
Desde entonces, cumplo al pie de la con una longitud de unos 1.000 metros 
letra lo que me enseñó mi colega v de- ¡ Para la pnmera y unos 3.500 para la 
bo hacer constar que no me han preo-! «^nda^ ̂  ^ Prêupuesto de exposi-
CMpado mucho nunca estos P ^ ' ^ ' ^ 0 X \ d ' t a n ^ ^ m - m' (̂ 2.000.000 
res, que me puse frac por primera vez, I oro) y $200.000.000 ($88.000.000 oro) 
en Madrid, á los veinte años v que creo : respectivamente han sido aprobadas 
que la indumentaria no es lo principal; | PO1' la Cámara de Diputados y se espe-
pero que no puede desatenderse por | rajo seâ tauibién por el Senado 
completo, porque si no 
rigorismo, pr 
patos, del sombrero, i 
atuviésemos al Si ya hoy día las rentas de las ca-rnes de los zn-' sas s7 alf no puede creerse si-
de tantas otras i n0 palpándolo, debido á la demanda y 
cosas innecesarias, que el hábito ha 
creado para nuestra tortura. 
d r . j i j a n SANTOS FERNANDEZ. 
íPara el DIARIO DE LA MARINAS 
Buenos Áirés, Scpficmhre 30. 
La gran ciudad Sud-Americana, 
Buenos Airas, de que tanto se habla 
y escribe, es una ciudad en la que pue-
de decirse está condensada la vida to-
á la fiebrê  especulativa que sobre la 
propiedad inmueble aquí existe y por 
la cual dicha propiedad cambia cons-
tantemente de dueño sufriendo á cada 
cambio un nuevo aumento, y no chico, 
con lo cual no se sabe hasta donde se 
va á llegar y asusta pensar las conse-
cuencias de una crisis cualquiera en el 
país: no hay que decir lo que ocurrirá 
de llevarse á vías de hecho la cons-
trucción de esas proyectadas avenidas, 
puesto que, teniéndose que derribar un 
número grande de casas, vendrá un 
mayor desequilibrio entre las vivien-
das v locales disponibles v la demanda 
da de la Argentina,ya que encierra en ^ ^ ^ tradueirá de lueg0 en 
fU IvSíínL 1-o()0'000 hâ taDtuef ;|e una elevación de los alquileres, á lo los 7.000,000 que componen la población :qil(1 habrá qile ademáSi el m. 
total de la nación. Esto trae consi- mento dRbido a] .o exhorbitante 
go un encarecimiento tal de la vida, f,ue por los solares edifíeables en €sas 
qué traje podemos asistir á la Acade- también, un médico de Nueva Orleans mia de Ciencias, etc., hemos contestado 
con el que usted q •riera, si es serio me-que peinaba ya canas, y tenía las mis-mas aficiones. Había sido médico mili-
muy difícil de comprender sin verlo y 
que asusta cuando se adquiere la con-
vicción de ser real y verdadero, que 
algunos de las renglones más precisos 
en la vida actual, cual es la vivienda, 
tienen precios verdaderamente fabulo-
sos. 
Buenos Aires, capital federal de la 
Argentina, ocupa una extensión de 
18.854 hectáreas, siendo de 18 km. su 
mayor longitud de Norte á Sur y 
de 25 km. la de Este á Oeste; pero la 
aglomeración de población hace que 
sea insuficiente lo edificado y lo que 
de día en día se edifica, y que sean 
muchos los que. teniendo sus negocios 
ó empleo aquí, vivan en los pueblos 
I cercanos y hasta en la ciudad de La 
; Plata, capital de la Provincia de Bue-
nos Aires, situada á 60 km. de la gran 
| capital. 
i Para el servicio urbano hay una red 
bastante completa de tranvías eléctri-
cos, pero dado lo enorme de las dis-
! tandas y el inmenso tráfico que en mu-
j chas de sus cales se desenvuelve, re-
, sulta su servicio deficiente, por 1a. 
' pérdida de tiempo que ocasiona, é hi-
zo pensar en la necesidad de disponer 
de un medio más rápido de locomoción, 
proyectándose un ferrocarril eléctrico 
ubterráneo que correrá de Este á Oes-
te, cuyas obras se han inaugurado 
14 de este mes de Septiembre y parte 
del cual, correspondiente á la sección 
de más movimiento de la ciudad, ha-
brá de inaugurarse dentro de un año; 
siguiéndose después, y año por año, 
jor, entendiendo por serio, el que se ' tar en la sruerra (Je sécesjóíi de los Es-
pone cualquiera, cuando va á hacer tados Unidos, tenía familia establecida 
una visita que no es de extrema con- i en París, palco en la Opera etc.. etc.. 
fianza. ¿Que menos se puede exigir pa- i era un "sportman." Tin sábado reci-
ra respeto de la institución y de los fi. bió como yo, una invitación para co-
nllevas avenidas pedirán. 
Pasando á otro orden de cosas voy 
á .oeuparme un poco del divino arte de 
la música, cuyo sistema universal de 
notación está lamado á transformarse 
por los esfuerzos de un argentino. 
Ya en España había oído hablar de 
este nuevo sistema de notación musi-
cal y ahora, aquí, he tenido el gusto de 
conocer á su autor, el señor Angel Men-
chaca. decano-jefe de los taquígrafos 
del Congreso Nacional Argentino, que 
acaba de regrasar de Europa, adonde 
fué subvencionado por el G-obierno de 
esta gran nación Sub-Americana, de 
la que es hijo, para dar á conocer allí 
ese su sistema, que ha podido apreciar 
en todos sus detalles. 
En París. Madrid. Valencia, Barce-
lona, Roma y Milán donde ha dado sus 
conferencias, ha sido recibido con 
grandes elogios el sistema, que ha me-
recido la aprobación del Congreso In-
ternacional de Música de Roma, y aga-
sajado en sumo grado el autor; á quien 
el Gobierno Español ha nombrado Ca-
ballero de la Orden Civil de Alfonso 
XIT y el Círculo de Bellas Artes de 
Madrid proclamado por unanimidad 
socio honorario. 
El señor Menchaca, buen estenógra-
fo y amante de la música, viendo las 
dificultades que actualmente tiene la 
teoría musical y qne hacen que la lec-
tura de la música á primera vista sea 
privilegio de contadas personas, es-
tudió debidamente su esencia y ha 
nes que persigue? La mesa de la Cor-
poración está general-mente de frac, en mer en casa del maestro, y en que la señora terminaba diciendo: '«ans fa-las grandes solemnidades, a-sí como los ' con." lo que quería decir desd̂  luego, 
miembros de ella; pero si uno de estos qne era una comida íntima, sin pre-
ó de la mesa se presentase en cual- tensiones de banquete. Yo que no me 
quier traje, ó un enviado oficial, que , he tenido por muy ducho en adiniues van para evitar 1 
debiera ocupar puesto en ella no lleva-j de etiqueta y cuando estudiante tenía 
la apertura de nuevas secciones hasta 1 creado un sistema, todo sencillez, 
su terminación. ¡ Punto de partida de él es el comple-
Al mismo tiempo que esto, se trata mento de la escala ahora en uso, que 
de llevar á cabo, la construcción de como todo el mundo sabe consta de 7 
dos Avenidas que. al igual que la notas, haciendo qne en ellas figuren 
ya construida Avenida de Mayo, sir- los 12 sonidos qne el arte musical 'utili-
za, y haciendo con ello los 
tráfico intenso produce en algunas de! bemoles" y "becuadros.' 
sostenidos. 
Las cinco 
notas agregadas son las .correspondien-
tes al''la, do, si. fa y sol" sostenidos, 
ó "si, re, mi. sol, la" bemoles á las 
que llama respectivamente se, du, ro, 
fe nu;" que con las ya conocidas y 
puestas en el orden que les correspon-
de, forman la nueva escala la, se, si, 
do. du, re, ro, mi, fa, fe, sol, mi en la 
que se ha puesto como primera la no.a 
"la," por ser la que sirve de diapasón 
universal. 
La figura representativa de las no-
tas es un óvalo con una punta aguda, 
distinguiéndose unas de otríus por colo-
cación sobre ó bajo la línea única q.ue 
ubstituye al pentágrama actual (colo-
cación que es alternativa empezando 
por el "la" que está debajo y termi-
nando por el "mi" que está encima) 
y por la dirección de su minte. aguda. 
La "escala general" se compone de 
9 "docenas" de sonidos: una "cen-
tral." cuatro "ascendentes" y cuatro 
"descendentes," 6 sean 108 sonidos; 
denominándose en orden ascendente: 
"subprofunda, profunda, grave, baja, 
central, alta, brillante, aguda y sobre-
aguda." Las notas pertenecientes á la ¡ 
docena 'central" no llevan indicación 
alguna, distinguiéndose las "aseenden-i 
tes v descendentes' por una línea cor- j 
ta ó larga colocada á la izquierda. 6 
derecha de la figura y hacia arriba | 
para las primeras y hacia abajo para1, 
las segundas; no siendo necesarias pa-; 
ra nada las clases actualmente usadas, j 
Los silencios se indican por medio' 
de una pequeña línea horizontal; y i 
por medio de un punto colocado sobre' 
la figura ó sobre esta pequeña línea,! 
se valorizan las notas y los silencios 
con claridad y una precisión matemá-
tica. 
La unidad de riempo en este sistema 
es el segundo, lamándose á la nota 6 
silencio que ha de tener esta duración, | 
"temporal." Los múltiplos son: ^ 
"dupla" (2 segundos) y la "larga"| 
(4 segundos;) y los submúltiplos, la | 
"media" (nn cuarto de segundo) la; 
"cuarta" (un cuarto de segundo,) la | 
"octava" (un octavo de segundo) y, 
la "mínima" (1|16 segundo;) hablen-1 
do también divisiones en que el tiempo • 
es dividido en 3, 5, 7... partes. 
La música, al igual que el lenguaje, i 
tiene distintos inflexiones, giros y mo-1 
dalidades, para indicar los cuales es-
tablecé signas de "pausación." que! 
llama: "semipausa. pausa, doble pan-j 
sa, patosa de párrafo, pausa de tema; 
ó final, pausa suspensiva, pausa inte-1 
rrogativa y pausa administrativa."i 
que corresponden exactamente á los 
signos de puntuación empleados en la 
escritura ¡ empleando también cinco 
clases de acentos: "muy suave, suave, 
semifuerte, fuerte y fuertísimo" para 
destacar un sonido de los demás. 
En consonancia con la modificación 
de la escala, se modifica el teclado del 
piano colocando las teclas, sucesivamen-
te y sin interrupción en dos filas, blan-
cas y negras, corespondientes á los dos 
rangos, inferior y superior, en que 
se escriben las notas de la escala. Las 
! negras son algo más altas que las blan-
cas, pero estas tienen sus dos centíme-
tros últimos á la altura de las negras 
para hacer posible el glisado de la es-
ca'la (cromática), efecto enteramente 
nuevo: y para poder conocer con faci-
lidad las notas, dada la uniformidad 
del teclado, las notas correspondientes 
! al sonido "la" están esmaltadas de 
azul ó verde, y las correspondienies á 
las notas "se y mi," que son negras, 
llevan una franjita blanc:í Este ló-
g í c o teclado simplifica en extremo la 
técnica del piano, no exige posiciones 
violentas de las manos y hace que la 
digitación sea sencillísima. 
Con la notación actual d 
temperamento del îeeutan?^ í 
eión de los niovimientos i Je a ^ 
las composiciones musk^ ' 
labras '"Largo. Andante \ ] | {̂í¡ 
derato, etc." mientras ^ V . 
lación .VleiK-haca la duración 1 
es fija é invariable para toH ]̂>; 
dividuos. _ aos los 
Por último, el sistema MeneVl 
dure en una tercera parte 
necesario para el estudio del 
(pie puede dominarse perfoetam ^ 
un año. y los transportes, p^^c 
basta ahora ú los maestros, se h"^^ 
una seneille/ ad mi rabie ;' 
renombrado maestro den Tomá0̂0 '̂̂  
tón dicho acerca de él: "todo 
todo es de una contundente ul-
completado con algunos pequefi 
talle* representará grandes y ^ , 
ventajas al arte de la música ^ 
das sais manifestaciones, no 
dolo de un elemento ni de im e^ 
sino agregándole el de la senciw!,1! 
Naturalmente que, á pesar de tJ 
las ventajas que pueda ofreoĴ  
aquelo de tener que lueliar conthl 
costumbre establecida y, en algtn» J 
do, contra los interrera creados % 
brá de ser labor lenta la de gn imi-
tación; á menos qne los gobiernos i 
vencidos del adelanto que supôH 
boren en su favor decretando ^ Jj 
fianza en los Conservatorios y escal 
Por de pronto el Gobierno Espa&oi?¡ 
decreto de su Ministro de Instruí 
Pública ha establecido una clase der i 
tema Menchaca en el Conservad 
Real de Madrid, en cuya capit̂  
más, se está enseñando en la Jjw 
Normal de Varones y en la Soâ fl 
Hijos de Madrid. 
En Valencia, la Casa editora t J 
y en París la Casa Pleyel Ly01, 
Cia. han inaugurado una dase eon, 
nuevo método, que aquí, en Sud 
rica, se enseña en varias escuelagJ 
males, públicas y particulares de Bi| 
nos Aires, La Plato y Montevideo. 1 
Del arfe á l-a ciencia. El prójJ 
día 4 de Otmbre partirá de este pu¡ 
to, á bordo del navio bailen»:' 
Deutschland," la expedición alenia| 
caipilaneada por el Doctor Pil^ 
que aspira á la conquista del P0' 
Sur. y en los primeros días de Novî  
bre saldrá el vapor "Harpoon,''¡J 
xiliar de esa expedición, que leW 
200 toneladas de material y había4 
reunirse con arpie! en Sur GiorgiaJ 
"Deutschland" va provisto de J 
buena estación radio-telegráfica, J 
1? que se mantendrá en comunicariór 
con la isla de Año N'uevo: y de deseíj 
es que, por mediación de ella, nos te! 
mitán buenas noticias sobre la mardij 
de la expedición y su completo éxito.! 
Y para terminar esta crónica sm\ 
taré la legada de dos diplomátií̂ j 
bi"n conocidos del Di a r i o de l a Mi.' 
r i x a y de I í k cubanos, los cuales,fea 
legado en este mes y eon pocos díai 
de diferencia. Ks el uno. mi distin-
o-nido amigo el señor Pablo Soler;:!, 
Guardiola. que llegó el 24 á bordo 
"Satrústeguiy "I m ro, el'prestigio-̂  
so cubano .señor Arístides Agüero y 
Betaneourt. que dése recreó hov dd 
"Hollandia." A ambos, o no kn né-
do para representar á España y O; 
como Ministros Plouipontenciarios'4 
la gran ciudad del Plata, hice presei-
te el saludo del O í a r i o de l a Maelví 
al pisar tierra argentina. 
ISAAC VIDAiU 
Después de algrunas horas 
constante asritaeión. un raso de 
íerreza de LA TROPICAL, es 
como el arco iris tras la t»r« 
m e n t a . 
Valores de fewemst. 
C o m p a p í e Senéra le T r a s a t l a n t i p 
i P I S « i « [ » 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
SSTOS VAPORES ESTAN PRO-
VISTOS DE APARATOS DE TELE-
ÜRAPIA SIN HILOS PARA COMU-
NICAR A GRANDES DISTANCIAS. 
LINEA SAmT-NAZAIRE. SANTANDER, CORU«A, HABANA. VERACRU2 Y VICEVERSA 
V A P O R C O R R E O 
LA CHAMPAGNE 
Capitán ROCH. 
saldrá el día 15 de Noviembre á. las 4 de la 
tarde, directamente para 
Coruña Santander 
y St. ITazaire 
Admiten carga y pasajeros para los men-
cionados puertos. 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1» clase desde $148,00 1. A. ei ikhiU 
En 2? clase 126.00 „ 
En 3? Preí'erente 83.00 ff 
Tercera clase: $ 16 americana 
Rebaja en pasaje de Ida jr vuejt̂  
Pr«ck»s convenoioaatea en can»rot«« de 
Los equipajes se recibirán en la Machi-
na solamente la víspera de cada salida. 
D«rf,ás p<srm«iw»ree. «Hrtfflr»» A ma tc*-
eiínatarlo an esta ulasa. 
EMBST GAYE 
" L 
(NEW YORK AND CUBA MAIL 8. S. Go.) 
Servicio de vapores entre 
Y 
Safen de la Habana todos los Martes y Sábados. Pasaje en Primera Clase, desde $40-00. Salen de Santiago (via Nassau) quince-nalmente los martes. Pasaje en Primera Clase, desde $35-00 
Servicio de la HABANA 
á PROGRESO y VERACRUZ 
SaJen de la Habana todos lo« lunes. Pasaje en Primera: á Progreso, $22-00; á Veracruz, $32-00. Se expiden pasajes para Europa por to-das las líneas trasatlánticas. Para informes, reserva de camarotes y billetes: 
AG-EXTES OEXERALES PRADO 118 (TELF. A-6154) OFICINA DE FLETES: CUBA 76 y 78. C 3145 15G-7 O. 
VAPORES CORREOS 
s la CoiRiia f m É í 
AUTOITIO L0PE2 7 
Vapor 
VIAJES DE VENIDA 
"ALFONSO XIII' Saldrá, directamente para la Haoana: De Bilbao . . . . el día 9 de Noviembre De Santander . . el día 10 de Noviembre De GIJON. . . . el día 11 de Noviembre De Coruña . . . . el día 12 de Noviembre 
Apartado núm. 1,090. 
O F I C I O S 88, altos. T E L E F O N O A-1476. 
H A B A N A . 
C 2D97 l q 
Vapor "REINA MARIA CRISTINA" Saldrá directamente para la Habana y Veracruz: De Bilbao . . . . el día 17 de Noviembre De Santander . . el día 20 de Noviembre De Coruña . . . . el día 21 de Noviembre 
SALIDAS DE LA HABAHA 
Vapor 
"ALFONSO XII" Saldrá el día 20 de Noviembre para Co-rana, Santander y Bilbao. 
Vapor 
"ALFONSO XIII" 
Saldrá el día 2" de Noviembre para Co-
ruña, Santander y Bilcao. 
Vapor 
"REINA r.'ARIA CRISTINA" 
Saldrá el día 20 de Diciembre para Co-ruña, SantP.nder y Bilbao. 
PRECIOS DE PASAJES DE LA HABANA 
A CORUJA Y SANTANDER 
Eb 1- clase M e S H S C y . en adeianlo 
« 2̂  « «128 * 
c 3- preferente « 8 3 ^ 
^ 3- oriiinane « 16 ^ « 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios coitveucionales para cama-
rotes de lujo. 
NOTA.—Todos estos vapores admiten carga y pasajeros. 
EL VAPOR 
M O N T E V I D E O 
CAPITAN: HAZAS, 
saldrá para 
' Veracm 7 Puerto México 
sobre el día 17 de Noviembre, Llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los bHletes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIKZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 1G. 
EL VAPOR 




el 20 de Noviembre, á las cuatro de la tar-
de, llevando la correspondencia pública. 
Admite pâ aj-ros y carga general, inclu-bo tabaco uara dichos puertos. 
I 
Recibe azúcar, café y cacao en partida* flete corrido y con conocimiento airecto para Vigo, Gijón, Bilbao y Pa<a,je<g. 
IjOS billetes dfil pasaje sólo serán expe-didos hasta las doce del día de sabida. Las póli-ias de carga se firmarán por crt Consignatario a.ntes de oerralas, sin cu-yo requisito serán nulas. La carga se recibe hasta el día 18. La correspondencia solo se recibe en la Administración de Correos. 
NOTA.—Ks-ía Cĉmpañía tiene una póliza flotante, así para esta linea corro para to-das las dentós, bajo ja cual pueden asegu-rarse lodos los efectos que se embarquen en sus vapores. Llamamos la atención de los señores pa-sajeros, hacia el artículo 11 del Reglamen-to de pasajeros y del orden y rógimen in-terior de los vapores de esta Compañía, el cual dice P̂ i: "Los pasajeros deberán escribir sobre to-dos los bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, con todas sus letraa y con la mayor claridad." Fundándose en esta disposición la Com-pañía no adrnitrá. buAto alguno áe equipaje que no }ave olaraimente estampado su nom-bre y ĉ ellido de j u dueño, así como el ded pumo de destino, DI equipaje lo recibe gratuitamente la lancha "Oladiator" en el Muele de la Ma-china, la víspera y día de salida hasta las diez de ¿a mañana. 
Todos los bultos de equipaje levarán etiqueta adherida, en la cua.1 constará el número de billete de pasaje el punto donde e.̂te fué expedido y nc ¿erán reci-bidos á bordo los bultos en los cuajes fal-tare esa etiqueta. 
Para cumt.Iir el R. T>. del Gobierno d«» Es-paña, fecha 22 de Agosto último, no se adrnitrá en el vapor más equipaje que el declarado por el pasajero en el momento de sacar su billete en la casa Consismatarta. Para informes dirislrne á su consiematarlo MANUEL OTADUY. OFICIOS 26. HABANA. 8865 N-l 
M S Ü BE IPOBE 
DE 
b. eu C 
Si I M S mk HAMH 
durante el mes de Noviembre d« 1911 
Vapor GIBARA 
Sábado 11 á las 5 de la tarde 
ParaNuevitas. Puerto Padre, Cha-parra, Uibara, ¡Vlayari, (Sipe) Bara-coa, Oaantánamo (ií la ida y al retor-noy y Saotiagro de Cuba. 
Vapor NÜEVITAS. 
Taporas costeros. 
EL NUEVO VAPOR 
Á L A V A 11 
C a p i t á n O r c u t v e 
S a l d r á d e eace p a o r o o I o n m i ó r c o l e i á 
l a s c i a o a d a l a c a r d e , u a r a 
S a ^ u a v C a i b a r s é n 
Bsr.T.saos M m y á i m ¿m m . 1) 
3364 K - l 
Miércoles 15 á las 5 d.e 1* tarda. Para Nuevitas (sólo á la ida). Giba-ra, Vita, Bañes, Sag-ua <le Tánamo, Baracoa, Grantánamo (solo á la ida) y ¡Samiajío <le Cuba. 
Vapor SANTIAGO DS CÜBi 
Sábado 18 á la? 5 de U tarda. Para Nuevitas, Puerto Padre, Cha-parra, Gibara, IVfayarí (Ñipe), Bara-coa. Guantánamo (á la ida y al retor-no) y ¡Santiago de Cuba. 
Vapor JOLIA 
Sábado 25 á las 5 de la tarde. Para Nuevitas <solo á la ida; San-tiago de Cuba, Santo Domingo, San Pedro de Macorí», Ponce, Mayagüez solo al retorno y San Juan de Puerto Rico. 
Vapor HABANA 
Sábado 25 á l»s 5 la de barde. Para Nuevitas, solo al retorno,). Puerto Padre, Chaparra, Gibara, Vita, Bañes, Mayarí ̂ NipeA Baracoa Guantánamo (á la ida y al retorno y Santiago de Cuba, 
Vapor AVILES 
todos loe mártes á la* 5 de bu tara*. Para Isabela de Sagua y Caibari6n 
NOTAS: 
Carga de cabotago Se recibe hasta las tres d* ia taT<ie ¿eft di* de fiaJiaa, 
Carga de travesía 
Sol&naente se recibirá hasta las E de la tarde del día anterior a! de la saJlda. Atraque en Guantánamo Los vapores de 'los días 4, 15 y 25 abra-carán al Muele de Boquerón, y los de los días 11 y 18 al del Doseo-Caimanera. Al retorno de Cuba, el atraque jo harán siempre en el MueUo del Desoo-Caimaiera. AVISOS: Los vapores que hacen escala en Nuevi" tas, reciben carga á flete corrido para Ca 
Ixms coCiOCimientos para ios «mbartW serAn dados en la Casa Armadora y Con-«ignataria k ios embarcadores que k» *>• liciten, no admitiéndose ningún eiabarqiK cora otros conocimientos que no sean pi* cisairieivíe los que la Empresa facilita j En los canoefaaierutoe áéberñ. el «m̂' cador expresar con toda claridad y tltud las marcas, números, número da toj' tos, clase de los mismos, contenido, paM producción, residencia del receptor, W bruto en kilos y valor d« las raercaBcln: no admitiéndose ntagUm conocimiento ĵs le fale cuaiqtriera de estos requiaitoft J misme que aq-uelios Que en la cafl,'k * rreapon-dlcnte a.l contenido, «3lo se «ŝ)* las palabras "efectos," "roetreancías" 6 T*"! bldas;" toda ver. qne por las AduM**̂! exige c¿xie ce haga constar Ja claJ« tenido de cade bulto. 
Los ssfiores «mbarcadorea de bebidas ff' 
jetas al Impoiesto, deberán detaBar * 14 
conocimiento» la ciase y contenido á» & 
da bulto. En la cas-ila correspondiente ^ ^Tu producción se ©aortfeirá cuájenle'* "•J palabras "País" ó "Extraffiijere," 6 ^ si el contenido dei bulto ó builoe reí»1' ambas cualidad©». Hacemrios público, para gemtreX miento, que no ser* ajdmltldo nlnĝ  to que, & juicio de los sefiorec Sos, no pueda ir en las bodega* del con la demás cargíL «Jj NOTA.—fistfcs salidas y escalé P0̂, ser modificada* en la forma <roe ere* Teniente la Ehnpreaa. ^̂ if-OTRA.—Sie suplica A U* SreíJV d«íí' cia ntea, que tan pronto estén lo8 ¿̂,¿,1 la carga, envíen la que tengan m 
ítti de arltar la aglomeración en 'ĵ tf* tnos días, con perjuicio de los connu ^ da carros, y también de k»» Vap0 hofl J' tienen que efectuar la salida á. la noche, ĉn !or riesgos consigm* 
Habana, Noviembre l0- de ^ ^ ^ 
SOBfJNOS D¿ HERBERA. 8- 0 C S031 78-1 ' 
D ^ j C U B A 
EL VAPOR 
E T E L V I N A 
Capitán: VAZQU^ ^ 
Este mi evo vapor saldrá ^ ^ 
puerto, hasta nuevo aviso, 
4, 14 y 24 de c'ida mes para ^ 
Cabañas, Río Blanco, WIala, 
Río del Medio, Dimas. Arroyo*, 
Beach y La Fe. .-, t* <H ^ 
Tara informes el Freside^^ 
Compañía SR. 
PTJT-TDO. Eevhlagigedo & ^ #4 
3361 
V' 
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CARTAS OE GANARIAS 
(Para el D I A R I O D E UA M A R I N A ) 
Las Palmas, Octubre 16. 
He leído en periódicos isleños una 
arta del Presidente de esa A«(k-ki-
ción Canaria, documento patriótico, 
sentido y lleno de muy altas ideas, 
qne no debo dejar pasar sm algún co-
mentario. . -. -i 
Se haee en él la historia de los es-
fuerzos triunfadores por medio de los 
cuales, con perseverancia ejemplar 
con heroico espíritu de sacrificio y de 
amor á la raza, se ha constituido ese 
Centro que á todos nos honra: ese 
Centro de la colectividad insular ra-
dicada en Cuba, que eada día extien-
de más v más el radio de su benéfi-
co influjo sobre nuestros paisanos;! 
que ha hecho ya tan grandes cosas y 
sustenta tan vastos y nobles planes | 
para lo futuro. 
La carta del Presidente tiene una 
queja, harto motivada, contra la 
prensa del Archipiélago, por el poco 
interés que ésta suele otorgar a la 
obra redentora de nuestros hermanos 
ausentes que ahí han creado como 
una segunda patria espiritual en ac-
ción, patria generosa, sin fronteras, 
sin mezquindades, sin máculas políti-
cas, sin odios de familia; patria que 
tiene su lev en el trabajo libre en e. 
culto del solar común y de la bande-
ra española, compartido con el culto 
á Cuba hospitalaria; patria ideal, pa-
tria magn í f i ca . . . Patria, en f i n ^ cu-
ya /comunicación deberíamos cultivar 
amoTosamente para fortalecernos con 
los ejemplos edificantes que nos ^da 
de orden, de disciplina y de sentido 
constructivo. 
La queja, lo repetiré, es justa; pe-
ro es muy triste la causa que mantie-
ne á los canarios de Canarias des-
preocupados y desentendidos de lo 
que hacen los canarios de América. 
Aquí se conoce, aquí se aprecia en to-
do su valor y alcance la magna obra. 
Lo que hay es que las esterilizadoras 
luchas en que vivimos apenas dejan 
tiempo que dedicar al examen de los 
empeños de cultura y regeneración 
con que los de fuera trabajan en fir-
me por ellos y por nosotros. En Ca^ 
narias la vida colectiva reviste hoy «1 
carácter de una contienda apasiona-
da que todo lo absorve, que encamina 
hacia un solo f in nuestras energías . 
Esto se ha convertido en campo de 
batalla, donde se pelea sin descanso, 
y se nós ha cerrado por completo el 
horizonte exterior. Casi no vemos el 
mundo, preocupados con nuestros 
problemas: ¡como si más allá no hu-
biera nada que pudiera interesarnos! 
Y no nos detenemos á considerar lo 
que hacen, lo que dicen, lo que pien-
san, lo que quieren nuestros herma-
nos de allende los mares, mientras 
ellos, al contrario, purificados por 
las pruebas amargas de la expatria-
ción, tienen siempre la vista f i ja en 
estos territorios, donde está el imán 
de sus almas, y laboran infatigables 
por el bien común. 
Atravesamos un período difícil, 
cr í t ico; parece que 'Canarias se pre-
para á una transición, al advenimien-
to de una nueva existencia, más fe-
cunda, y esperándola y preparándo-
se para recibirla se ba olvidado de 
que en Cuba, en América, viven hijos 
suyos en quienes su espír i tu florece y 
fructifica e sp lénd idamen te . . . 
Pero yo no me olvido de eso. Pro-
pago, en mi esfera de publicista, la 
necesidad de estrechar los vínculos 
fraternales entre los isleños de aquen-
de y allende el Atlántico, y, en me-
dio del vocerío de las esternas dispu-
tas, predico el dogma del patriotis-
mo solidario, lo único que nos salva-
r á . . . 
* 
• # 
Ha llovido abundantemente en la 
Isla del Hierro; tan abundantemente, 
(jiie el Alcalde de Valverde, el único 
Ayuntamiento con que la isla cuenta, 
ha telegrafiado á Gran Canaria y Te-
nerife diciendo que, por ahora, los he-
rreños no necesitan se les auxilie con 
agua, pues tienen toda la que han me-
nestey. 
Se comprenderá la importancia de 
esta noticia, de este donativo hecho 
por las nubes piadosas á aquella tie-
rra y aquella población sedienta. Sig-
nifica que una parte del conflicto se 
ha conjurado: queda sin resolver la 
otra, la de la miseria producida por 
las sequías sucesivas y la pérdida de 
una larga serie de cosechas. Estas ne-
cesidades no las remedia la reciente 
lluvia. Algo es algo, empero. . . 
Los herreños, condenados á perecer 
de sed, han bailado de regocijo bajo 
los chubascos; echaron las campanas 
á vuelo, dispararon sin f in de cohe-
tes, hicieron que la banda de música 
del pueblo mencionado, el solo digno 
de tal nombre, recorriese las calles, 
tocando paso-dobles. ¡Un delirio de 
entusiasmo! 
También ha llovido con abundancia 
en Fuerte ventura y en Tenerife, y un 
poco menos en Oran Canaria. E l oto-
ño, en general, le muestra buena ca-
ra, cara húmeda de lágrimas, al Ar-
chipiélago. 
A bordo del crucero- " R í o de la Pla-
t a " llegó al Hierro el ayudante del 
Eey y enviado de S. M., señor Fer-
nández Anido, repartiendo entre 
aquellos necesitados unas cinco m i l 
pesetas, socorro de la munificencia 
real. Tocarían & peseta por cabeza. 
E l rasgo generoso de don Alfonso 
X I I I es digno de elogio, pero resulta 
pequeño en relación con la magnitud 
de la penuria que á los herreños afli-
ge. Hay que llevarles una mayor ayu-
da, y de eso se trata. 
E l Gobierno ha acordado invert ir 
cien mil pesetas en trabajos públicos, 
atendiendo en primer término á la 
construcción inmediata de la carrete-
ra del puerto de la Estaca á la vil la 
de Valverde. Además, en Madrid se 
celebrará una "kermese"' á beneficio 
de los herreños, organizada por los 
representantes de Canarias con el 
concurso del Gobierno y de la prensa 
madri leña. Para esta empresa carita-
t iva se 'han puesto de acuerdo todos 
nuestros diputados, olvidando sus an-
tagonismos, desde el señor Vicenti, 
defensor acérrimo de la unidad pro-
vincial, basta el señor Moróte, ardo-
roso campeón divisionista. 
E l crucero "R ío de la Pla ta" ha v i -
sitado ios puertos de Santa Cruz de 
Tenerife y Las Palmas. 
Aquí cumplimentaron al señor Ani -
do las autoridades; el Alcalde, D. Fe-
lipe Massieu, le obsequió con un 
" l u n c h " en el hotel "Santa Brígi-
da," y el Club Náutico dió en su ho-
nor un banquete, al que también con-
currieron, aparte de los elementos 
oficiales, los comandantes d^ los cru-
ceros germánicos " B e r l í n " y "Her-
tha," surtos en la Luz. 
Hubo, tanto en "Santa B r í g i d a " 
como en el banquete del Club, brin-
dis patrióticos y elocuentes, señalán-
dose el del 'delegado regio por el en-
tusiasmo en favor de este país. Brindó 
asimismo, en alemán, el comandante 
del " B e r l í n , " en la segunda de las 
fiestas mencionadas. 
Una comisión de la Juventud Div i -
sionista, que tanto ha trabajado pa-
ra aliviar la miseria de nuestros her-
manos del Hierro, visitó y cumpli-
mentó al enviado dei Rey. 
Este, en compañía de sus invitan 
tes, hizo una visita al crucero "Ber-
l í n , " donde fueron todos muy agasa-
jados, t rasladándose después á bordo 
del magnífico t rasat lánt ico italiano 
"Princesa Mafalda," y repitiéndose 
allí los mutuos agasajos y cortesías. 
E l puerto se hallaba animadísimo 
con la presencia de más de veinte va-
pores de altura. E l movimiento de pa-
sajeros, extraordinario. 
* 
* * En la isla de la Palma ha ocurrido 
un drama de sangre y de fanatismo, 
verdaderamente singular por las cir-
cunstancias' que en él concurren. 
He aquí los términos en que lo re-
fiere " E l Pueblo," periódico pal-
mero : 
" E l señor León Felipe Fernández 
había salido para el Paso con el abo-
gado don Alonso Pérez Díaz, á asun-
tos de su profesión, y con éste alojó-
se, como de costumbre, en la casa del 
párroco. Esto ocurría en las últ imas 
horas del viernes 29 de Septiembre. 
A l siguiente día muy temprano di-
rigióse nuestro desgraciado amigo al 
inmediato sitio conocido por La Er-
mita, á saludar á las personas de su 
amistad, entre ellas don Pedro Capo-
| te, del comercio, en cuya tienda ha-
i bía de desarrollarse el sangriento su-
iceso. 
¡ Penetró en el establecimiento, cam-
¡ hió afectuosas frases con el señor Ca-
' pote y con don Manuel Dámaso Ro-
dríguez •, que allí se encontraba, y 
lluego, después de hablar de cosas sin 
, importancia relacionadas con su via-
je, concluyó diciendo que aguardaba 
I por un arriero para dirigirse á " L a 
i Cueva" á practicar la medición de 
unos terrenos anotados en un papel 
. que en la mano tenía. 
Rápido como el pensamiento y sin 
i que ninguno de los presentes pudiera 
evitarlo, un hombre que junto al raos-
1 trador se encontraba se avaianzó so-
, bre el señor Felipe, hiriéndole en el 
lado derecho del pecho con un "cu-. 
! chillo canario" de ancha hoja y de 
j afilada punta. 
Visto el movimiento agresivo por 
el señor Capote, dirigióse al asesino, 
que blandía el cuchillo ensangrenta-
do, y le d i jo : 
—¿Qué ha hecho usted? ¿Por qué 
ha herido á don León? 
—Lo manda Dios, respondióle el 
criminal, y se alejó tranquilo, sin dar 
señales de impaciencia n i de inquie-
tud, en dirección á su próxima casa. 
El agresor, según los informes re-
cogidos sobre el terreno, es un faná-
¡ tico de imaginación perturbada, que 
jen Cuba, de donde llegó hace poco 
; tiempo, fué recluido en una Casa Je 
1 Salud." 
¿Verdad que el caso es curioso? 
Parece ocurrido en la edad media, no 
en estos tiempos de cultura y toleran-
cia, y nos hace retroceder algunos si-
glos para encontrar antecedentes de 
algo parecido, congéneres de ese lo-
co sanguinario, de ese fanático in-
consciente que se juzga llamado á 
asesinar en nombre de Dios. 
E l asesino dice haber oído en sus 
adentros una voz interior, la cual le 
ordenaba que exterminarse á "aquel 
r ép robo . " E l señor Felipe, la víctima, 
era en efecto un irreligioso; pero de 
carácter tan noble, de conducta tan 
intachable, que no contaba un solo 
enemigo y entre sus mejores amigos 
téníia á los curas, asustados por sus 
irreverencias y atraídos por sus bon-
dades. Ya se ha dicho que cuando fué 
á la villa del Paso, el párroco le alo-
jó en su casa. 
Don León Felipe Fernández, que-
ridísimo en toda la Palma, falleció á 
las pocas horas de recibir la terrible 
herida. Su entierro, en la capital, re-
vistió las proporciones de una gran-
diosa manifestación de duelo. 
La prensa de esta ciudad de Las 
Palmas, las corporaciones y socieda-
des se han dirigido al Gobierno pi-
diéndole el indulto del abogado y ex-
Alcalde don Ignacio Díaz Lorenzo, 
condenado á cuatro años de prisión 
por el delito de desacato y lesiones al 
ex-Presidente de esta Audiencia, don 
Leandro Prieto. 
Hay buenas impresiones respecto 
al éxito de esa generosa instancia, en 
la que está interesada toda la isla. E l 
Ministro de 'Gracia y Justicia ha con-
testado que su ánimo se halla bien 
dispuesto en favor de lo que se pide 
con tan calurosa unanimidad, y que 
se proveerá muy pronto. 
Don Ignacio Díaz, enfermo, casti-
gado duramente por el infortunio, lle-
va ya tres años en la cárcel. 
En Santa Cruz de Tenerife conti-
n ú a siendo objeto de general preocu-
pación el enearecimiento exagerado 
de las subsistencias, el problema del 
agua y la confección del próximo pre-
supuesto municipal. 
Tales asuntos debieran también 
preocupar aquí, en Las Palmas, don-
de los tenemos planteados con carác-
ter de urgencia: pero la verdad es 
que la lucha política nos absorve por 
completo, sin dejar espacio al estu-
dio de los intereses permanentes y ge-
nerales. 
Ahora no se piensa más que en las 
elecciones de Noviembre para la re-
novación de Ayuntamientos, que. co-
mo he dicho, serán reñidas ; y, fuera 
de esto, en la campaña divisionaria 
que hay que preparar activamente, 
pues las Cortes volverán á abrirse el 
primero de dicho mes, según nos 
anuncian los corresponsales telegrá-
ficos. 
• 
La señorita Matilde Mart ín , pen-
sionada por el Ayuntamiento de San-
ta Cruz, ha ingresado en e.l Conser-
vatorio Nacional de Música. 
Su nuevo maestro, el antiguo y cé-
lebre barí tono Tabuyo, confirma con 
creces las buenas esperanzas . que ha 
i hecho concebir esta artista en forma-
i eión. Dice que confía en que será una 
' estrella del arte lírico. 
—Ha llegado á Tenerife la comi-
sión científica española encargada de 
hacer estudios en el Teide para ins-
talar allí un Observatorio astronó-
mico. 
—También se espera en Santa Cruz 
al nuevo Capi tán 'General de la pro-
vincia, Excmo. Sr. D . Emilio March. 
—En la Laguna ha contra ído ma-
trimonio la distinguida y bella seño-
r i ta María Darmanin Cambreleng 
con el ilustrado joven don Emilio Ló-
pez. 
Apadrinó á los contrayentes el Pre-
sidente de la Diputación Provincial, 
señor Pérez Armas, y la señora de As-
canio. La boda fué bri l lant ís ima. 
feancisco GONZALEZ D I A Z . 
i l 
Circulares de Noviembre 8 áe 1911. 
E l s eñor Jefe Local de Sanidad, en es-
crito fecha 4 del actual, dice á. esta Jefa-
tura lo que sigue: 
" E s t a Jefatura ha tenido oportunidad de 
comprobar que numerosos individuos que 
se dedican á la industria de la venta y 
transporte de leche, suelen lavar las vasi -
jas en que se conduce ese art ículo , en los 
aíToyoa y zanjas cercanos á esta capital 
y muy especialmente en los que atravie-
san la Anca "Pintó," en Carlos I I I y ea 
las colindantes. Y como quiera que esa 
práct i ca constituye un peligro á, l a salud 
públ ica, y un medío seguro de propaga-
ción de distintas infecciones, á, usted acu-
do en súp l i ca de que se digne disponer 
que por las fuerzas á sus merecidas órde-
nes se detenga á todo el que lave en esos 
sitios impropios las mencionadas vasijas, 
con objeto de imponerles la penalidad co-
rrespondiente." 
L o que se circula de orden del s eñor J e -
fe, con especial recomendac ión de que se 
ejerza la m á s eficaz vigilancia, á los efec-
tos del cumplimiento de lo dispuesto. 
E l s eñor Jefe Local de Sanidad, en es-
crito fecha 4 del actual, dice á esta Jefa-
tura lo que sigue: 
" E n distintos barrios de esta capital y 
con toda especialidad en los de Concha. 
Pr ínc ipe , Luyanó , J e s ú s del Monte^ Cerro 
y Puentes Grandes, es fácil adverth- que 
una parte del públ ico y sobre todo, los me-
nores de edad, se b a ñ a n en las aguas de 
las zanjas que existen en esos distritos, 
con verdadero daño á su salud, pues en 
esa forma y por estar infectadas en mu-
chos lugares esas aguas, adquieren enfer-
medades que precisa evitar. Por tal mo-
tivo, y conocedor de su celo y de lo a n -
sioso que siempre e s t á de cooperar en 
nuestros trabajos, á usted acudo en súp l i -
ca de que por las fuerzas á sus merecidas 
firdenes, se vigilen esas zanjas y se im-
pida el que se bañen en las mismas." 
L o que se circula de orden del s e ñ o r Je -
fe, para su m á s eficaz y exacto cumpli-
miento. 
A. S á n c h e z , 
Secretario P. S. 
Este buque aunque procede de puer-
tos declarados sucios por existir en 
ellos el cólera, fué puesto á libre plá-
tica por la Sanidad Marítima, aten-
diendo al tiempo que ha empleado en 
su viaje, sin tener novedad alguna á 
su bordo. 
Empleó dicho vapor 34 días del pr i -
mer puerto, de su salida, Marsella, y 
20 de la úl t ima escala. Torrevieja. 
E L " S A N T A N D E R I N O " 
En lastre salió ayer para Matanzas 
el vapor español ' ' Santanderino." 
HURTO 
E l vigilante de la Aduana núm. 54, 
detuvo en el muelle de San José á los 
menores Manuel Llanes, vecino de la 
calle de Virtudes cuyo número no re-
cuerdo y á Ramón Pére, de Manrique 
120, por haber hurtado una cachucha 
en el muele de Tallapiedra. 
Ayer tarde fué asistido en el centro 
de socorros de Casa Blanca, el soldado 
del Ejército Permanente, destacado en 
Columbia, Luis Zaldívar Domínguez, 
de una herida menos grave en el dedo 
pulgar de la mano izquierda, la cual 
se t ra tó al tratar de cejar en la ex-
planada de la Capitanía del Puerto,• 
un carretón, del que es conductor. 
E l p e q u e ñ o a m a r g - o r de l a c e r -
veza l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o 
y n o h a y n i n g u n o q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T R O P I C A l i 
T E L E G E i M M U I S Ü 
Yaguajay, Noviembre 9 
á las 12 m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Hoy á las ocho de la mañana fué he. 
r ido gravemente Diego Zuri ta por Pe-
dro Eodrígmez. Ambos tuvieron unas 
palabras y como Zurita tratase de 
agredir con un cuchillo á Rodríguez, 
éste en su def ensa le dió un trancazo á 
aquel. Fueron detenidos por el policía 
especial señor García y el Juzgado co-
noce del hecho. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L ^ S A N T I A G O " 
E l vapor "Santiago" entró en puer-
to ayer tarde, procedente de New 
York, trayendo carga general. 
D I N A M I T A 
E l expresado buque tra consignado 
á los señores Oonzález y Marina 100 
cajas de dinamita y 7 cajas de pólvo-
ra. 
E L " D O R A B A L T E A " 
El vapor italiano de este nombre, 
fondeó en puerto ayer tarde, proceden-
te de Marsella y escalas, trayendo 
carga general. 
Candelaria, Noviembre 9 
á las 7 y 30 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
La Junta de Educación reunida en 
sesión, acordó dirigirse a l Congreso 
en solicitud del pago de las atenciones 
del año fiscal corriente. 
E l Corresponsal. 
M A T A N D O E L O E K M E N 
D E L A C A S P A 
S e e f e c t ú a n n a c u r a c i ó n r a d i c a l . 
Cuando veáis á u n a mujer ó á u n hombre os-
tentando hermoso y lustroso cabeilo, tened la 
seguridad de que sus cabezas están libres de 
caspa ó tienen muy poca; pero cuando tienen 
el cabello quebradizo ó claro, débese á la pre. 
sencia de la caspa. Hay miles de preparacie-
nes "que se pretende" curan la caspa, pero 
ninguna os hace saber que la caspa es el pro-
ducto de un germen que mina el cuero cabe-
lludo. Esto estaba reservado al Herpicide New-
bro que mata aquel germen y salva el cabello. 
"Destruid la causa y e l imináis el efecto." 
Cura la comedón del cuero c abelludo. V é n d e -
se en las principales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s . 60 cts, y J l en moneda 
americana. 
" L a Reunión ," Vda, de José Sarrá é H i -
jos. Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Ag:en-
tes especial ea. 
I n s t i t u t o d e G i m n a s i a y M a = 
s a j c = = = M c d i c a l S u e c o 
30 S E S I O N E S P O R $40 Cy. 
A M I S T A D N U M . 40 ( A N T I G U O ) D E 3 A 5 
(Sin ninguna Sucursal) 
Masaje manual, vibratorio y Gimnasia 
en general, con asistencia de una profeso-
ra titular del Instituto de Stokolmo, para 
s e ñ o r a s y señor i tas . E l Director propieta-
rio: E R I K D E L E W E N H A U P T . Sustituto 
del doctor T R I P E L S . 
13324 7S-10 N. 
m m ALONSO BETMOORT 
A B O G A D O S 
E s t u d i o : S a n l í m a c i o 3 0 , d e 1 á 5 
Teléfono A-7999 
A J L 13 
A B O G A D O 
H O R A S D E C O N S U L T A : D E 1 A 4. 
Es4uí:l'0: Prado núm. 123, principal, derecha 
J0e,®Iono: A ' - - - - Apartado: 990 
1¿{-jo0 26-9 N . 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I ^ n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del I-Hospital núm. 1. 
EspeciaUsta en Enfermedades de Muje-
res, Partos y Cirujía en general. Consul-
tan de 1 á 3. Bicapedrado m. Teléfono 290. 
3323 X - l 
Abogado 
E n n a núm. 1, Principal 10 y n . De 1 á, 5 
T E L E F O N O A-7008. 
3303 N - l 
i n n i u v h h 
Antigua Médico del Dispensario de T u -
borculosos de la Direcc ión de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
H<-6pital núm. 1.—Se dedica á Medicina en 
general, y á lasi enfermedades del pocha 
especialmente.—Consultas de 3 á 5 p. m. 
Hlr te s , j u ó v e s y sábados .—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes , m a r c ó l e s y 
v lérnes á ¡as mismas horas.—Monte 118, 
lütoK Telé fonos 6387 y A-1968. 
3320 N - l 
CLINICAS ELECTRO-DENTALES Y ME 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' R E Í L L Í 5 6 
Cuentan oon número suficiente de profesores para quo el público NO T E N G A 
Q U E E S P E R A R , y con los aparatos necesarios cara realizar las operaciones por la 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N FÍS A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 
P R E C I O S 




$ 1-00 Dientes de espiga, desde 
2-00 Coronas de or^ „ 
2- 00 Incrustaciones 





Í » U K N X E S » E O l t O , desde $4-24 p i e z a 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S . Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. 
d ías festivos, de 8 á 3 p. m. 
C 3226 26-1 N. 
Domingo* y 
D R P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de ia orina. 
Venéreo, Hidrocele, Síflles tratada por la 
Inyección del 606. Te lé fono A-13^2. De 13 
& 3 J e s ú s María número 22. 
3308 N - l 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general Oonsnltas de 12 á 3 
A G O S T A 2 9 , A L T O S 
3300 N - l 
O C U L I S T A 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
x'arís y Berl ín. Consultas de 1 á 3. Pobres 
de 3 á 4, un peso al mes. 
Amistad núm. 86, antiguo. 
3292 N - l 
DR. E M I L I O A L F O N S O 
Bnfermedaaes de niños , s eñoras y c iru-
g í a en g e n e r a l . — C O N S U L T A S : de 12 á 2. 
Cerro 519. Te lé fono A-3715. 
3311 N - l 
M E D I C I N A Y C I R U J I A 
Consultas de 12 á 4.—Pobres gratis. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes ga lvánicas , F a r á d i -
cas, Masaje vibratorio, duchas de aire 
caliente, etc. 
Te lé fono A-3G4'1—Composíela 101 (hoy 103) 
3302 N - l 
DR. C. E . F J N L A Y 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades do los Ojos 
y de los Oídos. 
y 
DR. J . W!. P E N I C H E T 
Especialista en Enfermedades de los Ojo», 
Oídos, Nariz y Garganta, 
G A B I N E T E : Galiano 50. Tel. A-4611. 
Consultas: Lúnes , Miércoles y Viérnea 
de 11 á 12. Diarias de 1 á 4. 
Domicilio del Dr. C. E . Finlay, 17 y J , 
Vedado. Te lé fono F - i m . 
3312 X - l 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L DR. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Compostela N ú m . 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican anál i s i s de orina, esputoSv 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares , etc. 
Anál i s i s de orines (completo), es-
putos, sangre ó leche, dos pejios (2,) 
T E L E F O N O A-S344. 
3314 N - l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamlen^ 
to y curación de las enfermedades menlalet 
Y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cristina 38. Te lé fono A-289. 
3316 N - l 
DR. GALVEZ GUILLEN 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cl* y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 á 1 y de 4 á 5. 
o381 N.-t 
V í a s u r i n a r i a s , s í í ü i s , v e n é r e o , h i -
p a s , h e r p e s , t r a t a m i e n t o s e s p e c i a l e s . 
H a trasladado temporalmente su domici-
lio de A g u k r 126 á A, 8, Vedado, en don-
de, por ahora, segu irá atendiendo á su nu-
merosa clientela. 
C 3178 26-22 O. 
D r . K . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, Nariz y Oidos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 á 4. 
Aguacate núm. 52. Teléfono A-4465, 
3318 N - l 
D R . J O S E A . F R E S N O ! 
Catedrát ico por oposic ión de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas: de 1 i 3. 
Amistad 84. Teléfono A-4544. 
3325 N - l 
r . P a l a c i o . 
Enfermedades rie Señoras .—Vía» U r i n a -
rias .—Cirujía en general.—Consultas de 12 
á 2.—San L á z a r o 246.—Teléfono: F2505 y 
A4218. 
Gratis á los pobres. 
3322 N - l 
DE. ADOLFO REYES 
Enfermedades del E s t ó m a g o 
é Intestinos, exclu&ivamenta. 
Procedimiento del profesor Hayesa, de) 
Hospital de San Aatonio de París , y por el 
aná l i s i s de Ja orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 1 S ds 1» tarde. L a m p a -
rilla 74, altos. Teléfono 374. Automát -1 
co A-3582. 
3293 N - l 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohól ico) 
S U E R O A N T I T E T A N I C O . Suero antl-
moritnico (cura ia rnorfinomanía.) Se pre-
paran y venden en el Laboratorio Bacte-
rológico de ia Crónica Médico Q u i r ú r g i c a 
Prado 105. 
3384 N - l 
Especialista del Centro de Dependientes 
Enfermedades del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en Be lascoa ín 105M¡ pró-
ximo á Reina, de 12 á 2. Te lé fono A-7603 
3305 N - l 
D E . C - 0 1 T Z A L 0 A R 0 3 T E S U I 
Médico de ia Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de 
los niños , médicas y quirúrgicas . 
Consultas de 12 & 2. 
Aguiar lOSi/^. Te lé fono A-3098. 
3315 £ . 1 
DOCTOR ANTON LUTZ 
O C U L I S T A 
De las Universidades de Zurich, Tubln-
gen, Breslau, Geheimrat, Uhthoff y Bre-
men, y d i sc ípulo de los profesores Haab, 
von Schleich y Grunert. Prado n ú m . 98, 
antiguo. 
13220 26-7 N. 
Dr. Juan Pablo García 
E S P E C I A L I D A D V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Luz 15, cb 12 á 3. 
3301 N - l 
M l l l O l t LPUSIII 
A M A R G U R A n ú m e r o 5 9 
Telé fono A-3150. 
C 3225 26-1 N. 
DOCTOR DEROGUES 
O C U L I S T A 
Consultas y e lecc ión de lentes, de 2 á 5. 
Aguila 94. Teléfono A-3940. 
12938 26-1 N. 
Dr. Juan Sanies Fernández 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 105 
Al lado del D I A R I O D E DA M A R I N A . 
3307 N - l 
S. Gancio Bello y Araag© 
A B O G A D O . H A B A N A 72. 
T E L E F O N O 702 
3324 N - l 
D R . R O B E L I N 
P I E L , S I F J L L B S , S A N G R E 
Curaciones ráp idas por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POEEES GRATIS 
JESUS M A S I A NTOSUO 91 
T E L E F O N O N U M . A 1 3 3 2 
3296 N - l * 
Da. FRANOÍSO!) l DE VELASOO 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-s i f l l í t l cas . gop-
sultas d« 12 á 2. D í a s fest ivo», de 12 & L 
Trocadero 14, antiguo. Te lé fono A-5418. 
3219 N - l 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico da Niños 
Consultas de 12 & 3.—Cbaeto 31, « t a u l e s 
& Aerua.cate.—Teléfono 91f. 
PEUYO BARCIA Y SANTIA80 
N O T A R I O P U B L I C O 
PELAY0 GARCIA Y ORESTES FERRARA 
A B O G A D O S 
C U B A 5a T E L E F O N O 6153 
DE. 8 A 11 A. M. Y D E 1 A 5 p. Ni, 
8291 N - l 
MIGUEL ANGEL VARONA 
ANTONIO J . ARAZOZA 
DR. M I G U E L V I E T A 
H o m e o p a t í a y Fisioterapia.—Nuevo sis-
tema de curar las enfermedades antiguas 
sin hacer uso de drogas .—Estómago , intes-
tinos é impotencia, especialmente.—Ville-
gas 66, de 9 á 11 y de 2 á 4. 
12031 26-10 O. 
HERNANDO SE8UI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
m m n m u y í idos 
Neptuno 103, de 12 á 3 todos los d ías ex-
cepto los domingos. Consultáis y operacio-
nes en el Hospital Mrecedes, lúnes , miér -
coles y viernees á las 7 de la mañana . 




A B O G A D O S 
Cuba 9, por Chacón. 
N - l 
Ballvé y Ba ldor . 
I N G E N I E R O S 
Agentes de Marcas de Fábr icas , Comer-
cio y Ganadería. Patentes de Invenc ión y 
Propiedad Intelectual. Proyectos é Insta-
laciones de todas clases de Industrias, T a -
saciones, Peritajes y Medic ión de Terre -
nos. 
O F I C I N A : O F I C I O S N U M E R O 22, 
A L T O S . — H A B A N A . 
12789 26-28 Oc. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
X X c i ' t o a . M n a "ül- l i o 
Polvos dentríficos, elixir, cepillos. Cónsul-
tas de 7 4ó . 
128H 26-29 O. 
( E x c l u » i v a m e n t » ) 
L A B O R A T O R I O C L I N I C O D E L 
DR. J O S E A. R. A R E L L A N O 
San Lázaro 240, Botica, esq. á Campanario. 
26-22 O. 12535 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrát ico de la Escuela de Medicina 
M'AiSAO-B V I B R A T O R I O 
Con«u4tas de 1 á. 2. Neptuno n ú m e r o 48, 
fcajos. T e l é f o n o 1450. Grát i s s ó l o lune» y 
Cnlercoles. 
3317 N-l . 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en gener»!. M á s especialmente; 
Enfermedades de la Piel, V e n é r e a s y Slfl-
üt icas . Consultas de 3 á 5. S a » Miguel 158, 
Te l é fono Av4318 
329^ N - l 
D U i á i i l E L P A i A j M 
Masaje manual y vibratorio; Gimnasia 
médica, h ig i én i ca y pedagóg ica ; Mecano-
terapia; Cursos de Gimnasia bajo mi di-
rección para Niños , SeñoYitas. Señoras y 
Caballeros; utilizando el método L i n g ó el 
del Dr. Zander. Consultas de 2 á 4. P a r -
ticular: 17 y D, Vedado. Telf. F-1263. 
Cl ínica: Galiano 50. 
3297 x - l 
D r . J o a o u ' m D i a ^ o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
señoras .—De 1 á 4.—Teléfono A-2490. 
E M P E D R A D O 18. 
3321 n . j 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrát ico del Instituto Médico dei Hos-
pital de Paula. 
P I E L . S I F I L I S . V I A S U R I N A R I A S . 
Consultas: Lúnes , Miércoles y V l é r n e s 
de 1 á 3, Salud 56, Te lé fono A-3676. 
C 2381 Ag. 1 
D R . " G A R C I A C A S A R I E G O 
, Cirujano deJ Kospital N ú m e r o Uno. E s -
pecialista del Dispensario "Tamayo." V i r -
tudes 138. Te lé fono A-3176. Consultas de 
4 & 5 y d o 7 á 9 P . M 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
3304 
D R . J U S T O V E R D U G O ' 
Medico Cirujene de la Facultad Ce Pmrhu 
Especial ista en entermedades úel e s tó 
mago é Inteetinoa según el procedimiento 
de los profásoreé doctores Hay^m y W l n -
ter, de Par í s , por el a n á l i s i s del jufro g á s -
trico. Consultas de 1 á Prado 76, bajos. 
8326 jsr.j 
Dr. R. 
Trataroiento eepéc ia l de Sífilis y enfer-
medaxies v e n é r e a s , ' Curación rápida. Con-
sultas de 12 á 3. / Te lé fono A-1340. 
L U Z N U M E R O 40 
3306 / 
DR. GUSTAVO G. DÜPLBSSIS 
Director de la Casa de Salud da Sa 
A s o c i a c i ó n Canaria. 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3 
Lealtad núonero 36. Te lé fono A-4488. 
3313 a . 
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E N L A C A S A D E L O S J U Z G A D O S 
DISPAROS Y LESIONES GRAVES 
O T R A S N O T I C I A S 
guez, qu 
él. exnre 
A las tres y cuarto de la tarde ocu-
rrió una escena sangrienta en los pór-
talos de la Casa de los Juzgados, situa-
da en la esquina de Prado y (reñios. 
Han sido protagonistas de dicha es-
cena los jóvenes Angel Más y Valls, 
natural de 'la Habana, de 24 años de 
edad, soltero y vecino de Manrique 
núm. 35, antiguo, y Eduvino Domín-
guez Cabello, natural de la Habana, 
de 24 años, soltero y domiciliado en 
Cárdtiras núm. 57. 
Para que el lector conozca los mó-
viles que han dado origen á esa trage-
dia, es preciso hacer una breve histo-
ria. 
La señora Sofía Valls y Torres, ma-
dre del joven Más y vecina de Campa-
nario esquina á Animas, bajos, tiene 
unah i j ade 18 años de edad, nombrada 
Celia, que sostiene relaciones con Edu-
vino Domínguez. 
Los familiares de Celia se oponen á 
esos amores y esa oposición ha sido cau-
sa de que haya habido varios disgustos 
entre Domínguez y la señora Valls. 
/No obstante esto, el joven Domín-
guez hablaba con su novia desde la ca-
lle, y algunas veces molestaba á la se-
ñora Valls. 
Anteayer por la tarde la señora, Valls 
tuvo necesidad de salir á la calle á 
hacer unas diligencias, y aprovechando 
esa circumstancia Domínguez penetró 
en la casa, entrevistándose con su no-
via. 
Tan pronto regresó la señora Sofía 
Valls y se enteró del hecho, se presen-
tó en la quinta estación de policía y 
formuló la correspondiente denunci.'» 
contra Domínguez, por sospechas de 
quo atentara contra la honestidad de 
su hija. 
Esa denuncia se le remitió al Juez 
de Guardia anteanoche, quien' le remi-
tió después al Juzgado de Instrución 
de la Seción Segunda, por ser el com-
petente para conocer del hecho. 
Ayer al mediodía la señora Valls, 
acompañada de su hijo Angel, se pre-
sentó en el Juzgado para ratificar la 
denuncia, y después de haberlo hecho 
se archivaron las diligencias, por tra-
tarse de un delito de estupro, que no 
es perseguible de oficio, sino á v i r t u i 
de una querella. 
Parece que por los pasillos del Juz. 
gado se encontraba el acusado Domín-
al ver á Angel, se mofó de 
ándose. además, en términos i 
vejaminosos para su hermana Celia. 
Este incomodó á Angel, quien le di- j 
jo á Domínguez que fuera con él para i 
ventilar un asunto'. 
Angel Má.s y Eduvino Domínsruezl 
bajaron la escalera, saliendo después 
á los portales que dan al costado del 
Juzeado Correccional de la Sección 
Sesrunda; por la parte de Genios. 
En estos portales, parece que sostu-
vieron una discusión dichos jóvenes y 
entonces Más, haciendo uso de un re-
vólver que levaba, disparó tres tiros 
contra Domínguez, hiriéndolo. 
A l ruido producido por las detona-
ciones acudieron los vigilantes 116, Au-
relio Herrera, y 765. Juan A. ü r r u t i a , 
que se hallaban en los Juzgados Co-
rreccionales, habiéndose cargo el pr i -
mero del herido, mientras que su com-
pañero procedió al arresto del agre-
sor, que el entregó el revólver, dicién-
dole: "Tenga, vigilante, que esto lo . 
hago por defender el honor de mi ma-
dre." 
El herido Domínguez fué conducido 
en un coche de plaza al hospital de 
Emergencias. Allí fué asistido de 
primera intención por el facultativo de 
guardia, doctor Llano, quien certificó 
que presentaba las siguientes heridas, 
producidas por proyectil de arma de 
fuego: 
Una en el tercio inferior del ante-
brazo derecho, habiendo salido el pro-
yectil por la parte media de la muñe-
ca y fracturando en su trayectoria el 
cubito correspondiente; una herida con 
orificio de entrada en la región masaté-
rica derecha, y otra, también con or i f i -
cio de entrada, por la región mastoidea 
•de! mismo lado. 
E l estado del paciente fué califica-
do de gravo. 
A l agresor le fué ocupado un revól-
ver Sraith. calibre 32, con tres cáp-
sulas disparadas, y al herido se le 
ocupó otro revólver Smith, calibre 38, 
sin ninguna cápsula disparada. 
E l joven Más refirió á la Policía 
que Domínguez lieva relaciones con su 
hermana Celia, y que le tenía prohi-
bido la entrada en la casa, y que ayer, 
aprovechando la ausencia de su ma-
dre, penetró en su domicilio, diciendo 
que lo hacía "de hombre;" que ayer 
tarde, al encontrarlo en los Juzgados 
de Instrucción, se mofó de él, creyen-
""u^ .que le iba á agredir, le agredió pr i -
mero. 
E l herido dice que Más le invitó á 
reñir y - que súbitamente le hizo tres 
disparos. 
E l herido Domínguez quedó en el 
hospital de Emergencias. 
El Juez de IiiSÍrucion de la Sección 
Primera, doctor Francisco Piñeiro, 
I acompañado del Secretario señor Oliva 
y auxiliar señor Rodríguez, se personó 
en el hospital de Einergencias. ins-
truyendo las diligencia.s necesarias. 
¡ f } Más, desnués de instruí 
ir 
señal 
INJURIAS GR AVES 
f B l Juez/de Ins t ruccióJ de la Seo-
segunda ha conocid o aver de una 
?relJa formulada por /la señora Ade-
^ c v ^ u r as, después de instruí 
do de cargos, fué remitido al Vivac poi
todo el tiempo que la la Lev. 
la Ovando viuda de Fernández, veci-
na de Concordia núm; 9, cuya señora 
acusa del delito de injurias graves 
á Carmen ¡Vlagriñal y Escarras, domi-
ciliada en San Miguel núm. 63. 
Refiere la querellante que hace dos 
meses recibió un papel de la Magriñat 
en que la injuriaba é insultaba, y 
que, además, en cierta ocasión la se-
ñora Magriñat le pegó una bofetada 
debido á que ella no le hizo los ojales 
á un traje que le confeccionó á su hijo 
Humberto. 
HURTO E N U N COCHE 
En la primera Estación de Policía 
se presentó ayer la señora Consuelo A l -
fonso de Hernández, comadrona, y ve-
cina de Marqués González núm. 8. de-
nunciando que en la esquina de Obis-
po y Oficios, montó el coche número 
912, que guiaba José Mario González 
Pulido, y que al llegar á, la esquina de 
San José y Escobar, observó que le 
habían sustraído una bolsa de mano 
dentro de la cual llevaba una carteri-
ta conteniendo nueve centenes, cinco 
pesos americanos y cuatro pesos plata 
española. 
Ignora la denunciante quien sea el 
auor del hurto. 
D E N U N C I A DE P R E V A R I C A C I O N 
E l menor Clemente Riesgo 'García, 
de catorce años de edad y vecino de 
Ayesterán núm. 5, hizo detener á En-
rique Rodríguez Luaces, vecino de P,i-
ratillo núm. C, acusándolo de que en 
el segundo espigón del muelle de Pau-
la lo maltrató de obra y le arrojó al 
suelo unos churros que iban vendien-
do. 
Asrrega el menor que al solicitar el 
auxilio de un vigilante de la Policía 
Nacional, que estaba en la Plazoleta 
de Luz, para que arrestara al acusado, 
dicho vigilante se negó á prestar el 
servicio, pretextando que á él no le 
correspondía. 
De esta denuncia se dió conocimien-
to al Juzgado de Tnstruccióii de la 
Sección primera. 
DESAPARECIDO 
Tomás Diez Arquero, de 25 años 
de edad y dependiente de la bodega 
establecida en Real 40. en Puentes 
Grandes, denunció ayer á la Policía 
oue desde el día siete del actual salió 
de dicho establecimiento el propietario 
del mismo. Antonio Diez Arqueso. que 
es su hermano, diciéndole que iba á 
la Quinta de Dependientes, pues es-
taba enfermo, pero como se ha ente-
rado que no es cierto que haya ingre-
sado en dicho Sanatorio, cree que le 
haya ocurrido alguna desgracia. 
U N AHOGADO 
Ayer apareció flotando sobre las 
aguas del río " M a r t í n P é r e z , " en Lu-
yanó, el cadáver del joven Isidoro 
Dolz y Bmroso. de 20 años de edad 
y vecino de Universidad 18. 
Este suieto. en momentos de estar 
anteayer bañándose en el río mencio-
nado, en compañía de unos amigos, 
desapareció entre las aguas. 
E l cadáver fué remitido al Necroco-
mio. 
POR D E F R A U D A C I O N 
En auto dictado aver tarde por el 
doctor Piñeiro, Juez de Instrucción de 
la Sección primera ha sido declarado 
procesado Urbano Gómez Toca, acusa-
do de defraudación á la Aduana. 
Para que pueda gozar de libertad 
provisional se le ha señalado fianza 
de cincuenta pesos. 
POR I N F R A C C I O N DE L E Y 
Ayer ha sido procesado Mr. TeOdore 
Meyer, Capitán del yatch " M a r i e a u " 
que hace días entró en puerto, infr in-
giendo las Leyes de Cuarentenas. 
Se le señala fianza de $200. 
E N UN CAFE 
Al estar ayer tarde blanqueando el 
techo de la casa que ocupa el café 
" L a Esperanza" calzada del Príncipe 
Alfonso esquina á Matadero, subidos 
sobre un tablón cuyos extremos descan-
saban en una escalera de mano, y en 
la pestaña de uno de los tirantes de 
la casa, tuvieron la desgracia los obre-
ros, el negro Juan Puig Miró, pintor, 
vecino de Esperanza núm. 8; y el blan-
co Antonio Fernández León, de Com-
postela 22, de cerrarse la escalera de 
mano, por lo que vino abajo el tablón, 
y junto con éste ellos. 
En la caída Puig, sufrió lesiones 
graves; y Fernández dos contusiones 
lerves. 
Los lesionados pasaron á sus domici-
lios por contar con recursos para su 
asistencia médica. 
LESIONADO POR UN COCHE 
En la calle de Dragones, frente á la 
puerta principal del "Centro Gallego" 
f ué arrollado por un coche de plaza, el 
menor José Pereira Alvarez, de 8 
años de edad, sufriendo por esta cau-
sa, lesiones graves en distintas partes 
del cuerpo. 
Dice el lesionado que el accidente 
ocurrió, por haberle dado un empujón 
otro compañero de colegio á quien solo 
conoce por Prendes, y que el conduc-
tor del coche no tuvo culpa ninguna. 
La policía dió cuenta de este hecho 
al señor Juez de guardia. 
E N U N T A L L E R 
E(N U.K T A L L E R DE M A Q U I N A R I A 
El doctor García Valdés, médico in-
teirmo de la casa, de salud " L a Pur í -
sima Concepción" asistió ayer al blan-
co José García Abella. domiciliado cu 
Concha núm. 3, de una herida por 
aplastamiento, situada en el pulgar 
derecho, con fractura de la primera 
falange. 
E l estado del paciente es grave, y 
daño que sufre lo recihió casualmente 
al estar trabajando en el taller de 
maquinarias de los señores Cansedo y 
Crespo, establecido en el domicilio del 
lesionado. 
A C C I D E N T E DEL TRABAJO 
José Rosas Alcalá, de 23 años, car-
pintero, vecino de Romay 61, altos, 
fué asistido cu el Centro de Socorros 
del tercer distrito, de lesiones de pro-
nóstico grave en la mano izquierda; 
Estas lesiones las sufrió al estar tra-
bajando en una sierra, en el taller de 
maderas de Tibursio Gómez, calle de 
Vigra esquina, á Pila. 
E l hecho fué casual. 
CHOQUE Y LESIONES 
En el sanatorio " L a Beneficencia" 
ingresó anoche, el blanco José Peña 
Gómez, de España, de 57 años, con-
ductor del coche de plaza núm. 13 y 
vecino de San Miguel 183, para ser 
asistido de varias lesiones graves en 
diferentes partes del cuerpo, las cuales 
sufrió al chocar su coche con otro que 
á, toda carrera y sin conductor venía 
por la calle de Refugio en dirección 
á Prado, y á causa de este accidente 
fué arrojado del pescante de su ve-
hículo, sufriendo en la caída las le-
siones que presenta. 
Detenido el conductor del coche que 
chocó con el de Peña, dijo nombrarse 
Manuel Castro Valle, quien manifes-
tó que al estar dando de comer al 
caballo, unos muchachos le espantaron, 
saliendo á todo correr con el vehículo, 
sin poderlo detener. 
Castro Valle, después de declarar en 
el juzgado, quedó en libertad, por es-
timarse casual el hecho. 
DEPARIAMEHIO DE SANIDAD 
Noviembre 7. 
Jaime Segruí, 52 días, Colón 32, Ente-
ritis. 
Serafín Pérez, 55 año-s, Factoría núm. 13, 
Bronquestásico; Eulogio Uopia, 98 años, 
Sitios 27, Arterio esclerosis; Jacoba Díaz, 
30 años, Vives 136, Cardio esclerosis; Juan 
Sandoval, 18 años, Suárez 70, Tuberculosis. 
Serafín Valdés, 33 años, Progreso 22, 
Tuberculosis; Inés Goiri, 69 años, Egido 
14, Arterio esclerosis; Francisco Bachiller, 
12 años. Teniente Rey 45, Difteria. 
Candelaria Estrada, 60 años. Asilo De-
samparados, Arterio esclerosis; Amparo 
Pedroso, 6 meses. Cerrada 14, Castro en-
teritis; Alvaro Muñiz, 47 años, Quinta Co-
vadonga. Hemorragia Cerebral; Severino 
García, 98 años, Fernandina 41, Senilidad. 
Irene Martínez, 30 años. Hospital Mer-
cedes. Anemia aguda; Angela González, 
Hospital Número Uno, Bronco pneumonía; 
Asunción Silvera, Hospital Número Uno, 
Pleuresía; Polonia Mendoza, Hospital Nú-
mero Uno, Arterio esclerosis. 
Recibimos el último número' de la "Re-
vista de Medicina y Cirugía de la Haba-
na," notable publicación que fundió y que 
dirige"- el doctor Fresno, y en la que son 
redactores médicos de tanto renombre co-
mo Gonzalo Aróstegui, Armando de Cór-
dova, F. Domínguez Roldán, Enrique For-
tún, Felipe García Cañizares, Vicente de 
la Guardia, Oscar Jaime, Mario G. Debre-
do, Enrique Núñez, Julio A. Ortiz Cano, 
Pérez Vento y A. de Varona. 
La publicación es digna de todos los que 
en ella colaboran, como dirigida que es 
por un prestigio altísimo é indiscutible de 
la Medicina cubana, que nada tiene que 
aprender de los de nniguna parte, y en 
cambio tiene mucho que enseñar. E l su-
mario de este último número es el si-
guiente: 
Trabajos originales: J . A. Fresno: L a 
obra del Instituto Rockefeller de investi-
gación médica (con un grabado.)—J. F. 
Arteaga: Persistencia de la presentación 
occipital posterior.—V. de la Guardia: L a 
viruela en Londres, en Inglaterra, y en el 
país de Gales en 1910. 
Literatura extranjera: Lucha contra la 
tuberculosis, por el Dr. J. Hericourt (Tra-
ducido por el Dr. Luis M. Cowley.—La vi-
ruela y la vacunación en Cuba, por el Dr. 
P. Villoldo (Traducido por el Dr. V. de la 
Guardia.)—Tercer Congreso de la Sociedad 
Internacional de Cirugía. 
Galería: E l Profesor Clemente Inclán y 
Costa (retrato.) 
Variedades: Distinción.—Triunfo mere-
cido.—Tratamiento de la parálisis general 
con la tuberculina.—Prueba de la tubercu-
lina en las mujeres preñadas.—La tubercu-
losis de los anexos del útero.—Opoterapia 
tiroidiana.—La Asociación de la Prensa 
Médica.—Sobre un signo de pericarditis 
con derrame. 
Se suscribe en Amistad 84; Apartado 155. 
BASADO EN E L HONOR. 
Sin duda habrá Ud. visto en 
los periódicos, con relación á al-
gún remedio, algún anuncio co-
mo este: ' 'Si después de un en-
sayo, U d . nos escribe que este 
remedio no le ha surtido buenos 
efectos, le reembolsaremos á Ud . 
su dinero.'' Pues, nunca hemos 
tenido motivo para hablar de es-
ta manera con relación al reme-
dio designado en este artículo. 
En un comercio que se extiende 
por todo el mundo, nadie se ha 
quejado Jamás de que nuestro 
remedio haya fallado ó ha pedi-
do la devolución de su dinero. 
E l público nunca murmura de 
pan honrado y hábilmente ela-
borado ó de una medicina que 
produce los efectos para los 
cuales se ha elaborado. La 
PREPARACION DE WAMPOLE 
está basada en la lealtad y el ho-
nor, y el conocimiento de este 
hecho de parte del pueblo, ex-
plica su popularidad y gran éxi-
to. Xo es el resultado de un 
sueño 6 de una casualidad, sino de 
afanosos estudios fundados en los 
conocidos principios de la ciencia 
medica aplicada. Es tan sabrosa 
como la miel y contiene todos los 
principios nutritivos y curativos 
del Aceite de Hígado de Bacalao 
Puro, que extraemos de los híga-
dos frescos del bacalao, combi-
nados con Jarabe de Hipofosfitos 
Compuesto, Extractos de Malta y 
Cerezo Silvestre. Este remedio ha 
merecido los elogios de todos los 
que lo han empleado en cualquie-
ra do las enfermedades para las 
cuales se recomienda como alivio 
y curación. En los casos de Es-
crófula, Anemia, Resfriados y Tisis, 
es un específico. " E l Doctor N . 
Eamirez Arellano, Profesor en la 
Escuela Nacional de Medicina de 
México, dice: La Preparación de 
Wampole es doblemente eficaz en 
las Afecciones Pulmonares, por la 
acción de los principios nutritivos 
del aceite de hígado de bacalao." 
De venta en todas las Boticas. 
F A L T A S SUBSANARLES E INSUB-
sanables de los documentos públicos suge-
tos á Registro, por Bartolomé Gómez, un 
tomo de ê S páginas, |l-00. Se mandan ca-
tálogos d-e libros á quien los pida á, M. R i -
coy, Obispo núm. 86, Habana. 
132B4 4-8 
VEDADO,—Se alquila la hermosa casa 
calle 2 núm. 10, entre 11 y 13, capaz pa-
ra una familia numerosa y con servicio in-
dependiente para carruaje y criados. In-
formes: Muralla y Bernaza, almacén de 
tejidos. 13355 8-10 
S E C E D E P A R T E E X UN L O C A L PRO-
pio para el giro de peletería ó sombrere-
ría, en punto muy céntrico de esta ciu-
dad; informarán en la Calzada del Monte 
núm. £21, antiguo. 
13348 15-10 N. 
VEDADO 
En 6 centenes se alquina una casa con 4 
cuartos, y uno para criados; sala y demás 
anexidades. Calle Cuatro número 4. 
13344 4-10 
SE ALQUILA Aramburo 48 D, altos, con 
sala, tres habitaciones, comedor, etc.; de 
construcción moderna. Precio: $34-00 oro. 
L a llave: Aramburo núm. 36; informan en 
Reina 125. 13343 8-10 
CASA DE familias, habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia, exigiéndose re-
ferencias y se dan, á una cuadra del Pra-
do; calle de Empedrado núm. 75, 
13378 4-10 
S E A L Q U I L A N 
Los espaciosos y frescos altos y bajos, 
independientes, de la Calzada del Cerro 
número 819; los altos con sala, saleta, 
diez cuartos y demás servicios; los ba-
jos, con portal, sala, saleta, seis cuartos, 
luz eléctrica, pisos de mosaico. Informes 
en los bajos. 13377 4-10 
Propio para depósito ó Industria, un te-
rreno cercado de mampostería, de mil qui-
nientos metros, con su entrada por la ca-
lle Cañongo (Cerro,)) existiendo un col-
gadizo y un cuarto. Informarán en Ce-
rro núm. 819. 13376 4-10 
LIBROS NUEVOS 
En la gran librería "Cervantes," Galia-
no 62, Teléfono A-4958: 
El "Quijote" y Don Quijote en Amé-
rica, por M. Rodríguez María. 
Vida y obras de Don Diego Velázquez, 
por Octavio Picón. 
Vulgarización enciclopédica de los ele-
mentos •de Antroposociología, por A. Gui-
chet. 
El cuerpo diplomático español en la 
Guerra de la Independencia. Procede de 
ilros lexrtgjenes de Academia Esnaftola, 
por Antón del Ohnet. 
Discursos leídos ante la Real Academia 
Española en la recepción pública, por Oc-
tavio Picón, 
Tercer centenario de la publicación de 
la primera parte del Quijote, por Octa-
vio Picón. 
Apuntes para la historia de la caricatu-
ra, por Octavio Picón. 
La cocina universal de Richardia, con 
15,000 recetas sencillas y prácticas. E l ar-
te del bien clomer. 
La, locura. Diagnóstico y trabamiento 
de las enfermedades mentales, por Gime-
no Riera, 
Oompenddo tie historia universal, por 
Moreno Espinosa. 
El cinematógrafo y sus accesorios. Ma-
nual práctico de cinemabografla, por Bíygs, 
Enciclopedia práctica de construcción 
moderna y generalidades aoerca de los 
materiales, por Claudel, Llareque y Darlo. 
SoJ de la tarde, por Martínez Sierra 
La Ail-oaldesa de Pastrana, por E. Mar-
queina. 
El cabadlero de la muerta, por B. Ca-
rrér^.. 
Strauss y su tiempo, por González Blan-
co. 
Obras onmpletas de Anatole France. 
Obras completas de Jacinto Be-navente. 
Arquitectura .de las lenguas, poo- E . Be-
not. 
OBRAP!A NUM. 14, esquina á Mercade-
i res, se alquilan habitaciones; hay un de-
' partamento con balcón á la calle, y una 
habitación alta muy ventilada. 
13375 8-10 
S A N N I C O L A S 9 1 ^ 
E N T R E S A L U D Y DRAGONES. ALTOS 
Y BAJOS, JUNTOS O SEPARADOS. CA-
SA NUEVA, HABITACIONES AMPLIAS 
Y F R E S C A S , PROPIAS PARA NUMERO-
SA FAMILIA. LA L L A V E E N E L NUM 
124, LITOGRAFIA DE E N F R E N T E . PA-
RA MAS INFORMES, OBISPO 17 IM-
PRENTA. 13372 8-10 
SE ALQUILAN 2 casas de moderna cons-
trucción, en Luyanó 219 y 219^, entre Pru-
na y Juana Alonso, pasando la loma Julián 
Alvarez, con todas las comodidades para 
familia de gusto: sala, saleta y 4|4; precio: 
$31-80; la llave al lado; informes: Aguaca-
te 66. 13370 15-10 N. 
VEDADO,—Se alquila la saludable y 
fresca casa situada en la calle 10 núm. 7, 
entre Línea y 11, con 9|4, baño, 2 inodoros! 
gran patio, y zaguán para automóviles y 
coches, etc.; precio módico; informarán en 
Manrique núm. 5, antiguo, 13 nuevo, bajos. 
13363 4.10 
PARA OFICINAS ó familias, se alquilan 
hermosos altos. Sala, recibidor, saleta de 
comer, seis cuartos, galería con perslonas 
al patio, baños, servicios, lujo, confort, gas, 
electricidad, equidad en precio. Acosta 25̂  
entre Damas y Habana. 
13360 Í.IQ 
SE ALQUILAN los espléndidos altos de 
la casa Dragones 96, para una familia de 
gusto; alquiler: 14 centenes. Informes: Ga-
liano 71, "La Rosita," Telf. A-4016. 
18346 it-9 7d-10 
se alquila la casa Luz 20, con seis dormi-
torios, sala, saleta, hermoso comedor, gran 
patio, agua y desagüe, todas las comodi-
dades modernas; lugar sano libre de mias-
mas; la llave al lado; razón: Habana nú-
mero 94, antiguo. 13288 5-9 
P R O X I M O S A desocuparse el último pi-
so de Empedrado 59 y la casa Empedra-
do 60, se alquilan; razón en las mismas. 
18303 g.g 
el primer piso de la casa de moderna cons-
trucción sita calle de Cárdenas nfim. 1. 
Para informes: panadería Cárdenas y 
Corrales. 
Se alquila la espaciosa casa, de moderna 
construcción calle de Paula núm. 33. De-
talles: panadería "La Industrial," Córra-
lo» y C&rdenaa. 13^94 15-9 n 
VEDADO, calle B entre 9 y 11, se alqui-
lan los espaciosos altos en doce centenes, 
compuestos de sala saleta, comedor al fon-
do, 6 habitaciones, doble servicio y con en-
trada independiente. 13327 "̂̂  
SE A L Q U I L A N los altos independí 
los altos y bajos independientes de Acos-
ta T9, al costado de Belén; los altos con 
sala, comedor, 6 cuartos, cocina, baño é 
inodoros, pisos de mosaico y escalera de 
mármol; los bajos con sala, comedor, 5|4, 
cocina, baño é inodoros y pisos de mosaico. 
Las llaves en L a Viña, esquina á Compos-
tela, é informan en Prado 31, bajos, de 7 
á 12 a. m. y de « á 9 p. m. 
13326 8-9 
V E D A D O . — E n la calle G entre U y 16. 
se alquila en 12 centenes una casa con sa-
la, comedor, 5|4, 1 de criados, cocina, ba-
ño, jardín al frente, etc., etc., en la Quin-
ta de Lourdes, y orta más chica en 5 cen-
tenes. 13325 8-9 
de la casa Rayo 35, compuestos de ¿11 
sajeta corrida, 5 habitadonoe, 2 inodor ' 
baño, y demás servicios necesarios- inf0S' 
man: Linca 11, entre G y H, altos. Ved»!^' 
Telf. F-3197. 13S0R 
S E A L Q U I L A N 
Los espaciosos altos de la casa número 
47 de Gervasio, compuestos de sala, sale-
ta, cuatro hermosas habitaciones, comedor 
amplio á la moderna, completo servicio sa-
nitario, con abundante agua; la llave en 
los bajos. Informarán los señores J . Bal-
cellfl, en Amargura núm. 34. 
13320 8-9 
E N $20-00 P L A T A se alquila la casa 
Moreno 61 A, con sala, saleta, tres cuar-
tos, cocina baño, inodoro, patio y tras-
patio. 13319 8-9 
E N B E R N A Z A 60, entre Muralla y Te-
niente Rey, se alquila una cocina propia 
para un tren de cantinas; hay enseres de 
la misma si los desean, y se alquila un 
local en la sala propio para oficina ó sas-
tre, también hay habitaciones para hom-
bres solos. 13311 
SE ALQUILA en 11 centenes una casa 
alta, acabada de fabricar, cerca del Par-
que Central: San Miguel 26, nuevo; tiene 
instaladas lámparas y mamparas, que se 
traspasan por muy poco dinero. 
13283 4-9 
CARLOS III 223 
Se alquila; se puede ver á todas horas; 
informan; Espada 10, esquina á Neptuno. 
13295 4-9 
PRADO 119, antiguo, se alquilan dos 
hermosos locales adaptables para cualquier 
clase de industria 6 comercio, dada su po-
sición; la renta es racional. En los altos 
informa á todas horas, F. Cruz. 
13301 4-9 
SE ALQUILAN los bajos de Escobar 58, 
entre Virtudes y Animas, compuestos de 
sala, comedor, tres cuartos y demás como-
didades. Informes en los mismos, de 9 
á 12. 13315 4-9 
L ESQUINA A 11, Vedado, en módico 
precio se alquila esta moderna casa de 
dos pisos, con 8 habitaciones, sala, come-
dor, cochera y demás comodidades. In-
formes: Prado 34^, Teléfono A-1693. 
13304 *9-
C0MPO8TELA NUMERO 115 
E N T R E SOL Y MURALLA 
Propia para almacén; armazón de acero 
á prueba de fuego; dos pisos; 400 metros 
cuadrados en cada piso; 13 metros de fren-
te; se alquila en módico precio. Infor-
mes: Morales: Cuba 48. 6 13 y F, Vedado, 
Teléfonos A-2973 6 F-1331. 
13248 8-8 
UNA ORAN ESQUINA 
Se alquila una vidriera surtida de ta-
bacos y cigarros, propia para cambio, bi-
lletes de lotería, etc., situada en la calle 
más céntrica de la capital. Informes: Ber-
naza núm. 14. 13255 8-8 
MODERNA Y COMODA CASA, CON 
jardín y todas las comodidades, en la par-
te más ventilada del Vedado. Calle 5a 
entre B y C, propia para una familia cul-
ta Informarán al lado. 
C 3284 8-8 
A N G E L E S 14,—Se alquilan los hermosos 
bajos, propios para establecimiento, fabri-
cados á la moderna sobre columnas y en 
calle muy comercial. La llave en el café 
de enfrente é informa V. Gutiérrez, en 
Monte y Rastro, altos del café. 
13279 4-S 
SE A L Q U I L A N los hermosos altos de 
la casa de nueva construcción Cienfuegos 
núm. 62, con espaciosa sala, saleta, cuatro 
grandes cuartos, escalera de mármol y sus 
servicios. Llave é informes en Monte nú-
mero 103, entre Aguila y Angeles. 
13270 4-8 
SE ALQUILA el primer piso alto de 
Habana núm. 75, entre Obispo y Obrapía; 
la entrada por la comlsería. 
13235 4-8 
E N 8 C E N T E N E S se alquilan los mo-
dernos bajos de Suárez 116, antiguo; sala 
comedor, 4 cuartos, baño, gran patio y de-
más servicios; la llave en la bodega In-
forman: San Lázaro 24, altos. 
13267 4-8 
"XT" Z E ! J O . A . 3 3 O 
Se alquila la casa K núm. 15, entre 17 y 
19, compuesta de sala 6|4, hall, saleta de 
comer, baño, inodoro y ducha; con portal 
y jardín al frente; local para automóvil, 
cocina y habitaciones de servidumbre; to-
da de a&otea y pisos de mosaico; su precio 
fijo: 24 centenes; la llave é informes, en 
la bodega de la esquina de 17, 
13259 4-8 
5 4 
SE ALQUILAN. LA L L A V Q E INFOR-
MES E N LOS ALTOS. 
13167 4-7 
PRADO 52, antiguo, en 30 centenes se 
alquilan estos modernos altos, con gran 
sala saleta, comedor, cinco grandes cuar-
tos, dos para criados, y demás comodida-
des. L a llave é informes, en los bajos. 
13191 4-7 
VEDADO.—17 entre B y C, se alquila un 
alto, y otro en la calle C entre 17 y 19. 
Precio: 13 y 15 centenes, respectivamente. 
Informes en los mismos. 
13214 8-7 
T E N I E N T E R E Y 104, frente al DIARIO, 
se alquila el segundo piso en once cente-
nes. Informes en los bajos. 
18217 5-7 
• EN E L MEJOR punto del Vedado se al-
quilan muy baratos los espaciosos bajos de 
la casa Calzada 64, casi esquina á Baños, 
tienen zaguán, comedor, 7|4, cocina, patio y 
traspatio, con caballerizas. 
13210 g.y 
SE ALQUILAN habitaciones con vista á 
lá ca'le y bien ventiladas; las hay tam-
bién al interior. Habana núm. 107, mo-
derno. 13156 26-7 N 
PliOPUS PAR*! Ü M INDUSTRIA 
Se alquilan las casas Calzada de Puentes 
Grandes núms. 10 y 12, en la Ciénaga; son 
de alto y bajo y capaces para cuatro fa-
milias, por su amplitud, número de habi-
taciones, instalaciones sanitarias y pisos 
modernos; agua y todas las comodidades 
dadas al reedificarse este año. Se dan muy 
baratas. L a llave en las mismas. Tratar 
con el dueño, Bernaza núm. 36. 
13199 g.y 
EN 7 C E N T E N E S se alquilan los bonitos 
bajos de San Miguel 106; tienen sala, co-
medor, 3 cuartos y demás servicios. L a 
llave en los altos; Informes: Obispo 121. 
13188 8-7 
OBISPO 56, altos, $e alquila un hermoso 
salón y gabinete, muy fresco, con balcón 
corrido á dos calles, y un entresuelo con 
agua y demás comodidades. Informes en 
los altos. 13228 4-7 
S E A L Q U I L A la casa de alto y bajo 
Consulado núm. 99 B. y Jos pisos altos 
de Prado núm. 71. Informa en el Néctar 
Habanero, Pujol. 13219 8-7 
GRAN HOTEL AMERICA 
Industria 160, esquina á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con BM baño 
de a^ua caJiente, luz, timbres y elevarlor 
e.éctrico. Precios sin oon.ldo, desde un po-
so por persona, y con comida deede dos 
pesos. Para familia y por m^^s, precios 
convp'vclonales. Teléfono A-20&8. 
3359 s,_1 
°"- " 
V E D A D O . — S e alquilan los hermof^rV"-
jos de la casa calle B esquina á 39 '7" 
garage y todo el confort que exige el'bu*!! 
gusto y están acabados de pintar, infnr, 
man en los mismos á todas horas, tvia" 
/onoF-1302. — g-s 
C O N S U L A D O 82, moderno. Se alq^íi^ 
los altos de esta casa de nueva construc-
ctón, con todas las comodidades para uno 
familia de gusto. Informará el Ldo. g-. ción, con tonas las co oama fa ilia de gusto. Infor ará 
ños, Mercaderes 11, de 1 á 
ció, 22 centenes 
• Ba-
5 P. m. prp, 
13132 8.. 
Z.J: . - . 9-0, ;3 
AGUIAR 34, altos muy frescos, propia 
para corta fimilia, bien situados; sala, c0 
medor, 4l4, cocina y servicios sanitk.rlr.¡ 
modernos: 10 centenes. La llave en lo» 
bajos. Informan: Compostela 69 (antiguo^ 
alto. 13121 15-5 Nr ; 
VEDADO,—Se alquilan los hermososbal 
jos de la casa calle de Línea esquina á i 
compuestos de 7 habitaciones, sala, come-
dor y demás comodidades de las casas mo-
dernas. Informes en la misma 6 en Em-
pedrado núm. 5. Dr. Mario Díaz Irízar 
13137 8-B 
SE ALQUILA 
el bajo de Malecón núm. 8. Para infor-
mes, los darán en el alto. 
130Í0 8-4 
S É ALQUILAN los hermosos y espacio^ 
sos altos de Bernaza 46, compuestos de sa,-
la grande, recibidor, 5|4, cuarto de baño 
y otro más con su ducha é inodoro; una 
gran terraza, comedor y cuarto en la azo-
tea Informan en los bajos. 
13140 8-5 
VEDADO,—Se alquila la preciosa casa 
"Villa Hortensia." situada en la calle 12 
entre Línea y Calzada. Tiene todas cuan-
tas comodidades puedan desearse. Infor-
mes: ai lado, "Villa Dominica" Teléfono 
F-1125, ó en Muralla núm. 19. Telf. A-2T09 
13142 10-5 
VEDADO.—-Calle 8 núm. 118, moderno, 
se alquila esta espaciosa casa, compuesta 
de saja, saleta, comedor, 5|4, baño y servi-
cios sanitarios. L a llave en el núm. Ug. 
Para informes: dirigirse á Príncipe Alfon-
so núm. 7, 13143 6-5 
S E ALQUILA 
Compostela núm. 98, entre Muralla y 
Sol; gran local para almacén ó comisionis-
ta. Informarán en Muralla número 71, 
Teléfono A-3450. 13079 8-4 
V E D A D O . — E n lo más céntrico y pinto-
resco, Paseo núm. 9, se alquila una casa 
con seis habitaciones y todas las comodi-
dades; se está acabando de reparar y pin-
tarla en general. Informes: café L a Luna, 
Calzada y Paseo. 13070 8-4 
V I B O R A . — E n 9 centenes cada piso, se 
alquilan los altos y bajos de Luz 2; cada 
piso con portal, zaguán, sala, saleta come-
dor, 7|4, gran patio y demás servicios., pi-
sos de mosaico; la l̂ave en la misma, de 2 
á 6| Informan: San Lázaro 2i, iltos. 
13060 8-3 
los espaciosos altos de la casa Ancha 
del Norte número 205 antiguo, com-
puestos de sala, saleta, cinco hermo-
sas habitaciones, sálete de comer y 
completo servicio sanitario. La llave 
en la bodega de al lado. Informes en 
"Romeo y Jul ieta ," Belascoaín 2 A, 
Teléfono A 4738. Alquiler mensual 
$79.50 oro español. 
O 3257 8-3 ~\ 
SE A L Q U I L A N los bonitos bajos Cam-
panario 109; tienen sala, comedor, 3 cuar-
tos y demás servicios. La llave on la bo-
dega. Informes, Obispo núm. 121. 
13004 8-2 
SE A L Q U I L A N accesorias y habitacio-
nes con vista á la cajle en Galiano núme-
ro 7 (antiguo) esquina á Trocadero, y dos 
accesorias en San Nicolás núm. 104, an-
tiguo 13007 8-2 
E N M O N T E 15 
se alquila un hermoso piso alto, propio pa-
ra numerosa familia Las llaves é infor-
mes en la misma. 12976 10-2 
C O R R E A 17, á una cuadra del tranvía, 
nueva construcción, sala, saleta, 4j4, come-
dor; toilets de familia, independientes: 9 
centenes. Informes: bodega Correa y San 
Indalecio, ó Teléfono F-1323. 
13103 8-4 
SE A L Q U I L A un solar con dos cuartos 
y servicio, en cuatro centenes, á media cua-
dra de Infanta y dos de Teja Informan: 
Infanta número 130, moderno. 
13043 8-3 
VIRTUDES 115 
Se alquilan los altos de esta casa, aca-
bados de restaurar. Se componen de las 
siguientes piezas: Frente moderno, sala de 
mármol, cuatro cuartos, saleta y comedor 
de mosáicos, escalera de mármol, con can-
cela completa que los incomunican de loa 
bajos. Baño y cocina y dos cuartos altos. 
Precio: Í70 Cy. Si se vive un año, el me» 
siguiente á la terminación del año se da 
gratis. Informan en Carlos 111 225, de 8 * 
11% A. M. L a llave en los bajos. 
13024 8-1 
ANIMAS 86 
casi esquina á Galiano. Se alquila esta ca-
sa, acabada de restaurar. Se compone d* 
las siguientes piezas: Bonito frente, sala 
de mármol y cielo :a«o; comedor y cuatro 
cuartos, de mosáicos, baño, cocina, patio 
y dos cuartos altos. Precio: $55 Cy. Si S9 
vive la casa un año, el mes siguiente á 1» 
terminación del año se da grá/tls. Indi** 
pensable la fianza. Informes en Carlos m 
número 225, de 8 á 11*4 A. M. L a llave al 
lado de la casa 13023 8-2_^ 
VEDADO.—Se alquila la moderna casa 
calle 5ta. núm. 67, entre A y B, compuesta 
de portal, sala, comedor, B cuartos, dos 
patios y demás servicios. L a llave al lado. 
Informes, Obispo 113, Camisería 
__12991 _ 10l2_-
SE ALQUILA la casa Villegas 121, «1 
bajo para almacén, y los altos para fami-
lia de gusto, con sala, recibidor, cinco cuar-
vos, saleta de comer y un cuarto de cria* 
do; en el núm. 123 Informan. 
13016 8-2 
PRADO 94.—Se alquila un bonito loe*! 
propio para tienda de modas ó cualquW 
otra Industria análoga. Está preparado eflí 
todo lo necesario para empezar á explotar-
lo cuando se desee. Informan en VlrtTi-
des núm. 1. 13010 8-2 
SE A L Q U I L A N espaciosos cuartos «• 
Gloria 91, altos; hay luz eiéctrlca y ^ 
léforao; á hombres solos. 
12947 ___J^1^ 
P A R A E S T A B L E C T m T e N T C I T ó alroace-
nee, se alquilan, con el contrato que de-
seen, varios locales de diferentes tamaño*» 
en la calzada de Belascoaín entre Lealtao 
y Escobar. Pasan por BU frente tranvías 
de todas las líneas. _ 
12826 2e-29_J¡^ 
~ S E A L Q u T l A Tejadillo 21 (antiguo) 
casi esquina á Aguiar, sala saleta, c", ^ 
cuartos grandes, tres pequeños. La- H* 
en la bodega "Los Maragatos," esquí 
á Aguiar. Informan, Amargura 30-
12794 [ I S J S J ^ 
0 . DEL MONTE 
Habana 74, moderno, — Teléfono A-24^ 
Toda pereona que desee alquilar a 1 ^ * 
casa, puede pasar por mi Oficina, á0^& 
se la puedo proporcionar sin cobrarle n 
C 3156 36-22 0 ¿ J 
SE A L Q U I L A N muy baratos, c0. 
de Acosta 99, antiguo. Tienen sa. , ^ 
medor y tres habitaciones. Inform» Q 
los altos. '^cb' 
C A R N E A D O , VedadoTH y ^ ^ g ' p r o -
sitas á $15-90 y $17 al mes, y cuaS30 Te' 
pios pora la salud y apetito, á ' q . 
léfono F-10S0. 1216g_———— ^ > 
" C A R L O S III esquina á O ^ " ^ ^ V ' ¡ ¡ 
qullan dos altos acabados de fanr: p̂ r 1' 
frescos, ventilados y cómodos; un ^[oX. 
centenes y el otro por 15 ĉ n drn 7, 







A LA MUJER X. 
No me venga con belenes 
ni con cartas de reclamo, 
esto que de usted no tengo 
,-engar ningún agravio. 
Jamás aludo en mis notas 
á persona alguna; hablo 
6 escribo en plural ¿entiende, 
siempre que de modas trato, 
y si de mis chirigotas 
saca usted motivos amplíe 
para disgustarse, 
allá usted, 
de tal disgusto, que 
me toca lavar las ma-noŝ  
Afirma que sus sombreros 
son elegantes? Declaro 
que yo no tengo noticias 
de haber dicho lo contrario. 
Al hablar de los sombreros 
de todas clases, no hago 
excepciones, que ellas solas 
se alaban; y en todo caso 
de usted las hubiera hecho 
si yo hubiese sospechado 
su disgusto. ¡Su disgusto! 
debió ser grande, pues guardo 
la carta donde las lágrimas 
de sus ojos dejan rastro. 
¡Unos borrones tremendos 
entre sílabas y trazos 
indescifrables! Quisiera, 
señora mía, ser algo 
como un pañuelo de encaje 
y remitírselo en pago 
de ese disgusto tan grande 
que yo le di y de ese llanto 
digno de engarzarse en oro 
perla á perla, y no secarlo. 
No me venga con belenes 
ni con cartas de reclamo, 
puesto que de usted no tengo 
que vengar ningún agravio. ^ 
De alta: Mariano González Zunda, Do-
mingo Juncadella Muga, Pedro Sobrino y 
González, Carlos María Casanova Gutié-
rrez, Félix Travieso Hernández, Abelardo 
Ruiz Mirabal, Miguel Angel Font Jiménez, 
Jorge Gayarre Barandica, Francisco Calvo 
Iglesias, Antonio Bustillo Martínez, José 
Antonio' Préstamo Bayon, Bernardo Negre-
te Rozas, Joaquín Díaz Villar, José Arenal 
Arrachategui, Higinio Brito Gutiérrez, Ar-
turo Romero Tejeda, Francisco Pallares y 
Rebull. Francisco Suárez Calleja, Manuel 
Ares Campelo, Ignacio Paula y Borrego, 
Juan Uriarte Zubillaga, Cándido Sáez Or-
tlz, Manuel Pérez García. 
EN LA "COVADONGA" 
Ingresaron: Floriano Jarpe Meiras, Lau-
reano González Rodríguez, José Fernández 
Costa, Eustasio Chávez Pardón, Luis Suá-
rez Peláez, Maximino García Gayo, José 
Suárez Martino, Benjamín González Pérez, 
Julio Hernández Cury, Femando García y 
Clfuentes, Pedro Llano Llano, Víctor Me-
néndez García, Dlmas Naredo Rodríguez, 
Manuel Alvarez Quirós, Ramón Méndez y 
Rodríguez, Celestino Charo, Eladio Fernán-
dez Alvarez, señora Dolores Pacheco de 
Prendes, Ramón González Martínez, Inda-
D I A R I O DE L A M A R I N A - E d i c i ó n de la mañana.—Noviembre 10 de 1911. 
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CRONICA RELIGIOSA 
D I A 10 DE NOVIEMBRE 
Este mes está consagrado á las Ani-
mas del Purgatorio. 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la Iglesia 
de Nuestra Señora d-el Pilar, 
Santas Andrés Avelino, teatino, y 
LIQUIDACION DE JOYA 
E L v D O S D E M A Y O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CIEN M I L PESOS 
en relojes y joyería francesa alta no-
ved-ad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes, perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus precios, para l iqui-
UN E N F E R M E R O CON DIEZ AÑOS 
de práctica en el país, se ofrece para cui-
dar un enfermo; tiene personas de repu-
tación que lo recomiendan; diríjanse por 
Baria, Calzada núm. Aá .9 -4 Va.de (ercor 
correo á A. Barja, Calzada núm. 49, Veda-
do. Telf. F-1262. 13342 4-10 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES, 
una para limpieza de cuartos y vestir una 
señor; la otra para vender en una vidriera. 
Informarán en Concordia núm. 6, altos. 
13341 4-10 „ 
UN PENINSULAR D E MEDIANA EDAD 
desea colocarse de portero, sereno 6 en-
cargado de casas. Informarán en Corra-
les número 26, bodega. 
13340 . 4-10 
D E S E A COLOCARSE UN JOVEN PE 
ninsular en casa formal, de portero, cargo 
I N T E R E S A N T E 
A las familias que saben vestir bien; 
modista que corta y entalla con perfec-
ción, desea colocarse en casa particular. 
Viste y acompaña señoras. Economía nú-
mero 58. 13289 4-9 
S E SOLICITA 
una cocinera, y que además ayude en la 
limpieza. Sueldo: 3 centenes y ropa l i m -
pia. Sol núm. 48, bajos. Informarán. 
13291 4-9 
L a o f r e a d a 
á C a p a b i a n c a 
RECAUDACION ANTERIOR 
. . $ 1,643-25 
. . 1,270-52 
. . 1,524-60 
Oro americano 
Oro español . 
Plata española 
Talonario número 101, á cargo del señor 
Agustín Kasser: 
P, E . 
Agustín Kasser 
F. de la. Nuez, V. Vega, M. 
Rodríguez y R. Méndez, á 
$1-00 cada uno 
M. Belmente y C. Oliver, á 
$0-50 cada uno 
N. González y A. Velarde, á 
$0-40 cada uno 






León, confesores; Tiberio y Aniano, 
már t i r e s ; santas Trifena y Trifosa. y 
Fdorencia, már t i r e s ; Ninfa y Olirti-jJj¡~ ¿ ¿ ¿ ¡ ^ meg 
pia, vírgenes márt i res . i Damos factura de garan t í a 
San Tiberio, már t i r . Muy joven era j En joyer ía Cemente oro de 14 y 18 q ü e ^ a desempeñado en otras casas; sa ' liegas núm. 30, antiguo, informarán. 
Tiberio cuando abrasó la Religión q u ü a ^ tenemos grandes exigencias | SS/e^J T ^ l S í S l a f i ^ | ^ L I C I T A u n a m u j e r p a r a 
Uristian-a. bu padre, que eia g e m n , iu es(tj|os modernistas, al alcalice de to- d^ 13383 J^i íL_ | asistir á una señora anciana y enferma; 
no es preciso que sea enfermera, sino que 
U N MATRIMONIO SIN HIJOS DESEA 
colocarse; ella de manejadora 6 criada de 
mano; él de criado de mano 6 jardinero; 
entienden de cocina; para informes: Te-
jadillo 17. 13290 4-9 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO 
en casa particular ó establecimiento. V i -
5-9 
á los tormentos ni á la muerte, anima- : suizos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
'ba á los abatidos y exhortaba á los co • doble. 
bardes, á que no temiesen los tormén- i Anillos ajustadores, macizos, oro 
tos que por rigurosos que sean, al f in | de 14 y 18 quilates, á uno, dos, tres y 
con la vida se acaban; sino que pusie- i cuatro pesos. Valen el doble, 
sen el corazón y los ojos en aquella ] No compren antes de ver precios, 
vida bienaventurada, que por medio ¡relojes, joyas y brillantes de esta ca-
de eMos habían de alcanzar. Supo esto . sa importadora de brillanites y joye-
un prefecto y mandóle prender y mar- i ría. 
persiguió mucho y lo hizo sufrir por : ]ag fortunas, 
ser cristiano. Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
Levantóse en su tiempo contra pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
Igdesia del Señor la persecución de dJe áncora legítimos, á 4, 6 y 8 cente-
Diocleciano, que fué muy terrible: y ues. 
aunque altgunos cristianos huían, y ¡ Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
íecio" Díaz Cuervo, Enrique Cima Cabal, otros desfallecían, Tiberio, sin temoi' ¡ quilates, con diamante y brillantes, 
Francisco Díaz Alonso, Celedonio Menén-
dez Fernández, Quirino López Díaz, Ma-
nuel Fleltas Marrero. 
Dé alta: Pedro Alonso Sánchez, Vic-
toriano Huerta Martínez, Abelardo Mar-
tínez González, Manuel Fernández León, 
Luciano Blanco Gómez, Ramón Alonso y 
Alonso, Higinio Fernández Alvarez, Celes-
tino Suárez García, Francisco Rublo Díaz, 
Manuel Fernández Menéndez, Ramón Coa-
lla Fernández, Vicente Alonso Fernández, 
Manuel Pérez Jiménez, Eduardo Fernán-
dez Fernández, Leopoldo López Rodríguez, 
Leopoldo Cid Sierra. 
EN LA "ASOCIACION CANARIA" 
Ingresaron: Eulogio Luis y Hernández, 
Santiago Padilla, Miguel Pérez Ojeda, An-
tonio Reyes Hernández, Leonrado Arteaga, 
Bartolo Batista, Pedro Duque Videya, Pa-
blo Peña Rodríguéz, Agustín Herrera, Ma-
nuel Alonso Alonso, Matías Ojeda Naran-
jo, Felipe González. 
De alta: Eduardo Mayanado, Santiago 
Quintana. 
EN E L " C E N T R O C A S T E L L A N O " 
Ingresaron: Eduardo Alvarez, Quirino 
Méndez. Sebastián Rey, Alberto Torres. 
De alta: Claudio Neira, Manuel Ulloa, 
Pedro Castaño. 
EN "LA BALEAR" 
Ingresaron: Rita Méndez, Adelaida Poo, 
Francisco Carratalá, Benito Ribas, Manue-
la Pereda. 
De alta: José Mendoza, Tomás Pérez. 
Total 9-40 
Talonario número 102, á cargo del señor 
Ramiro Bstapé: 
P. E. 
Tomás A. Etchandy 
Ramiro Estapé y José R. Gon-
zález, á $1-00 cada uno . . 
A. P. Arocha, C Romero y 
D. A. Herrera, á $0-50 ca-
da uno 
Señoritas . M'aría y Amparo 
Du-Boucbet, 'á $0-40 cada, 
cada una 
R. Díaz 
A. López- . . ^ 








t i r izar . 
Todos los tormentos sufría el Santo 
•con ánimo esforzado, y con rostro ale-
gre ; por último fué degollado en el 
año 300. 
Fiestas el Sábado 
Misas Soletmnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de' María.—-Dia 10.— Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de Lo-
reto en ^ Santa Iglesia Catedral. 
Iglesia de San Nico!ás de Barí 
El próximo sábado comenzará en esta 
Iglesia la novena de Nuestra Señora de la 
Caridad, á las ocho de la mañana; después 
de la Misa y á la terminación, cánticos por 
el coro de jóvenes. Si alguna persona de-
sea contribuir con su limosna, puede de-
jarla en casa de la señora Camarera, Ra-
yo núm. 116, antiguo. 
María R. Vda. de Anillo. 
13382 3-10 
Talonario número 103, 
Ventura Romero: 
á cargó del seí 
P. E . 
Ventura Romero. J. A. Balsinde 
y D, Cárdenas, á $1-00 ca-
da uno . . .' . . • , • • • 
S. Morro, L. Rodríguez y F. 
Soto, á $0-50 cada uno . . 
R. Balsinjde, F. García, J. 
Abellán, L. Viñeta y M. 
Amores, á $0-40 cada uno . 
J. Acea 






Total $ 9-60 
Talonario número 104, 
José Luján: 
& cargo del señoi 
P. E. 
Dulce María Borrero y José 
Luján, á $1-00 cada uno . . 
Ricardo M. del Río 










Oro americano . . . . 
Oro español . . . . , 
Plata española . . . . 
NOTA.—Debiendo liquidarse definitiva-
mente esta suscripción antes de 'terminar 
el pásente mes de Noviembre, con tal mo-
t yo .se ruega por última vez á Mas personas 
que tenga.n tal.onarios en ¡su se ^ 
I t L T - la mayor brevedad po-
™ r n n T ^ Paredes' Amargura nú-
^ L í ; VOS' CUalciuiera haya sido el 
resultado de sus gestiones. 
L 
N a c i o n a l . — 
Compañía Cómico-Dramática Vi rg i -
nia Pábrega?. 
Sexta función de abono. 
Función extraordinaria. 
Estreno de la comedia, en tres actos 
Hacia ta dicha, y el .juguete cómieo La 
cuerda floja. 
F a y r e t . — 
Gran Compañía de Opereta y Zar-
zuela "Española. 
Punción por tandas. 
A las oclio: La Tierra del Sol. 
A las nueve: San Jvan de Luz. 
A las diez: La Cañamonera. 
ALBISTL— 
Gran cinematógrafo.—Punción por 
tandas.—A las ocro.—A las nueve. 
Estrenos diarios. 
— S a l ó n T u r i n . — - . „ 
Cine y la Compañía Dramática. 
Punc.iGn• por tandas. 
A las ocho': Tres películas y la co-
media en un acto Me conviene esta 
w.uier. 
. A las nueve: Tres películas y estre-
no de la comedia en un acto del señor 
Echegaray, _Ec/mr Ja IJave. 
' ' A las diez: E l inimitable dnetto y 
siluetista The Coalell. 
Estreno de magníficas y escogidas 
películas. 
S a l ó n T e a t r o - C a s t n o . — 
: 'Cine y eomedia.—Punción corrida. 
A las ocho: Tres películas y primer 
acto del precioso melodrama E l Pilluc-
l o de Par ís . 
A las nueve: Tres películas y segun-
do acto de E l Pi l ludo de Par ís . 
A las diez: Tres películas y la co-
media La Golondrína. 
TtevTní» AÍAífn — 
A las ocho: La Hahúma en Película. 
A las nueve: É l Tremendo Garrí. 
A las diez: La Familia de Vinagrito. 
C i n e N o v e d a d e s . — Prado y Vi r tu -
des. — Punción por tandas — estre-
nos.—Matinées los domingos. 
C i n e N o r m a . — S a n Rafael y Consu-
lado. — Punción por tandas y estre-
nos diarios.—Matinée los domingos 
C i r c o P u b i l l o n e s . — 
. Zulneta al-fondo de Fayret. 
Gran Compañía Ecuestre.—Puneión 
diaria y matinée los domingos y * í a s 
festivos.—Debut todas las semanas. 
Inauguración de la gran temporada 
el jueves 16 del actual.Primera matinée 
de moda el domingo 19. 
lOKSERRIilE 
H e r m a n d a d d e N u e s t r a S e ñ o r a d e l a 
C a r i d a d d e í C o b r e 
El próximo sábado 11 á las ocho y me-
dia de la mañana, tendrá efecto la misa 
de mes en honor de la Virgen de la Ca-
ridad del Cobre. 
Se avisa por este medio á los herma-
nos y devotos. 
La Carrarera. 
13300 3-9 
El sábado 11 á las ocho, solemne misa 
cantada, á Nuestra Señora de Lourdes en 
su preciosa capilla. 
Se suplica la asistencia á todos sus de-
votos. 13302 4-9 
B I v O O S B E M A Y O 
d e N . B l a n c o é H i j o 
A n g e l e s n u m e r o 9 H a b a n a 
3360 N - l 
gación. 
13281 
Informarán: Suárez núm. 83. 
4-9 
Gran Apncía t Colocacioiiss 
se preste á ello; Calzada núm. 101, esqui-
Villaverde y Ca.—O'Reilly 13.—Telf. A-234ÍK j na á 2, Vedado. 13318 4-9 
Esta acreditada casa que siempre cuen- j DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
ta con un personal escogido de criados y ) iar cocinera; sabe cumplir con su obli-
dependencia en todos giros, facilita lo mis-
teto para esta capital que para el campo, 
á los cafés, fondas, hoteles, panadéelas, et-
cétera, cuanto servicio necesiten y traba-
jadores para toda la Isla 
13381 4-10 
DES ¿A COLOCARSE UN BUEN Co-
cinero, de color, en casa particular, de 
huéspedes ó establecimiento. Escobar nú-
mero 168, moderno, bajos, informarán. 
13351 4-10 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDE-
ra llegada, de tres meses, con buena y 
abundante leche; tiene referencias de una 
casa en que ha hecho otra cría. Informa-
rán en Morro núm. 13, cuarto núm. 12. 
13379 4-10 
DE CRIADO DE MANO, DESEA Co-
locarse un joven peninsular que tiene bue-
na ropa, habiendo servido en buenas casas, 
de las cuales tiene buenas referencias. In -
forman: Virtudes 46, cuarto núm. 48. 
13374 4-10 
UNA SEÑORITA GRADUADA EN E L 
Conservatorio Nacional, se ofrece para 
dar clases de solfeo, teoría y piano, en su 
morada y á domicilio. 25 núm. 221, Ve-
dado. 13359 10-9 
UNA SEÑORITA AMERICANA 
que ha sido durante algunos años profe-
sora de las escuelas públicas de los Esta-
dos Unidos, desea algunas clases por te-
ner varias horas desocupadas. Primera y 
segunda enseñanza é inglés. Dirigirse á 
Mss. IT., Prado núm. 16, antiguo. 
13115 26-5 N. 
U.ceneiada en Filosofía y Letra» 
Da lecciones de Primera y Segunda iffia-
geñacza. y de preparación para el n43 -
gisterio. informarán en la Administraci6n 
de est? periódico ó «o Teniente Rev i % 
altos. Q. 
' I I lESUl 
En Sr. . • cumpleaños del Avelmo Pazos. 
Hoy cierras, para tu ^ 
un año más, que ha pasado 
como una sombra perdida 
en un desierto ignorado; 
trájote algún desconsuelo: 
trájote alguna tristeza 
pero también, en tu duelo 
descubriste tu nobleza, 
y hoy puedes, altivamente 
—como tu mejor b lasón-
poner muy alta la frente 
y muy alto el corazón... 
Eloisa Durán. 
"~ —^m^^- «b»» 
SOCIEDABK ESPAÑOLAS 
M O V I M I E N T O DE ENFEEMOS 
EN "LA PURISIMA" 
Ingresaron: Carlos Martínez del Cam-
po, Constantino Valcárcel López, Agaplto 
Armas Cordovés, José Fernández Balbia 
Fernando Agulrre Alonso, Eugenio Stuart 
Molina, Victoriano Proaño Obeso, José Pé-
rez Barco, José R. Sardá Valdés, José Ro-
gau Caula, Benito Guerra Valdés, Luis L a -
vín Marcaida, Raimundo Alvarez Martínez 
Pedro Laserna Sánchez, Cecilio Mas Coto' 
Ramón Vázquez Blasón, José Cárdenas y 
garcía, Isaías Diez Diez, Francisco Gil y 
v-ayen Juiián Negríu Díaz, Antonio Ro-
bles Medina, Modesto Romero Ortlz, Vic-
toriano Echevarría Solar. 
n i i l i r a m 
A S I NO E S I 
D E L A H A B A N A 
SUBASTA BEL EDIFICIO SOCIAL 
P K K S I I > E N C I A 
Dispiuesta la construcción de un edi-
ficio destinado á esta Sociedad, con 
arreglo á las planos, presupuestos, ins-
trucciones generales y condiciones fa-
cultativas y económicas que se hallan 
de manifiesto en la Secretaría, se hace 
público que el viernes 2-i del actual, 
de 11 á 12 de la mañana, y en el salón 
de cesiones del "Casino," se recibirán 
los pliegos de proposiciones que se pre-
senten para dicha subasta. 
Esas proposición as no podrán exce-
der de la cantidad presupuestada, se 
formularán con arreglo al modelo 
acordado y serán, acompañadas de la 
garant ía que se exige, todo conforme á 
íos antecedentes de dicha subasta. 
Habana, Noviembre 4 de 1911. 
E l Presidente, . 
Secundino Baños. 
G. 8-4 
Hermosa fiesta en esta Iglesia parro-
quial con motivo de la inauguración é im-
posición de las medallas á las señoras y 
señoritas Que por escrito han solicitado 
pertenecer á la Asociación Pontificia de la 
Adoración Reparadora de las Naciones Ca-
tólicas. 
El jueves 9 de los corrientes á las tres 
de la tarde habrá Junta de la Directiva, 
que, por votación se formó el lunes 30 del 
próximo pasado Octubre. 
El domingo 19, á las nueve menos cuarto 
de la mañana será la bendición é impo-
sición de las medallas por el Excmp. é 
Iltmo. Sr. Obispo, Mons. González Estra-
da, á cincuenta señoras y señoritas. Acto 
seguido se expondrá la Divina Majestad 
y empezará la misa solemne con orquesta 
dirigida por el organista de la Parroquia, 
y sermón. Continuará de manifiesto el 
Santísimo Sacramento todo el día hasta 
las cinco de la tarde, en que dará princi-
pio el rezo de la estación al Santísimo. 
Santo Rosario, plática, procesión por el 
Parque, bendición y reserva. El Excmo. 
Sr. Obispo que asist irá á estas funciones, 
se ha dignado conceder cincuenta días de 
indulgencia á todos los que asistan á es-
tas funciones, tanto por la mañana como 
por la tarde. 
El Director Diocesano que suscribe rue-
ga la asistencia, muy especialmente á los 
Caballeros de la Obra Pontificia, quienes, 
como su Director, se han de alegrar de 
ver á las señoras unidas á ellos para ado-
rar á Jesús Sacramentado y pertenecer á 
la misma Obra Pontificia, fundada por el 
Santo Pontífice León XIÍI, de feliz re-
cordación. 
Jesús del Monte, Noviembre 6 de 1911. 
El Director Diocesano, 
Manuel Menéndez. 
13190 3-7 
P R O F E S O R 
Clases de la. y 2a. Enseñanza, mercin-
til y preparación para carreras especiales 
por un profesor titular, á domicilio 6 en 
su casa particular. Gervasio 105, antiguo, 
6 99 moderno. A . . . 
PROFESORA INGLESA 
Una señora Jngleea, buerna profesora Je 
gu idiome... con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y á domicilio. Egido nOm. 8. 
a A g . - 5 
PROFESORA T I T U L A R ESPAÑOLA 
Da lecciones á domicilio, de primera y 
segunda enseñanza y de preparación para 
el Magisterio y Bachillerato. 
Informará el señor Cónsul Español, y %n 
esta Administración. G. 
mmamnsBBamsimmBammmi&m 
le iESiA OE l i HERuED 
El jueves 9, á las ocho, se celebrará en 
esta Iglesia la Misa solemne que se dedi-
ca mensualmente á Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón. Terminada la misa, se 
cantarán los gozos del Maestro Cratilio 
Guerra. 13182 4-7 
Habiendo acordado esta Sociedad cele-
brar un baile de pensión el domingo 12 del 
actual, en los amplios salones del "Centro 
Gallego," cedidos generosamente por su 
Junta Directiva, se hace saber por este me-
dio, para general conocimiento de los se-
ñores Asociados y simpatizadores. 
El objeto de este baile es allegar fondos 
para contribuir á la erección del Hospital 
de Villalba "Conde Pallarep" y demás fines 
benéficos que persigue esta Sociedad. 
Las puertas se abrirán á las íi p. m. y el 
baile comenzará á las nueve. 
Habana, 9 de Noviembre de 1911. 
Eloy Villalibro Díaz, 
Secretario. 
13349 2-10 
Centro Astur iano 
S E C R E T A R I A 
J U N T A G E N E R A L 
De orden del señor Presidente se con-
voca por este medio á los señores socios 
de este Centro para que se sirvan concu-
r r i r á la Junta General que se celebrará 
en los salones de esta Sociedad el próxi-
mo domingo día 12, á la una» de la tarde. 
En dicha Junta se t ra ta rán los particu-
lares siguientes: 
Primero.—Presupuesto para el año de 
1912. 
•Segundo.—Comisión oficial an el Cente-
nario de Jovellanos. 
Tercero.—Asuntos electorales. 
Para concurrir á la repetida Junta y to-
mar parte en sus deliberaciones, será re-
quisito indispensable la presentación del 
recibo correspondiente al mes de la fecha. 
Habana, 8 de Noviembre de 191L 
E l Secretario, 
A. Machín. 
Si usted quiere vestir elegante 
/jy mándele á hacer un traje á Ge-
noveva Ferrer, que por su buen 
corte y su esmerada labor que-
^ da !a marchanta completamente 
^ satisfecha. Esta casi tiene espe-
cialidad en Trajes de Bc->ia y Cor-
te estilo sastre. Se reciben los 
£ últimos figurines de París y New 
York. Precios económicos. A 
rfft Una visita y se convencerán. <!/ 
4 MANRIQUE 89, antiguo. f 
13164 8-6 
SE OFRECE U N JOVEN PENINSU-
lar, instruido, para ayudante de carpeta; 
no tiene pretensiones. Informarán en Nep-
tuno número 14, "La Vencedora." 
13_3_73 il.10— 
" U N A CRIANDERA PENINSULAR, CON 
buena y abundante leche, de cuatro me-
ses, desea colocarse; tiene buenas refe-
rencias. Informarán: Pocito 42, antiguo. 
13369 ^ 4-10 
~" SE SOLICITAN, UNA BUENA CRIADA 
de mano, y también una persona de respe-
to que hable inglés ó francés, para aten-
der á dos niñas mayorcitas, y algunos que-
haceres de la casa. Calle 11 núm. 23, en-
tre 2 v 4, Vedado. 13368 4-10 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA DE 
color para manejar una niña; buen suel-
do; si no tiene buenas referencias que no 
se presente. 21 esquina á 2, Vedado. 
13.284 4:9 
"DESEA COLOCARSE UNA BUENA Co-
cinera peninsular, en casa particular ó es-
tablecimiento; tiene las mejores referen-
cias; informarán: Estrella núm. 27. 
13285 4-9 
UNA JOVEN PENINSULAR SOLICI-
ta colocación de criada de mano 6 mane-
jadora; sabe sus -deberes y tiene quien la 
garantice. San Francisco núm. 15, bodega. 
13286 • 4-9 
DESEAN COLOCARSE, UNA CRIAN-
dera y una criada de mano ó manejadora; 
ambas con referencias. Someruelos núme-
ro 1. 13287 4-9 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN PE-
ninsular y sin pretensiones, siempre que 
sus ocupaciones sean de 7 a. m. á 5 p. m. 
Informan: San Lázaro núm. 25, víveres. 
13367 4-10 
CRIANDERA PENINSULAR, DESEA 
colocarse en casa particular; tiene buena y 
abundante leche; se puede ver su niño, 
recién nacido, si se quiere: informarán en 
Estrella núm. 12. 13366 4-10 
UNA JOVEN DE COLOR DSSEA Co-
locarse de manejadora ó para los cuartos 
en una casa de moralidad, teniendo refe-
rencias. Informarán: Marina núm. 16. 
13365 4-10 
DOS JOVENES RECIEN LLEGADAS, 
muy formales, desean colocarse en casas 
de moralidad: saben coser y tienen quien 
las garantice; no habrá primos. Informan 
en la fonda "Las Nuevitas," Dragones nú-
mero 7. 13364 4-10 
UN PENINSULAR DE MEDIANA EDAD 
desea colocarse de portero ó criado de 
mano; tiene buenas referencias de las ca-
sas doníle ha servido. Informarán en Fac-
toría núm. 78. 13362 4-10 
CALZADA DE GALIANO, VENDO DOS 
casas, una de centro y una de las mejores 
esquinas de alto; precio: $8,500 y $30,000. 
Urge la venta; si no es comprador no se 
moleste. Julio C. Peralta, Obispo 32, de 9 
á 11 y de 12 á 2. 13361 ^ } 0 ^ . 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, 
en Obispo núm. -lOO, casa de modas "Yan-
kee," darán razón. 13358 4-10 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE 
mano ó manejadora, una muchacha penin-
sular; sabe cumplir con su trabajo y tie-
ne referencias. Informarán: Inquisidor 
nú m. 13. 13282 4-9 
"""DOS JOVENES RECIEN LLEGADAS, 
muy formales, desean colocarse en casa 
de moralidad; saben cos .̂r y tienen quien 
las garantice; no habrá primos. Infor-
man en Santa Clara núm. 16. 
13309 4 -9 
UNA BUENA COCINERA, QUE SABE 
cocinar á la española, criolla y francesa, 
se coloca en casa particular ó estableci-
miento; no le importa ir á Jesús del Mon-
te ó al Vedado; informan: Inquisidor 24, 
puesto de frutas. 13337 4-9 
DE MANEJADORA DE U N SOLO N i -
ño ó para habitaciones, solicita colocación 
una joven peninsular que tiene quien la 
garantice. Empedrado núm. 20. 
13336 4-9 
EN PASEO 16, VEDADO, SE SOLICI-
ta una señora de 40 á 50 años, que sea 
francesa, para atender á dos señoritas y 
ayudar á coser; ha de traer muy buenas 
referencias; demás pormenores, informarán 
en la misma. 13334 4-9 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE 
mano ó manejadora, una buena muchacha; 
sabe su obligación y tiene referencias da 
las casas en que ha servido; tiene quien 
responda por ella; informan: Sitios 164, 
bodega. 13333 4-9 
SE SOLICITA U N AYUDANTE DE 
carpeta con conocimientos de Inglés y te-
neduría de libros. Dirigirse al Apartado 
núm. 654. 13357 4-10 
m m ? m 
RESTAURANT 
TENIENTE REY NUM. 75 (antiguo) 
A los aficionados, se les avisa que han 
llegado frescos CARACOLES, plato típi-
co de esta casa, condimentados por un 
práctico maestro. 
Se sirven todos los días. 
Y también hallarán la famosa Escude-
11a, con Pilota á la catalana. 
13371 10-10 
E, GOHZpZ BOBES 
A p a r t a d o Í 3 5 3 
T e l é f o n o A - T 0 7 5 
Se compran y venden fincas rústicas, 
urbanas y solares, y se da dinero en hipo-
teca. 
Se venden solares á plazos y á censo. 
Actividad, Reserva y Equidad es mi lema. 
De 3 á 5 p. m. Reina 117, entresuelos. 
13146 15-5 N. 
A los Señores l i a c e n É É s 
y comerciantes, se ofrece un señor espa-
ñol, joven y decente, buen carácter, inte-
ligente y con buenas referencias y garan-
tías de su honradez. Ut i l para cualquier 
trabajo doméstico que se le confíe; tam-
bién se ofrece á los señores doctores de es-
ta ciudad, por tener trece años de práctica 
con ellos en el servicio doméstico y cobro 
de sus clientes ó cosa análoga. Pueden pa-
sar personalmente, á todas horas, por Ga-
liano núm. 68, antiguo. Gabino. 
13328 4-9 
SE DESEA UN DEPENDIENTE QUE 
sea práctico, para el Dispensario de una 
Farmacia de esta ciudad; ha de tener 
buenas referencias; dirigirse al apartado 
de correos número 1173. 
13322 6-9 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
lar joven, para limpieza de alguna habi-
tación ó manejar algún niño; tiene quien 
la recomiende por llevar ya tiempo en el 
país: informan: Villegas 101, moderno, 91 
antiguo. 13332 4-9 
SE .SOLICITAN UNA COCINERA Y ÜÑ) 
criado de mano, que sepan su obligación; 
sueldo: 3 centenes. San Miguel núm. 66, 
moderno, bajos. 13331 4-9 
" A G E N C I A DE COLOCACIONES D3 
Roque Gallego, Aguiar 72, Telf. A-2404. 
En 15 minutos y coa referencias, facilito 
crianderas, criadas, criados, dependientes, 
camareros y trabajadores. 
13329 4-9 
SÉ SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no; sueldo: 2 centenes y ropa limpia. Do-
mínguez núm. 3 A, Cerro. 
13251 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
de mediana edad para manejar un niño 6 
para el servicio de corta familia de mo-
ralidad; tiene personas que respondan pol 
ella. Sitios núm. 1, informarán. 
13250 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA D ¿ 
mano; sabe coser á mano y á máquina; 
no se coloca menos de 3 centenes. Ra-
yo 67, moderno, altos, informarán. 
13249 4-S 
AMADO BOQUETE RODRIGUEZ, DE 
la Coruña, hijo de Rosa y José, desea sa-
ber de su hermano José Boquete Rodrí-
guez, que según noticias fué para Matan-
zas hace tres meses. Fonda de Volunta-
rios, Monserrate 151, esquina á Muralla. 
13321 4-9 
DOS COCINERAS PENINSULARES 
desean colocarse; no tienen inconveniente 
en Ir al campo; una también ayuda á los 
quehaceres siendo corta famlíia; tienen 
buenas referencias; informan: Villegas nú-
mero 101, cuarto núm. 23. 
13313 4-9 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE ME-
diana edad, peninsular, para el servicio de 
habitaciones y vestir señoras; tiene que 
saber coser á mano y máquina; sueldo: 3 
centenes y ropa limpia; familia corta; un 
matrimonio. Aguacate nm. 58, altos. 
13312 4-9 
AVISO á los m í o s PAMDERIAS 
Recientemente llegado á esta ciudad, les 
ofrezco mis servicios como especialista en 
hacer palas y cujes, en cuyo trabajo cuen-
to con más de diez años de práctica, y les 
ofrezco la más absoluta garantía y el pre-
cio económico de $l'2-00 docena; encárgue-
me usted sus palas, y será bien servido. 
Ramiro Moure, Calle 29 núm. 347, 6 Za-
pata y A , Telefono F-1152. 
13356 13-10 N. 
5-S 
MODISTA. S O L I C I T O UNA CASA PAR-
ticular para trabajar, de seis á seis; d i r i -
girse á Colón núm. 3, moderno, cuarto nú-
mero 12. il10 
""se s o l i c i t a _ u ñ a c o c i n e r a T ^ q ü e 
sepa su oficio, que sea aseada y que ayu-
de á los quehaceres de la casa, para estar-
se todo el día, prefiriéndose que duerma en 
el acomodo; sueldo: 4 lulaes. Figuras 63, 
moderno, de 7 á 8 a. m. y de 1 & 4 p. m. 
13353 4-10 
DOS MUCHACHAS P E N I N S U L A R E S 
recién llegadas, desean colocarse de niñe-
ras 6 criadas de mano. Informarán en 
Fernaudina número 57. 
13352 4-10 
D E S E A N COLOCARSE DOS J O V E N E S 
peninsulares, una de criandera, á leche en-
tera, de dos meses, pudlendo ir al campo, 
y la otra de criada de mano; tienen refe-
rencias. Corrales núm. 96, cuarto núm 7. 
13345 4.10 
UNA COCINERA PENINSULAR D E -
sea colocarse; sabe su obligación. Infor-
marán en Teniente Rey núm. 47, entrada 
por Aguacate. 13380 4-10 
DOS JOVENES DE MUY BUENAS R £ -
comendaciones desean colocarse; uno d:r. 
ayuda de cómara, mozo de comedor 6 en-
cargado de algún negocio, y el otro en bo-
dega, fonda ó cosa análoga. Informan en 
Santa Clara núm. 16, fonda. 
13310 ¿ - J 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
peninsular para casa particular ó rV co-
mercio; sabe cocinar á la criolla y fran-
cesa; tiene buenos informes de las casí.s 
en que ha estado. Razón: Monto 12. altas, 
cuarto núm. 22. 13297 1-9 
DESEA COLOCARSE DE CRIA HA DE 
mano ó manejadora, una señora de media-
na edad, con un matrimonio solo; infor-
mes: Rastro núm. 11, aatiguo. 
13298 4-9 
Oficina de Negocios en General 
CU BA 48, BAJOS. 
DE 1 A 3 P. M. T E L F O N O 2480 
Damos dinero en primera, segunda y 
tercera hipoteca en la Habana y barrios 
rurales. Compramos y vendemos casas, 
solares, fincas rústicas, censos y estable-
cimientos. Nos hacemos carge del arreglo 
de la documentación de toda clase de fin-
cas para su inscripción en el Registro de 
la Propiedad y Mercantil. Damos y toma-
mos dinero en pagarés con garantía. Co-
bro de cuentas y créditos particulares y 
de comerciantes, etc. Abelend, Martín y 
Mazón. 13305 4-9 
A LOS AGENTES! NADA COMO E S -
to para un vendedor. Objeto maraviloso 
como el fonógrafo, útil como el fósforo y 
sólo pesa una onza. Asombrosas, estupen-
das ventas. Muestras á 10 centavos en se-
llos de correo. Rogers Specialty Co., 147 
West 23d. Street, New York, 
13306 4-9 
UNA CRIADA FORMAL S E N E C E s T t a 
en Carlos I I I núm. 22, casi frente á la es-
taciánjie Concha. 13339 4-9 
DESlEA COLOCARSE U N A C R I A D a ' I d e 
SE OFRECE U N COCINERO ESPAÑOL 
que tiene buenos informes, para restau-
rant, fonda, café ó almacén; detesta la be-
bida; cocina á la española, francesa, crio-
lla é italiana; informarán: Sitios núm. 1| 
carnicería. 13 ^11 4-S 
— SE NECESITA UNA COCINERA QUí! 
sepa su oficio y tenga buenas referencias; 
tres centenes de sueldo. Calle 17 entre B 
y D, Villa Vidal, Vedado. 
C 3286 8-8 
U N PENINSULA?. JOVEN DESEA Co-
locarse en casa de comercio para manda-
dero y hacer la limpieza ó en droguería d 
cosa análoga; tiene quien responda de Mi 
honradez. Habana núm. 114. 
13277 4-8 
UNA COCINERA PENINSULAR So-
licita colocación en casa de familia 6 da 
comercio; sabe su oficio, á la española ^ 
criolla y tiene referencia. Sol núm. 80, 
bodega. 13S76 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA 
cocinera repostera española en casa seria; 
no se coloca menos de 3 ó 4 centenes; na 
duerme en la colocación; tiene inmejora-
bles referencias. O'Reilly núm. 23. 
13245 4-8 
COCINERO Y REPOSTERO BLANCO; 
trabaja en cualquier estilo; para comercia 
ó casa particular; Plaza del Vapor nún* 
11, por Reina, café Central de Tacón. 
13244 4-S 
UN EXCELENTE COCINERO ASIATI-
CO, que sabe su oficio á la española y crio-
lla y tiene referencias, solicita colocación 
en casa de familia ó de comercio; Zanja 
núm. 72, antiguo, cuarto núm. 26. 
13243 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de criada de mano ó maneja-doi 
ra; sabe cumplir con su obligación y tieni 
referencias de donde ha servido; Monse-
rrate núm. 109, antiguo, informarán. 
13241 4-8 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de criada de mano en casa d< 
moralidad; sabe cumplir con su obligació» 
y tiene quien la recomiende si es necesa-' 
rio; Informan: Sitios núm. 30, moderno) 
bajos, á todas horas.' 13233 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DB 
criada de mano, para casa particular ó d< 
comercio; lleva siete años en el país. In-
formarán en Villegas núm. 103. 
13242 4-8 
A L C O M E R C I O 
SE OFRECE U N JOVEN DE 21 AÑOS 
PARA AYUDANTE DE CARPETA, CO-
RRESPONSAL O CUALQUIER TRABA' 
JO DE OFICINA. BUENA LETRA, OR-
TOGRAFIA, RAPIDO EN LA MAQUINA) 
POSEE INGLES Y TIENE EXPERIEN' 
CIA. INMEJORABLES REFERENCIAS 
DIRIGIRSE POR ESCRITO A D. K. E^ 
ESTA ADMINISTRACION. 
13266 4-8 
DESEAN COLOCARSE DOS VI^ZCAI-
ñas, madre é hija; la madre para cocinera 
«5 manejadora; la hija para criada d< 
mano; saben hacer toda clase de labores! 
no se colocan separadas; ambas tienet 
recomendaciones de familias respetables; 
no se colocan en casa que no sea de mo-
ralidad y respeto. Informes: calle 17 es-
quina á 4, bodega La Florida, Vedado. 
13274 4_8 
UNA BUENA COCINERA FRANCESJ 
desea colocación en casa decente; es re 
portera y tiene referencias; dirigirse I 
mano de mediana edad, que tiene buenas . Paseo esquina á Tercera, tercera casa em 
referencias. Informan en Tenerife núm. 24. pezando por el mar Vedado 
4-9 I 13273 4.J 
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L A M 
Destrozadas 
I A R I P O S A 
las alas, la infeliz ma-
riposa yace en tierra. 
¿La hirió tal vez mientras volaba 
el pico de nn gorrión famélico? ¿O 
qnizá los espinos de nn cardo le ras-
garon sn delicada vestidura?... 
Destrozadas las alas, la infeliz ma-
riposa yace en tierra. 
Ya no puede levantar el vnelo y 
lanzarse al espacio ni jugar con las 
flores. ¡ Ay, ahora que todo convi-
da á. amar y á gozar del festín de la 
primavera hermosa! 
Destrozadas las alas, 
riposa yace en tierra. 
Por el azul del cielo 
luz, pasan chillando alegremente las 
golondrinas: las abejas susurran va-
gando en torno de las floridas reta-
mas. 
Las flores esparciendo perfumes y 
deslumbrantes ele luz y de color, se 
mecen voluptuosas, contándose en 
voz baja sus secretos de amor. 
Y en tanto, con las alas destroza-
das la infeliz mariposa yace en tie-
rra. 
/ ¿ p e l e s MESTRES. 
l a i n f e l i z m a -
i n u n d a d o d e 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
n o de m e d i a n a e d a d , en H a b a n a 38, a n t i -
g u o ; s u e l d o : 3 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a ; 
h a de t r a e r r e c o m e n d a c i o n e s . 
13237 4-8 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
eean c o l o c a r s e p a r a c r i a d a s de m a n o 6 
m a n e j a d o r a s ; t i e n e n r e f e r e n c i a s ; s u e l d o : 
3 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a : i n f o r m a n : M o n -
e e r r a t e n ú m . 153. 13272 4-8 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
e d a d desea c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o 
e n l a H a b a n a : sabe a l g o de c o s t u r a y c u m -
p l i r s u o b l i g a c i ó n . M e r c e d 54, a n t i g u o . 
13271 4-8 
U N A S E Ñ O R A B L A N C A , D E M A T A N -
ZAS, y de m o r a l i d a d , s i n p r e t e n s i o n e s , d e -
s e a c o l o c a r s e de c r i a d a d e m a n o p a r a c o r -
t a f a m i l i a 5 m a n e j a d o r a , en c a s a de m o -
r a l i d a d ; desea d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n ; 
d i r i g i r s e á S a n I g n a c i o 120, p o r A c o s t a . 
13269 4-8 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
n o , q u e sepa s u o b l i g a c i ó n y c o n b u e n a s 
r e f e r e n c i a s ; h a de d o r m i r en l a casa . C a -
l l e 13 n ú m . 22, e n t r e J y K , V e d a d o . 
13231 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
p e n i n s u l a r , de c r i a n d e r a , á m e d i a l e c h e , 
í l e v a n d o su n i ñ o p a r a l a c o l o c a c i ó n , de d o s 
m e s e s y m e d i o ; p u e d e v e r s e s u n i ñ o ; i n -
f o r m a n : b a r r i o S a n L á z a r o , P r í n c i p e n ú -
m e r o 70. 13230 4-8 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
p e n i n s u l a r e s , r e c i é n l l e g a d a s , de c r i a d a s 
de m a n o 6 m a n e j a d o r a s ; n o se r e p a r a e n 
el s u e l d o ; t i e n e n q u i e n r e s p o n d a p o r s u 
h o n r a d e z ; i n f o r m a r á n : C o l ó n n ú m . 35. 
13268 4-8 
S E S O L I C I T A 
p a r a c o r t a f a m i l i a , u n a b u e n a c r i a d a q u e 
t e n g a r e f e r e n c i a s de l a s casas d o n d e h a y a 
s e r v i d o . O b r a p l a n ú m . 24, a l t o s . 
13209 4-7 
— D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r r e c i é n l l e g a d a , de dos meses de 
p a r i d a ; t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r -
m e s : A g u i l a n ú m . 57, a n t i g u o . 
13216 ? ' 7 _ 
" " D E S E A C O L O C A R S E (TNA C O r i X E R A 
p e n i n s u l a r , c o n o c i m i e n t o s c o m p l e t o s de s u 
o b l i g a c i ó n . H a b a n a n ú m . 128, h a b i t a c i ó n 
n ú m . 3, d a r á n r a z ó n . 
13212 4-7 
1 f K R 
T O D A P E R S O N A 
D U A M B O S S I 5 X O S 
S E O F R E C E U N A C O C I N E R A . V I Z C A I -
n a c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s ; s u e l d o ; c u a t r o 
c e n U n e s y r o p a l i m p i a . I n f o i ' t n A r á n en 
S o l n ú m . 8. 13165 4-7 
r f c o s , p o b r e s y de p e q u e ñ o c a p i t a l 
6 Que t e n g a n m e d i o s de v i d a p u « ' 
d e n c a s a r s e l e g a l y v e n t a j o s a m e n -
t e e s c r i b i e n d o c o n se l l o , m u y fo r 
m a l y o o n f l d i í n c i a / T í - . T - t e . a l a c r e -
d i t a d o S r . Rob le s , A p a r t a d o de C o -
r r e o s n ú m e r o 1.014, H a b a n a . H a y 
s e ñ o r i t a s y v i u d a s r i c a s q u e a c e p -
t a n m a t r i m o n i o c o n q u i e n c a r e z -
c a de c a p i t a l y sea m o r a l . M u c h a 
s e r i e d a d y r e s e r v a i m p e n e t r a b l e , 
a u n p a r a l o i í n t i m o s f a m i l i a r o s V 
a m i g o s . 
13246 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E T R E S 
U N A J O V E N R E C I E N L L E G A D A A i m e s e s de p a r i d a , c o n b u e n a y a b u n d a n t e 
e s t a c a p i t a l de sea c o l o c a r s e de c r i a d a en I l e c h e , desea c o l o c a r s e á l e c h e e n t e r a ; t i e -
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
R E C O N S T R U I D A S 
R e m i n g l o n , O l i v e r , S m i t h 
P r e m i e r ; H a m m o n d 
SE A L Q U I L A N M A Q U I N A S 
I M P R E N T A Y P A P E L E R I A 
O b i s p o 3 Q , a n t i g u o 
H o u r c a d c C r e w s y C o m p a ñ í i 
3349 N - l 
terveñeión de c o r r e d o r e s , 
t o T o m á s n ú m . 41 . 
13204 10-7 
E N N E P T U N O 
V e n d o u n a c a s a de a l t o c o n s a l a . ¡ a l e -
r e n -t a , 3 c u a r t o s , s e r v i c i o s , b u e n o s p i s o s _ 
t a 17 c e n t e n e s ; s i n g r a v a m e n . ; u l i a í, a n 
t i g u o , de 1 á 4. J u a n P é r e z , N o t a r í a . 
13125 
8-5 
v e n d o u n a 
c i m i e n t o ; r i 
p ü n t d ; p r e c 
P é r e z , de 1 
u n a c a s a de b u e n a f a m i l i a ; r e c o m e n d a c i ó n 
é i n f o r m e s , en S u á r e z n ú m . 13. 
13205 4 - ' 
U N A S E Ñ O R A I N G L E S A M U Y J T I E N 
e d u c a d a y c o n n u e v e a ñ o s de e x p e r i e n c i a 
e n l a H a b a n a , desea c o l o c a r s e c o m o c o m -
p a ñ e r a ú o t r o p u e s t o a n á l o g o . C a m p a n a -
r i o n ú m . 140, a l t o s , i n f o r m a r á n . 
13215 4-7 
n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a , 
f a n t a n ú m . 74, a c c s o r l a . 
13158 
E X C E L E N T E C O C I N E R O Y U N C A M A -
r e r o p e n i n s u l a r e s d e s e a n c o l o c a r s e , e l p r i -
m e r o t r a b a j a á t o d o s l o s e s t i l o s y r e p o s t e -
r í a , p a r a c o m e r c i o ó f a m i l i a , y e l s e g u n d o 
p a r a h o t e l ó p a r a e l s e r v i c i o de u n c a b a -
l l e r o ; t i e n e n l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s . B e r -
n a z a _ 2 8 . 13227 4-7, 
E ^ B A -COLOCARSE UN J O V E N E N 
c a s a de m o r a l i d a d , de c r i a d o ó p o r t e r o , es 
b u e n o y l i s t o y l i m p i o , c o n r e f e r e n c i a s ; i n -
f o r m e s ; P r a d o , c a f é B o n a c h e a , v i d r i e r a de 
t a b a c o s . 13226 4-7 
U N A P E N I N S U L A R A C L I M I T A D A E N 
el p a í s , desea c o l o c a r s e d t c o c i n e r a en c a -
sa p a r t i c u l a r y de m o r a l i d a d . I n f o r m a -
r á n : B e r n a z a n ú m . 61 . 
í m S 4-7 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A -
c h a s , u n a de c r i a d a de m a n o y l a o t r a de 
m a n e j a d o r a ; a m b a s t i e n e n r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n : O q u e n d o n ú m . 9, e n t r e A n i m a s y 
S a n L á z a r o . 13222 4-7 
S E C O L O C A U N D E P E N D I E N T E D E 
h o t e l ; h a c e s e r v i c i o de m e s a , en i n g l é s ; es 
p e n i n s u l a r ; t a m b i é n se p o n e a l s e r v i c i o de 
u n a f a m i l i a q u e sea flna; i n f o r m e s : R e i n a 
54, a n t i g u o , s a s t r e r í a y c a m i s e r í a . 
13218 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D O 
de m a n o ó p o r t e r o , 6 d e p e n d i e n t e de b o d e -
g a ó cafe , u n p e n i n s u l a r de m e d i a n a e d a d ; 
t i e n e q u i e n r e s p o n d a de s u p e r s o n a ; s u 
d o m i c i l i o : M á x i m o G ó m e z 208, M a r i a n a o . 
13175 4-7 
.SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
n i n s u l a r y de m e d i a n a e d a d , q u e sea a sea -
d a y s e p a b i e n s u o f i c i o , p a r a m u y c o r t a 
f a m i l i a ; se d a b u e n s u e l d o s i sabe c o c i -
n a r . V i r t u d e s 94 ( a n t i g u o ) a l t o s , de 8 á 
12 d e l d í a . 13179 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o ó p a r a c u i -
d a r u n n i ñ o , s abe c u m p l i r c o n s u o b l i g a -
c i ó n . I n d u s t r i a n ú m . 4 1 . 
13176 5-7 
I n f o r m a n : I n -
4-T 
S E O F R E C E E M P L E A D O C O M P B T E N -
t e y p r á c t i c o p a r a e n c a r g a d o de f i n c a ó c o -
l o n i a : t i e n e i n s t r u c c i ó n y c o n t a b i l i d a d y 
d a r á r e f e r e n c i a s . E n F r a n c i s c o V . A g u i l e -
r a n ú m . 26, i n f o r m a r á n . 
12987 15-2 N . 
D E I N T E R E S 
U n j o v e n e s p a ñ o l (23 a ñ o s de e d a d ) c o n 
p e r f e c t o d o m i n i o de l a c o n t a b i l i d a d y de 
los I d i o m a s f r a n c é s é i n g l é s , se o f r e c e a l 
c o m e r c i o , b i e n p a r a T e n e d o r de L i b r o s , 
a u x i l i a r 6 c o r r e s p o n s a l . 
P a r a i n f o r m e s y l e f e r e n c i a s , d i r i g i r s e a l 
A d m i n l c t r a d o r de es te p e r i ó d i c o . 
G A . 
TENEDOR BE LIBROS 
C O N M U C H O S A Ñ O S D E P R A C T I C A Y 
C O N O C I M I E N T O S D E L F R A N C E S , I T A -
L I A N O E I N G L E S ; L L E V A L I B R O S . H A -
C E B A L A N C E S Y L I Q U I D A C I O N E S . D A 
R E F E R E N C I A S . I N F O R M A N E N " L A 
N U E V A V E N E C I A , " O ' R E I L L Y 35, T E L E -
F O N O L A - f 5 61 . 12715 .26 -26 O. 
I N G E f « ! ^ Í G R 0 Ñ 0 i F 
( T í t u l o oficial be lga) 
S E O F R E C E C O M O A G R O N O M O P A R A 
E L C U L T I V O R A C I O N A L D E L A C A Ñ A 
Y D I R E C C I O N D E E X P L O T A C I O N A G R I -
C O L A ; P A R A T R A B A J O S D E L A B O R A -
T O R I O O F A B R I C A C I O N E N L A P R O X I -
M A Z A F R A . H A B L A E S P A Ñ O L Y F R A N -
C E S . D I R I J A N S E A G. F . , A P A R T A D O 
183, H A B A N A . 12617 15-24 O. 
E S Q U I N A 
t i t o , m o d e r n a , c o n e s t a b l c -
12 C e n t e n e s ; e s t á en b u e n 
7,250. C u b a 7, h o y 15, J u a n 
13308 8-9 
| n?.ria m á s , se v e n d e u n a ca sa c o n s a l a , c o -
I m e d o r , dos c u a r t o s , m u c h o p a t i o , en G u a -
n a b a c o a ; á u n a c u a d r a le p a s a e l t r a n v í a 
e l é c t r i c o p a r a c o m u n i c a r s e c o n l a H a b a n a ; 
t r a t o d i r e c t o . S u d u e ñ o : A c o s t a n ú m . 54, 
H a b a n a , de 3 á 5. 13317 4-9 
I VCNíAÍc nnalrlas mejore!; ?IDRíER¡S 
| d e l a H a b a n a , e n p u n t o m u y c o m e r c i a l ; 
e s t á b i e n s u r t i d a ; es c a s a de c a m b i o , v i -
d r i e r a de t a b a c o s , c i g a r r o s y r e v e n t a de 
b i l l e t e s ; se v e n d e n 300 pesos c a d a s o r t e o 
de b i l l e t e s ; v e n t a : de 12 á 14 p e s o s ; t i e n e 
c o n t r a t o ; es u n b u e n n e g o c i o ; e l c a m b i o 
d e j a m á s . d e 100 pesos a l m e s ; s u d u e ñ o 
t i e n e o t r o n e g o c i o y n o p u e d e a t e n d e r l a ; 
p r e c i o ú l t i m o : 4 p a q u e t e s . I n f o r m a : M a -
n u e l F e r n á n d e z , C a f é de L u z . 
13323 4-9 
I n -
S E V E N D E U N C A F E O S E A D M I T E 
u n s o c i o q u e t r a i g a s e i s c i e n t o s pesos y en 
t i e n d a de l g i r o , p a r a a d m i n i s t r a r l o , 
f o r m a r á n en N e p t u n o n ú m . 228 
13072 
~ S E " V E N D E U N A C A S A N U E V A , D E 
s ó l i d a f a b r i c a c i ó n , f r e s c a y e s p a c i o s a , p r o -
p i a p a r a f a m i l i a de g u s t o , « U u a d V J ' J * -
m a a l A r s e n a l ; t i e n e s a l a , s a l e t a , 5|4 g r a n -
des, s a l a , c o m e d o r a l f o n d o , t r a s p a t i o y 
p a t i o g r a n d e , á m e d i a c u a 
v í a s . I n f o r m a s u d u e ñ o . A g u i l a -- i» 
13080 
8-4 
i d r a de los t r a n -
8-4 
i H i s e r o é H i p i e c a s 
H I P O T E C A S . — H A Y V A R I A S C A N T I -
d a t í e s p a r a h i p o t e c a s , de sde el s i e t e p o r 
c i e n t o de i n t e r é s a n u a l en a d e l a n t e , s e g ú n 
l u g a r . N o t a r í a de M A R I L L , H a b a n a 98. 
13157 8-7 
R E A L E S T A T E 
U N A M U C H A C H I T A P E N I N S U L A R D E 
13 a ñ o s , desea c o l o c a r s e en casa de m o r a -
l i d a d p a r a a y u d a r á l o s q u e h a c e r e s ó c u i -
d a r n i ñ o s . I n f o r m a n : V i v e s n ú m . 157. 
13177 4-7 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e de c r i a n d e r a , de u n mes , á m e -
d i a l e c h e , c o n s u n i ñ a q u e se p u e d e v e r ; 
t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e ; i n f o r m e s ; R o d r í -
g u e z 136, J e s ú s d e l M o n t e . 
13186 4-7 
" L A G L O R I E T A C U B A N A " 
Se s o l i c i t a n b u e n a s c o s t u r e r a s p a r a t r a -
b a j a r en e l t a l l e r de esta. casa . S a n R a -
f a e l n ú m . 3 1 . 13232 4-8 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N -
s u l a r e s , u n a p a r a c r i a d a de m a n o y l a o t r a 
de c o c i n e r a ; i n f o r m a r á n : P a u l a n ú m . 3 1 , 
c a r n i c e r í a . 13275 4-8 
C R I A D A D E M A N O , S E S O L I C I T A C O N 
b u e n a s r e f e r e n c i a s , a b o n á n d o l e b u e n s u e l -
d o , e n e l V e d a d o , B a ñ o s a l l a d o de l a es -
q u i n a de 15. 13265 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
c o c i n e r a p e n i n s u l a r en c a s a p a r t i c u l a r ó 
e s t a b l e c i m i e n t o ; c o c i n a b i e n á l a c r i o l l a y 
e s p a ñ o l a ; n o d u e r m e e n e l a c o m o d o ; I n -
f o r m a r á n : V i r t u d e s 65, z a p a t e r í a . 
11262 4-8 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E 18 
a ñ o s , desea c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o ; 
s a b e c u m p l i r c o n s u d e b e r , y e n t i e n d e d e 
c o s t u r a ; i n f o r m a r á n e n F a c t o r í a n ú m . 78. 
13261 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N C Ó ~ 
m o e n f e r m e r o en s a l a ó c a s a p a r t i c u l a r , ó 
de c r i a d o de m a n o ; p u e d e p r e s e n t a r r e f e -
r e n c i a s ; i n f o r m a r á n : O b r a p í a 95, a n t i g u o , 
p o s a d a " L a T r a n q u i l i d a d . " 
13260 4-8 
S E S O L I C I T A E N H O S P I T A L N U M . 50, 
a l t o s , e s q u i n a á S a n R a f a e l , u n a j o v e n p a -
r a l o s q u e h a c e r e s de l a c a s a ( m e n o s l a 
c o c i n a ) y q u e l e g u s t e n l o s n i ñ o s . 
13257 4-8 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
p e n i n s u l a r e s , u n a de c o c i n e r a y o t r a d e 
c r i a n d e r a , c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e , 
de o c h o d í a s ; t i e n e n q u i e n l a s g a r a n t i c e ; 
i n f o r m a r á n : P l a z a d e l V a p o r n ú m e r o 40, 
t i e n d a de r o p a s " L a P e r l a . " 
13256 4-8 
T E M E D O R D E L I B R O S 
Se o i r e c e p a r a todh. o í a s e de t r a b a j o » de 
e o n t a b i l i d a d . L l e v a l i b r o s « n h o r a s d e s o c « * 
p a d a s . H a c e b a l a n c e s , i i q u i d a c i o n e s , e tc . 
G e r v a s i o 105, a n t i g u o , 6 99, m o d e r n o . 
A 
C O S T U R E R A S 
Se n e c e s i t a n b u e n a s c h a q u e t e r a s y s a y e -
r a s . H a b a n a n ú m . 157. 
13180 4-7 
A G E N T E S A C T I V O S 
p u e d e n o b t e n e r g r a n d e s b e n e f i c i o s en c o -
m i s i ó n f á c i l . D i r í j a n s e a l s e ñ o r R a m i r o 
G a r c í a , V i r t u d e s 1, a l t o s , de 8 á 10 p. m . 
13174 8-7 
' U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o -
r a ; es c a r i ñ o s a c o n los n i ñ o s y sabe s u 
o b l i g a c i ó n ; t i e n e r e f e r e n c i a s ; i n f o r m a n : 
D r a g o n e s n ú m . 12, a n t i g u o . 
13173 4-7 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e de c r i a n d e r a , de dos meses , c o n 
b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e ; t i e n e q u i e n l a 
g a r a n t i c e . I n f o r m e s : C o r r a l e s 78. 
13185 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
p a r a cose r y h a c e r a l g o de l i m p i e z a ; p a r a 
e l V e d a d o , C e r r o ó J e s ú s d e l M o n t e . I n -
f o r m e s en A n i m a s n ú m . 116. 
13184 4-7 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E -
d i a n a e d a d p a r a t o d o s l o s q u e h a c e r e s de 
u n a c a s a c h i c a ; se e x i g e n r e f e r e n c i a s . C a -
l l e F e n t r e 23 y 25, a l l a d o d e l 224, de se is 
d e l a t a r d e en a d e l a n t a . 
13183 4-7 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A I R 
a i c a m p o c o n u n a c o r t a f a m i l i a a m e r i c a -
n a . V i l l e g a s 113, a l t o s , i n f o r m a r á n . 
13181 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r , . a c o s t u m b r a d a a l p a í s , de c r i a -
d a de m a n o ó m a n e j a d o r a ; no g a n a r á m e -
n o s de 3 c e n t e n e s ; t i e n e q u i e n l a r e c o -
m i e n d e ; i n f o r m a n : A n i m a s 161 , m o d e r n o . 
13201 4-7 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
n o de c o l o r , de 30 á 35 a ñ o s , p r á c t i c a en e l 
s e r v i c i o , q u e s e p a coser y r e f e r e n c i a s de 
d o n d e h a y a e s t a d o ; s u e l d o : 3 c e n t e n e s y 
r o p a l i m p i a . V i r t u d e s n ú m . 27. 
13198 4-7 
S E N E C E S I T A 
u n a c o c i n e r a en S a l u d n ú m . 29, a l t o s . 
13197 4-7 
D E C R I A D A D E 34ANO D E S E A Co-
l o c a r s e u n a p e n i n s u l a r de m e d i a n a e d a d , 
c o n q u i e n l a g a r a n t i c e . L a m p a r i l l a n ú m . 
20, b a j o s . 1 3 1 « 5 4-7 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E 
m e d i a n a e d a d s o l i c i t a c o l o c a c i ó n en c a s a 
d e f a m i l i a ó de c o m e r c i o , t e n i e n d o r e f e -
r e n c i a s ; n o d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . I n -
f o r m a r á n : O b i s p o n ú m . 67, a l t o s . 
13194 4-7 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U -
l a r desea c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r ó d e 
c o m e r c i o ; s abe s u o b l i g a c i ó n y n o sa l e d e 
l a H a b a n a ; t i e n e r e f e r e n c i a s ; I n f o r m a n : 








P a r a n e g o c i o s de h i p o t e c a y 
c o m p r a v e n t a de p r o p i e d a d e s ; p a -
r a poderes de A d m i n i s t r a c i ó n , di-
r i g i r s e á la c a s a de: 
E M I L I O R O I G 
Aclmiiiistrecióiit Bienes y Paniía!^ 
F U N D A D A E N 1889 
R e p r e s e n t a c i o n e s en t o d a l a I s -
l a . —C o r r e s p o n s a l e s - B a n q u e r o s en 
E s p a ñ a , N e w Y o r k y L o n d r e s . 
L a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s . 
G a r a n t í a s . 
E d i f i c i o p r o p i o de l a o f i c i n a : 
H A B A N A 
( I S L A D E C U B A ) 
( H o r a s f i jas de r e c i b o : de 12 á 2.) 
C a b l e : E m i r o i g . T e l é f o n o A-6349 . 
C o r r e o : A p a r t a d o 501. 
12592 26-24 Oc. 
* 
t 
T r a t o d i r e c t o c o n el d u e ñ o ; no se q u i e -
r e n c o r r e d o r e s . Se v e n d e u n a g r a n b o d e -
g a , s o l a , en e s q u i n a ; p a g a m u y p o c o a l -
q u i l e r ; t i e n e c o n t r a t o p o r se is a ñ o s ; es 
de p o c o c a p i t a l ; t r a t o d i r e c t o ; t i e n e h a -
b i t a c i ó n p a r a f a m i l i a ; n o l l e g a á 20 pesos 
o r o a! m e s de a l q u i l e r . P a r a m á s d e t a -
l l e s : V i d r i e r a d e l c a f é " E l S o l , " V i v e s y 
C r i s t i n a , de 2 á 3 de l a t a r d e . 
13258 8-8 
. D E L 
C O R R E D O 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 
a mejor cuadra de la Línea, en 




Dinero en hipoteca al 6%%. 
C 3157 
P I A N O S y P i a n o s - ^ l t á 
de l K t e , H a m i l t o n , q u e <-.... atiCoi 
,¡nn-.S que hn •!:,„ p ",0 de ¡ . ^ 
d e n a l c o n t a d o y A p l a z o s , ^ . W • 
C a r r e r a * . A .miara te 5:i TpI • é Hü ' -
12727 iel<2fono p [ 
2e.í " 
26-22 O. 
S E V E N D E N : U N A F O N D A , D O S C A -
l'és , t r e s b o d e g a s , u n h o t e l , u n a c a s i l l a , u n a 
c a r b o n e r í a , u n a l e c h e r í a , d i e z casas , c u a -
t r o fincas; d o y d i n e r o en h i p o t e c a . A g u i a r 
n ú m . 72, R o q u e G a l l e g o . 
13229 4-8 
E N V I L D E G A S 
V e n d o u n a c a s a m o d e r n a , de a l t o , f r e n t e 
c a n t e r í a , c o n sa la , c o m e d o r , 3|4, s e r v i c i o s ; 
a l t o l o m i s m o . C u b a 7, h o y 15, J u a n P é -
r e z , de 1 á 4, N o t a r í a . 
13240 4-8 
E N S A N L A Z A R O 
V e n d o u n a c a s a a n t i g u a , c o n f r e n t e a l 
M a l e c ó n ; m i d e 8% p o r 30 m e t r o s de f o n d o , 
s i n g r a v a m e n . C u b a 7, h o y 15, J u a n P é -
r e z , de 1 á 4, N o t a r í a . 
13239 8-8 
G A N G A 
E n P é r e z v e n d o u n a c a s a de m a d e r a c o n 
p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 3|4, s e r v i c i o s , d o b l e f o -
r r o , p i s o s de m o s a i c o ; p r e c i o : $2,800. C u -
b a 7, h o y 15, J u a n P é r e z , de 1 á 4, N o t a -
r l a . 13238 4-8 
f 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
J u a n P é r e z , C u b a 7, a n t i g u o , de 1 á 4, N o -
t a r í a . D o y d i n e r o en t o d a s c a n t i d a d e s en es-
t a c i u d a d . V e d a d o , J e s ú s d e l M o n t e y C e -
r r o ; c o m p r o censos y n e g o c i o a l q u i l e r e s , y 
d i n e r o p a r a e l c a m p o . 
13123 52-5 X . 
S E " D E S E A N I M P O N E R E N H I P O T E ^ 
C A , s o b r e A n c a s u r b a n a s , c a n t i d a d e s de 3 
á 10,000 pesos ó m á s . A . L a n g w i t h , O b i s -
p o 66, t i e n d a de s e m i l l a s ; de 10 á 11 y 
de 3 á 4. 13060 15-3 X . 
S E D E S E A N I M P O N E R E N H I P O T E -
c a $1,000. T r a t o d i r e c t o . I n f o r m a n en G a -
l i a n o 72, a l t o s , de 5 á 6 y m e ^ i a p . m . , J . 
D í a z . 12624 26-28 O. 
H A G O H I P O T E C A S 
D o y d i n e r o en p r i m e r a y s e g u n d a h i -
p o t e c a en l a H a b a n a , C e r r o , V e d a d o y J e -
s ú s d e l M o n t e ; c o m p r o censos , n e g o c i o a l -
q u i l e r e s y v e n d o fincas u r b a n a s . E v e l i o 
M a r t í n e z , H a b a n a n ú m . 70. 
12097 26-12 O. 
S E V E N D E 
u n b a z a r p o r n o p o d e r l o a t e n d e r s u d u e -
ñ o ; t r a t o d i r e c t o . S a n M i g u e l n ú m . 250. 
13253 10-8 
S E V E N D E L A C A S A C A L Z A D A - D E 
J e s ú s d e l M o n t e 235, m o d e r n o , l i b r e de 
g r a v a m e n , s i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r e s ; 
s u d u e ñ o , á t o d a s h o r a s en l a m i s m a . 
13278 S-8 
C A S A S B A R A T A S 
A g u a c a t e , C o n d e s a , F i g u r a s . M a l o j a , E s -
t r e l l a , M i s i ó n , R e v r l l a g i g e d o , E s c o b a r , M a n -
r i q u e , C a r m e n , N e p t u n o , P e r s e v e r a n c i a . 
C u b a 7, h o v 15, J u a n P é r e z , de 1 á 4, m o -
t a r í a . 13124 _ 1 6 - 5 . . . N ' _ 
" " S E V E N D E U N " B U E N N E G O C I O P A -
r a u n p r i n c i p i a n t e en el c o m e r c i o , es de 
p o c o d i n e r o y p r o d u c e m u c h o ; i n f o r m a n 
e n C o n c h a n ú m . 19, F l o r e n c i o A l v a r e z , 
f r e n t e á l a B e n é f i c a . 
13153 
A U T O M O V I L 
u n e s c a p a r e t e de a>» 
H f a e t ó n se c a m b i a ^ 6 tislm 
u n P r í n c i p e A l b e r t o ó un f ñ ^ ^ b l f , . 
Fa. n ú m . BX, e s q u i n a A R : n W . ' ^ i n o s , au" 
2014 to l é f o n o F - 1 2 9 3 . 
V f S - A - V l S 
Se v e n d e u n v i s - á - v i s de 
p i ó p a r a e l c a m p o 
h o r a s en R e a l n ú m 
12658 
l a ñ a d 
s 
V E N D I . 
t e n n a r i a d e l D r . E t c h 
m e r o 85, d o s c a b a l l o s 
tas 8 d e d o s ; u n a 
) a l l o de m o n t a crl 
r a u c a m i n a d o ] 
b a r a t a 
' 14-.t 
8-5 
SE COMPRA UN SOLAR 
sin fabricar, situado en el Cerro en-
tre Palatino é Infanta. 
500 á 600 metros. Trato directo. 
Fa lgüe ras 5, Cerro, de 8 á 10 a. m. 
C 3274 7 n 
E L P I D I O B L A N C O 
V e n d o en $10,500 u n a e s q u i n a c o n b o d e -
g a , s i n g r a v a m e n n i c o n t r a t o ; t i e n e a l t o s 
a l f r e n t e . O ' R e i l l y 23, d e 2 á 5. 
13202 8-7 
" F I N C A . — S E C E D E L A A C C I O N ; T I E > 
n e s i e m b r a s , b u e n p a l m a r , v a c a s de l eche , 
c r í a de c e r d o s y es p r o p i a p a r a c a ñ a ; l i n -
d a c o n T o l e d o . I n f o r m a n : S a n F a u s t i n o 5, 
M a r i a n a o . 13189 4 -7 
una ü r 
S E S O L I C I T A E N C A M P A N A R I O 68, 
a l t o s , u n a b u e n a c r i a d a de m a n o q u e sepa 
s u o b l i g a c i ó n y t e n g a buenais r e f e r e n c i a s , 
13162 4-7 
U N A J O V E X P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o ; sabe c u m -
p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n l a r e -
c o m i e n d e ; en l a m i s m a h a y u n a - c o s t u r e r a ; 
t a m b i é n sabe c u m p l i r . R o m a y 44, d e p a r t a -
m e n t o . 13172 4-7 
" " u ñ a E S P A Ü O L A D E S E A C O L O C A -
c i ó n en c a s a p a r t i c u l a r , de l a v a n d e r a y 
p l a n c h a d o r a ; e n t i e n d e s u o b l i g a c i ó n , c o n 
p r e f e r e n c i a en r o p a fina y da b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . A m i s t a d 136, c u a r t o n ú m . 130, 
M a n u e l D u r á n . 13170 4-7 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R Q U E 
s a b e s u o f i c i o á l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a y q u e 
es c u m p l i d a e n su o b l i g a c i ó n y t i e n e r e -
f e r e n c i a s de l a s casas en q u e h a t r a b a j a -
d o , s o l i c i t a c o l o c a c i ó n en c a s a de f a m i l i a 
ó d e c o m e r c i o . C o r r a l e s n ú m . 65, c a r n i c e -
r í a . 13163 6-7 
D E M A N E J A D O R A S O L I C I T A C O L o -
c a c i ó n u n a p e n i n s u l a r q u e t i e n e m u y b u e -
nas r e f e r e n c i a s . C o r r a l e s a l l a d o de l n ú -
m e r o 60, a c c e s o r i a . 13203 4-7 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
p e n i n s u l a r e s p a r a c r i a d a s ó m a n e j a d o r a s , 
a m b a s c o n r e f e r e n c i a s . P a s e o 25 y 27, es-
q u i n a á T e r c e r a , V e d a d o . 
13168 4-7 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
c a r s e de c r i a n d e r a ; t i e n e t r e s meses de 
p a r i d a ; b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e ; p u e d e 
v é r s e l e s u n i ñ o . I n f o r m a r á n en V i v e s 154, 
al tos^ 13166 4-7 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R " D E -
sea c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r , p a r a h a -
b i t a c i o n e s ó m a n e j a d o r a ; s abe cose r á m a -
no y á m á q u i n a ; g a n a 3 c e n t e n e s ; t i e n e 
b u e n a s r e f e r e n c i a s ; no a d m i t e t a r j e t a s . 
I n f o r m a r á n : S a n M i g u e l n ú m . 201 . 
13192 4-7 
" ~ U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I -
c i t a c o l o c a c i ó n en casa d e f a m i l i a 6 de c o -
m e r c i o , s o l o e n l o s b a r r i o s a n t i g u o s ; t i e n e 
r e f e r e n c i a s . T e n i e n t e R e y n ú m . 64, a n t i -
g u o . b o d e g a . 13207 4-7 
D O S J O V E N E S P I ^ T I Ñ S Ü L A R E S ~ S Ó ~ 
l i c i t a r , c o l o c a c i ó n de c r i a d a s d e m a n o ó 
de m a n e j a d o r a s , t e n i e n d o q u i e n l a s g a r a n -
t i c e , p r e f i r i e n d o j u n t a s . A n i m a s n ú m . 144 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , D E S E A 
c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r ; l l e v a t i e m -
p o e n e l p a í s ; t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s y 
s abe c u m p l i r ; é l de c o c i n e r o y e l l a de c o s -
t u r e r a ; l o m i s m o p a r a l a H a b a n a , V e d a d o 
ó el c a m p o . I n f o r m a n : A n i m a s 161 , m o -
d e r n o . 13200 4-7 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S O -
H c i t a c o l o c a c i ó n á l e c h e e n t e r a , de c u a -
t r o meses , b u e n a y a b u a d t n t e , t e n i e n d o 
q u i e n l a g a r a n t i c e . F l o r i d a n ú m . 86. 
13160 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
c o l o r p a r a c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a ; 
i n f o r m a r á n en M i s i ó n n ú m . 89, a n t i g u o . 
131&5 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
r a , á l e c h e e n t e r a , de c u a t r o m e s e s . P r a -
d o n ú m . 93 A a l t o s , i n f o r m a r á n . 
13161 4-7 
¿ L E I N T E R K S A A Ul> . 
U N A B U E N A P R O P O S I C I O N ? 
E s c r í b a m e h o y p i d i e n d o m i o f e r t a c o n -
fidencial p a r a A g e n t e s . U s t e d p u e d e o b t e -
n e r G R A T I S u n m a g n í f i c o i m p e r m e a b l e , 
C O N F E C C I O N A D O P A R A U S T E D , y g a -
n a r d i n e r o c o l o c a n d o o t r o s e n t r e sus a m i -
gos . J . L á z a r o , 520 E . 7 8 t h . S t . N e w Y o r k . 
13139 26-5 N . 
13206 4-7 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
ciue t e n g a r e f e r e n c i a s . T r o c a d e r o n ú m 16 
a n t i g u o . 13225 4-7 
U N A C R I A D A DB M A N O D E S B í l C O ' 
l o c a r s e , es f o r m a l y sabe c u m p l i r c o n su 
o b l i g a c i ó n ; t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s ; i n -
f n r m a n en " L a A n t i g u a P a l o m a , " M u r a l l a 
10o, m o d e r n o . 13224 4-7 
S E D E S E A C O M P R A R U N A C A S A Q U E 
n o e x c e d a de |5 ,600 , q u e sea en p u n t o c é n -
t r i c o ; se p r e f i e r e a l l a d o d e l t r a n v í a . D i r i -
g i r s e p o r c o r r e o a l a p a r t a d o 88S, G . S. ( N o 
s o y c o r r e d o r y deseo h a c e r n e g o c i o . ) 
13064 8-3 
S O L I C I T O U N A G E N T E V E N D E D O R 
p a r a l a c i u d a d y sus a l r e d e d o r e s ; t i e n e 
q u e l l e v a r m u e s t r a s ; es n e g o c i o de p o r v e n i r 
y e s t a b l e . G . S u á r e ? ; , A m a r g u r a 63. 
13055 g_g 
P o r no p o d e r l a a t e n d e r v e n d o m u y b a r a t a 
u n a b u e n a I m p r e n t a c o n t i p o s m o d e r n o s 
p a r a t r a b a j o s c o m e r c i a l e s que d e j a n g r a n 
u t i l i d a d 6 u n a r e v i s t a ó p e r i ó d i c o que es 
t a m b i é n b u e n negocio . Ganga . Aguila ZOO 
1338 s - i o 
U N B O N I T O N E G O C I O P A R A D O S Q U E 
q u i e r a n t r a b a j a r c o n p o c o d i n e r o ; se v e n -
d e u n c a f é en H o y o C o l o r a d o , R e a l n ú m . 
54, f r e n t e á l a p e s a de c a ñ a , m u y b u e n o y 
b a r a t o ; se d a á p r u e b a . P a r a m á s i n -
f o r m e s , e n e l m i s m o . 
C 3401 20-10 N . 
S I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R , 
se v e n d e u n a p r e c i o s a c a s a en l a c a l l e de 
S a n R a f a e l , c e r c a de G a l l a n o . I n f o r m e s : 
T e n e r i f e n ú m . 33, m o d e r n o , de 8 á 10 y d e 
12 á 5. 13350 15-10 N . 
E N D R A G O N E S , C E R C A D E G A L I A N O , 
se v e n d e u n a e s p l é n d i d a c a s a de 2 p l an t a s , ' 
c o m p l e t a m e n t e n u e v a , p i s o s de m o s a i c o , 
c o n t e c h o s de c i e l o r a s o y s e r v i c i o s a n i t a -
r i o ; r e n t a 26 c e n t e n e s . E l d u e ñ o : G a l l a -
n o n ú m . 7 1 , s e d e r í a " L a R o s i t a . " 
1S347 ' l t - 9 7d -10 
S E V E N D E E N M I L P E S O S O R O A M E -
r i c a n o , u n a ca sa q u e r e n t a 4 l u i s e s , l i b r e d e 
g r a v a m e n ; i n f o r m a s u d u e ñ o en R e c r e o 
n ú m . 55, P a l a t i n o . 13299 4-9 
S E V E N D E U N A I N D U S T R I A D E 
g r a n d e s u t i l i d a d e s y de f á c i l m a n e j o y se 
d a á p r u e b a , e n $4,000. I n f o r m a n en D r a -
g o n e s 12626 15-24 Oc . 
E U E L L U G A R 
m á s a l t o y m á s c é n t r i c o d e l r e p a r t o de 
" C o l u m b i a , " l i n d a n d o c o n las c a l z a d a s q u e 
v a n á M a r i a n a o y a l C a m p a m e n t o , y á m e -
d i a c u a d r a d e l a p e a d e r o de l t r a n v í a e l é c -
t r i c o , se v e n d e n c u a t r o s o l a r e s u n i d o s q u e 
s u m a n c e r c a de 3,000 m e t r o s . I n f o r m a n en 
C u b a n ú m . 52, ba jo s , de u n a á c i n c o . 
12164 26-13 O. 
S E M U 
Odfto rail cien metros do lerreíio á 
una cuadra del ferrocaml de Maria-
nao y á dos del t ranvía d«l Vedado, 
en io mejor de la Ceiba de Puentes 
Glandes, eerca-dos de mamposteria y 
libres de todo gravámen. Informan en 
la Administración de este periódico. 
3357 N ' 1 
• _ s b " v b ñ í 5 e u n s o l a r e n l o m e j o r 
de l a A v e n i d a E s t r a d a P a l m a ; 1 0 X 4 0 ; se 
d a b a r a t o , y s i n o t i e n e t o d o e l d i n e r o , se 
d e j a l a m i t a d en h i p o t e c a . I n f o r m a : M . 
P a m p í n , G l o r i a 91 . 
12946 1 5 - 1 N . 
" B O T I C A , S E V E N D E P R O X I M A A E S -
t a c a p i t a l ; 22 t r a n v í a s d i a r i o s ; b u e n n e -
g o c i o p a r a f a r m a c é u t i c o ó p a r a p r á c t i c o . 
Se v e n d e p o r c i r c u n s t a n c i a s e s p e c i a l e s , de 
q u e i n f o r m a r á n á t o d a s , h o r a s en B e l a s -
v o a í n n ú m . 110. F a r m a c i a d e F . R. M i -
l l á n . 13028 8-3 
R E T I R O 
Se v e n d e n p a r c e l a s de 450 m e t r o s de i a 
m a n z a n a f o r m a d a p o r A r b o l Seco, D e s a -
g ü e , S u b i r a n a y P e ñ a l v e r . I n f o r m a : F . 
P e ñ a l v e r , A g u i a r n ú m . 52. 
12945 2 6 - 1 N . 
E N L A P L A Y A D E M A R I A N A O 
Se v e n d e u n a m a g n í f i c a casa , c a p a z p a r a 
r e g u l a r f a m i l i a , p r e c i o b a r a t o . I n f o r m e s , 
R e a l 33. 12548 26-22 O c t . 
E N L A T I N D I ( 1 ( ) N D j f 
SaiiJdap'iulel líi a12(H Caiilfifnil 
T E L E F O N O 
H a y u n c o m p l e t o s u r t i d o do po) f 
a c e r o en d i f e r e n t e s c a r a s y t a m a ñ o J ! 
r e j o s d i f e r e n c i a l e s (,011 r u e d a s in finíf 
do de ',-2 á 10 t i n e l a d a s . U n a faldero' 
t i c a ! de '.'0 c a b a l l o s , u n r e c o r t a d o r * k 
u n c e p i l l o y v a r í e s t o r n o s , t o d o muy 
t o . E n l a m i s m a se hace ca rgo 
c l a s e de t r a b a j o s de F u n d i c i ó n y;' 
n a r i a . 
C 3200 9fi. 
V e n d e m o s d o n K e y s c o n v á l v u i a a 
aas, b a r r a s , p i s t o n e r etc., de brance 
pozos , r í o s y t o a o s s e r v i c i o s . CaMei 
m o t o r e s de v a p o r ; las m e j o r e s ron iaL 
báíiCulaiO do t o d a s claso.-- para esu 
m i e m o s , i n g e n i o s , oto. , í u l i e r í a , tluses aU 
c h a s p a r a t a n q u e r y d e m á s a c c e s o r i o ™ 
t e r r e c h e a H e r m a n o s , T e l e f o n o Aa 
A p a r t a d o 321 . P e l é g r a f o " P r a a n H 
L a m p a r i l l a n ú m e r o 9. 
379 318-11 i 
¡OJO! APR0VECHI 
I n s t a l a c i o n e s H t v i n . - a s , enrollaijik 
de m o t o r e s , v e n t i l a d . u - ' - s y t " d a clasti 
a p a r a t o s e l é c t r i c o s , d e s t i n a d o s á gjBL 
p l a s t i a y e l e c t r o d e n t a l ; m á s b i e t í f l 
t o d o lo q u e se o n o i e r r e en l a p a l a b r í ^ 
t r i c i d a d . á. p r e c i o ? i n c o m p e t i b l c s ; : m | | 
c i t o a v i s o s p o r 15 d í a s de e s t a r e b a j j 
m e t o d o lo v i e j o p a r a a r r e g l a r ^ 
c o s t a r á m á s : p r e g u n t e , p o r t o l é f o ^ 
J e s ú s B . O r t i z , A - 5 6 3 9 : p o r c a r t a 
t a d 57, p r o n t i t u d en e l m o m e n t o '¿I 
a v i s a d o , se a t i e n d e ; se g a r a n t i z a n 
b a j o s . 13063 H 
M Ó T O R E S ~ 
E L E C T R 
A l c o n t a d o y á p l a z o s , , ;i la casa BE[ 
L I X , O ' R e i l l y n ú : n . 67, T e l í - f o n o A-3S 
C 3124 26-17" Á 
1 
S . E ! "XT" INT ! > 355 
L a h e r m o s a casa de L í n e a e s q u i n a & I , 
en e l V e d a d o , c o m p u e s t a d e 2 p i s o s c o n 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e s ; en c a d a u n o de 
e l l o s 7 h a b i t a c i o n e s , s a l a , c o m e d o r y d e m á s 
c o m o d i d a d e s . Se f a c i l i t a l a v e n t a en v a -
r i o s p l a z o s . I n f o r m e s d i r e c t a m e n t e en E m -
p e d r a d o 5, D r . M a r i o D í a z I r í z a r , de 9 á 12 
ó de 2 á 5. 12931 1 5 - 1 N . 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
1..->!-• r e n o m b r a d as m o t o r e s A. E. G , » 
B e r l í n , desdo u f¡ ](< o n ^ a l l o ? , los vendí: 
s u s ú n i c o s r e c e p t o s : G. S A S T R E E HIJt 
A G U I A R 74. j 
C 3147 -21 0. 
be i i B L F i i mmi 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
b a c o s , c i g a r r o s y b i l l e t e s de l o t e r í a . I n -
f o r m a r á n en l a P l a z a d e l V a p o r n ú m . 50, 
p o r D r a g o n e s . 13045 8-3 
E N $4,000 V E N D O U N C A F E C O N U N A 
v e n t a g a r a n t i z a - d a de $30 d i a r i a s ; se d a á 
p r u e b a , y n o p a g a a l q u i l e r . F e m a n d o S a r -
d á . M o n t e 15 B , de 1 á 3; t a m b i é n u n a b o -
d e g a de p o r v e n i r , e n $1,500. 
12910 1 5 - 3 1 O . 
P A R A D O S S O C I O S 
T e n g o o r d e n de v e n d e r u n c a f é i m p o r -
t a n t e , s i t u a d o en l o m á s c é n t r i c o de l a c a -
p i t a l ; es a n t i g u o ; t i e n e c o n t r a t o ; t r a t o 
d i r e c t o ; S r . O r b ó n , O f i c i o s 16, a l t o s . 
13098 10-4 
LiQüiDACiON DE MUEBLES 
A c o m o q u i e r a , se r e a l i z a n l o s m u e b l e s 
y l á m p a r a s q u e a ú n q u e d a n de l a a n t i g u a 
M u e b l e r í a de Q u i n t a n a , p a r a d a r c a b i d a 
á l os o b j e t o s de f a n t a s í a q u e se e s t á n r e -
c i b i e n d o p a r a l a J o y e r í a F r a n c e s a ; g r a n 
o p o r t u n i d a d p a r a los m u e b l i s t a s y p a r t i c u -
l a r e s q u e n e c e s i t e n c o m p r a r m u e b l e s . G a -
l i a n o n ú m . 76, T e l é f o n o A - 4 2 6 4 . 
13263 6-8 
P I A X O F R A N C E S 
E l e g a n t e , b u e n a s v o c e s y t o d o de c a o -
ba , á p r o p ó s i t o p a r a l o s e s t u d i o s , p o r se r 
m u y f u e r t e , e n doce c e n t e n e s . P e ñ a P o -
b r e n ú m . 34. 13169 8-7 
P I A N O S H U E V O S 
H a m i l t o n , r e c o m e n d a d o s p o r l a c l a r i d a d y 
p o d e r de s u t o n o . B o i s s e l o t de M a r s e l l a y 
de v a r i o s f a b r i c a n t e s , se v e n d e n a l c o n t a d o 
y á p l a z o s . P i a n o s de u so de 10, 15 y 20 
c e n t e n e s , se a l q u i l a n desde $3 en a d e l a n t e ; 
se a f i n a n y a r r e g l a n t o d a c lase de p i a n o s . 
V i u d a é h i j o s de C a r r e r a s , A g u a c a t e 5J, 
T e l f . A - 3 4 6 2 . 13099 2 6 - 1 N . 
: e » x ^ ü s F o S 
T H O M A S F I L S 
I n m e j o r a b l e s p a r a e l e s t u d i o y t a m b i é n 
p a r a c o n c i e r t o s . C o n s t r u c c i ó n c o m p l e t a de 
h i e r r o y S o r d i n a , á 60 c e n t e n e s los de c o -
l o r P a l i s a n d r o , y 70 l o s de C a o b a . D e v e n -
t a en e l a l m a c é n de j o y e r í a de B a h a m o n d e 
y C o m p a ñ í a , B E R N A Z A N U M . 16. 
'13082 26-4 N . 
B I A B A S E L E C T Ü B A i -
A p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a y garantiza-, 
ó a s . H..n:b.-. i - • . • ...1 "s por hora, mí 
s u m o t o r : S U 0-00. R E R M X , O'Reilly ¿fl-j 
m e r o KT. T e l é f . . n o A-::2>;s, ! 
C 3125 ' ^ - U 
U X A M A Q U I X A P ~ F U , n x DE ("Xf.j 
p a r a c o r . - l u ' - t o r de a r r a s t r e ; una bon'" 
c o m p r e n s o r a p r o p i a p a r a maza coc í ' 
$200 l a p r i m e r a y $250 la s-gunda^ amMij 
p i e z a s s o n ; T ¡ e . a s . " ' • • ; > r n s de Salvaf"'" 
F r e s q n e t , C a l i x t o G a r c í a 16, Regla 
13096 
C A R P I N T E R O S . 
M a q u i n a r i a s de C a r p i n t e r í a al contaát 
y A p l azos . X K K l d X . O ' R e i l l y núm. »• 
T e l é f o n o A - 3 2 6 8 . 
C 3123 26-17 0. 
S E V E N D E 
u n b u e n s e m i l l e r o de t a b a c o , en 
G r a n d e s , R e a l n ú m . 88. 
13196 
E N $2,200 U . S. C Y . 
se vende , e n l a c a l l e Z e q u e i r a u n a c a s a 
n u e v a , d e a-zotea; i n f o r m a r á n en l a b o d e g a 
d e Z e q u e i r a y S a r a b i a . 
13292 4-9 
500 V A R A S P L A N A S 
t i e n e l a e s q u i n a c o m e r c i a l de $65,000 C y . 
c o n a n t i g u o e s t a b l e c i m i e n t o m e r c a n t i l ; p i -
so p r i n c i p a l e s p l é n d i d o y o t r o a r r i b a ; r e n -
t a $400. E n r i q u e C. T h i x i a r , A n g e l e s 7. 
13280 8-9 
E N S A N J O A Q I M X 
v e n d o u n a c a s a de a l t o c o n s a l a , c o m e -
d o r , t r e s c u a r t o s , s e r v i c i o s ; r e n t a 9 c e n -
t e n e s ; s i n g r a v a m e n ; p r e c i o : $5,800. C u -
b a 7, h o y 15. J u a n P é r e z , d e 1 á 1, N o -
t a r í a . 13307 4-9 
B U E N N E G O C I O . — S E V E N D E B A R A -
t a u n a v i d r i e r a de t a b a c o s y r e v e n t a de 
b i l l e t e s , en l o m e j o r de l a H a b a n a , p o r 
d i f e r e n c i a s e n t r e l o s s o c i o s ; n o se a d m i t e 
c o r r e d o r ; i n f o r m a r á : C r e s p o 88, a n t i g u o , 
M a n u e l G a r c í a . 13316 4-9 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
s e p a c o c i n a r b i e n y q u e sea f o r m a l . S u e l -
d o , t r ^ s c e n t e n e s . I n f o r m a n en B 147 V e -
d a d o . 12003 8-2 
S i n I n t e r v e n c i ó n 
d e t e r c e r a p e r s o n a , se v e n d e n r e a l m e n t e , 
d o s ca sa s y 4 a c c e s o r i a s , s i t u a d a s e n l a 
v i l l a de G u a n a b a c o a ; l a s 2 ca sa s de m a n i -
p o s t e r í a y a z o t e a , y l a s a c c e s o r i a s de m a -
d e r a y t e j a ; d e l a s c a l l e s y n ú m e r o s de l a s 
c i t a d a s c a s a s y a c c e s o r i a s y d e m á s p o r -
F A R M A C I A : S E V E N D E U N A . B A R A -
t í s i m a ($2 ,300) , e l e g a n t e a s p e c t o , d e m u c h o 
p o r v e n i r . I n f o r m a n : D r o g u e r í a A m e r i c a -
na , G a l i a n o n ú m . 129. 
13211 6.-7 
" a h o r a e s l a ' o c a s í o F 
Se v e n d e u n a g r a n b o d e g a c a n t i n e r a , q u e 
n o c i e r r a h a s t a l a s 11 de l a n o c h e ; h a c e u n 
d i a r i o de $50 á $60; m u y b a r a t a en a l q u i -
l e r y b a r a t a p o r t e n e r q u e r e t i r a r s e s u d u e -
ñ o ; o t r a p a r a p r i n c i p i a n t e s , etc. , e t c . ; u n 
c a f é , b i l l a r , c a sa de c a m b i o y d u l c e r í a y 
o t r o s a n e x o s ; h a c e u n a v e n t a m e n s u a l de 
$1,7000, y b a r a t o p o r d e s a v e n e n c i a s de s o -
c i o s ; c a f é de L u z i n f o r m a r á n . 
13074 8-4 
' •ra-Jf t T — ^ , , , „ . „ . — . r T T , ^ T ^ . — — - — C a s a i m p o r t a d o r a de j o y e r í a y m u e b l e -
^ f ^ r ^ t m h D A ' V I B Q R A . A><TTES | r í a . G r a n v a r i a c i ó n de t i p o s de m i m b r e s 
d e p a r a d e r o , v e n d o u n a p a r c e l a de t e r r e - | a l t a n o V e d a d . F a b r i c a m o s t o d a c lase de 
l . ' Á w ? 16 P0J 20 de f 0 n d 0 : 86 m u e b l e s y c o n e s p e c i a l i d a d los e s t i l o s 
v e n d e e l f r e n t e q u e se desee ; u r g e v e n t a , t u i s v m o d e r n i s t a s - n r e c i o s s i n r o m -
P e r a l t a : O b i s p o 32, de 9 á 11 v d e 12 á 2. y i n o a * r m ^ a s > P r e c i o s s i n c o m 
13252 ' s-9 
h a v e n d i d o la c a s a de S A L A S el a ñ o p a s a -
do; la A d u a n a y los l ibros de la c a s a p u e -
d e n p r o b a r l o ; este p i a n o es r e c o m e n d a d o 
por los p r o f e s o r e s in te l i gente s , p o r las p e r -
s o n a s que h a n c o m p r a d o a l g u n o y por todo 
el m u n d o que s a b e lo que es u n i n s t r u m e n -
to bueno. L o vende S A L A S , en S a n R a -
fae l 14. 13027 8-3 
A N G E L E S 16. T E L E F O N O A - 5 0 Ó 8 . 
PLANTAS BARATAS 
C o l e c o h M i , 10 pa:ma.< ü i u s . va r i adas ,* 
d i e z y o c h o rosa le s , v a r i a d o ? . ¡Jl-Mlr 
l o c o t o n e s . M a n z a n o s y P e r a l e s , á ÍK1* 
d o c e n a ; A b o n o E S P E C I A L p a r a 
á $0-45 p a q u e t e ; p o r t e g r a t i s a i 
de su p r e c i o en M o n e d a O f i c i a l . 
C a r r i l l o , M e r c a d e r e s n ú m . 11 . 
13094 
P O S T U R A S D E T A B A C O 
Se v e n d e n e n L o s P a l a c i o s , de la ha 
d a " S a u J u a n de Z a y a s . " In fo rma 
P r a d o n ú m . 98 ( a n t i g u o . ) 
12697 l 5 ' 26 
Se d a l a e x p l o t a c i ó n de u n e s t a b l e c i -
m i e n t o m i x t o y f o n d a , en u n a c o l o n i a 
g r a n d e , á l a m i t a d c o n el d u e ñ o de l a c o -
l o n i a . 
E l i n t e r e s a d o debe c o n t a r c o n v e i n t e á 
v e i n t e y c i n c o m i l pesos , y e l n e g o c i o se 
g a r a n t i z a . 
I n f o r m a n en C u a r t e l e s n ú m . 30, b a j o s 
( n u m e r a c i ó n n u e v a ) t o d o s los d í a s de 4 & 
6 P- m . .13178 15-7 N . 
p e t e n c i a . 
A L E J A N D R O F E R N A N D E Z 
( S . e n O.) 
C 3130 26-18 O . 
E N E L M E J O R P U N T O Y C A L L E D E 
l a H a b a n a , se v e n d e u n a f o n d a b i e n a c r e -
d i t a d a ; t o d o á l a c a r t a ; b u e n c o n t r a t o ; 
p o c o a l q u i l e r ; P r a d o 121 , C a f é C o n t i n e n t a l , 
e n l a v i d r i e r a i n f o r m a n . 
13213 8-7 
R E A L I Z A C I O N 
de m u e b l e s y o b j e t o s d e a r t e . P o r t e n e r 
q u e m u d a r s e p r o v i s i o n a l m e n t e , m i e n t r a s 
r e e d i f i c a n l a casa , se r e a l i z a n t o d a c l a se 
de m u e b l e s , e s t á t u a » , j a r r o n e s , c o l u m n a s , 
c e n t r o s , c u a d r o s a l ó l e o a n t i g u o s y m o d e r -
nos é i n f i n i d a d de o b j e t o s r a r o s . T r o c a -
d e r o n ú m . 13, e s q u i n a á C o n s u l a d o . 
12983 10-2 
NADIE COMPRE PIANO 
S I N V E R P R I M E R O L O S R I C H A R D S 
Q U E A C A B A D E R E C I B I R S A L A S , D E 
C A O B A , M A J A G U A . P A L I S A N D R O Y 
O T R A S M A D E R A S E S P E C I A L E S . E L 
M E J O R P I A N O D E L M U N D O E S E L R l 
H E R M 1 O S A S C A S A S C H A R D S . S I E M P R E L O A F I N A G R A T I S 
e n t r e M a n r i q u e y C a m p a n a r i o ; u n a en e l 
M a l e c ó n y o t r a en S a n L á z a r o ; s i n I n t e r -
v e n c i ó n de c o r r e d o r . I n f o r m e s ; R e i n a n ú -
m e r o 1. 13221 8-7 
v e n d o u n c a f é c o n b u e n c o n t r a t o , p u n t o 
c é n t r i c o ; p a g a 3 c e n t e n e s de a l q u i l e r y h a -
ce $34 de v e n t a ; P l a z a d e l V a p o r , c a f é L o s 
P e c e s V i v o s , F . A r a n g o . O t r o c a f é en 
$2.500, c o n c o n t r a t o y p o c o a l q u i l e r ; v e n d o 
£ fflkiS^ffi^í? , a , H a 5 a n a ' S/MiJ u n a (le t a b a c o s en $650; t i e n e c o n - . e n c o n e s q u e n i n g u n a . v i 
í a o r ^ e ñ Car roñe L n . ; ; ^ ' , d ' , n , e ^ " " V ^ í a k ' u i l p r m ó d i c o ; P l a z a d e l V a p o r se c o n v e n c e r á n . Se a v l ; 
ISSlI q 6 P-eirnitan verías- . _ PeVes V l v o s ' d , í 11 á F - A r a n ^ - P r o r r o g u e n los c o n t r a t o s V 
i-J l l o l ¿ 9 6 .5 c 3J29 
S A L A S , E N S A N R A F A E L 14. P I A N O S 
D E A L Q U I L E R A T R E S P E S O S . 
12952 8 -1 
L O S T R E S H E R M A N O S 
C a s a de P r é s t a m o s y C o m p r a - V e n t a 
C o n s u l a d o 94 y 96 ( m o d e r n o 86 y 88) e n t r e 
T r o c a d e r o y C o l ó n . — T e l é f o n o A-4775. 
D I N E R O p o r a l h a j a s y p r e n d a s de v a l o r , 
á m ó d i c o i n t e r é s . Se c o m p r a n y v e n d e n 
m u e b l e s , p r e n d a s y r o p a en m e j o r e s c o n -
d i c i s e n i n g u n a . V i s i t e n l a c a s a y 
R e s c a t e n ó 
' ene ldos . 
26-18 O. 
E L I V I A S P U R O D E o l " l V * j 
R e p r e s e n t a n t e : C . J A U R e G 
M e r c a d e r e s 2 0 = - H a b a n a -
10423 
SOESTBOS REPRBSlTAm ES 
para los Anuncios Franceses son 
S m L M A Y E N C E i Í 
18. rué de la Grange-Bsieliere, 
mmñ 
0 I L para el Cabeflo| 
Conserva, hermosea, a l imenta Y ¿ se 
crecer el polo. KritM que « e ^ ^ g p » 
encanezca y hao» d^apare^ccr la c ^ ^ 
saciedad. Ki mal '•••,,'','1«orhfntoP 
buen efecto de un ros t í ; " "'•r\-\°fl¿<i 4 im» 
l ionnoso a ñ de a t rac t i vo c in t t 
cara • oco lavon-ciua , C'V„ " .eite. 
dores d e b e r í a hallarse este ^ ¡ 0 g i e l » 
8 
ieiítos de 
LAS SEÑORAS deberia el ^ 
cabello y p a f / ' 
cara : oco favorecida; en t o d o s ^ 
 d  
L S I 
sus liijos, pi iés ^ ' h a j o s c inue»^— j o / c r 
maíra l t i cocrec imiento . S 0 , ^ " , , 
de oro para el cábel o " ^ ' ^ ueriaSX 
Se expendo en todas ' ^ ^ ¡ d a s e «' 
perfumerins de todas par í ' - • ^ 
XCEITE MACASSAll do ^ ^ " e t ^ o » 
Hatton GarcbiB. Londres y rehusens* 
los d e m á s . 
h La Habana 
i m p r e n t a y E s t e r e o t i p i a B 
A R I O D E L A ' 
n a 
d s l D I a « 1 w w *. - p ¿o. 
T e n i e n t e R e y y Pra 0 
